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Forord 
Foljande arbete utgor en redogorelse for forsok med olika tallprovenienser 
anlagda med borjan 19-18 a v  Foreningen Skogstradsforadling. Fem ytor har 
utlagts i Norrland av forsoksstationen i Sundmo och en yta av stationen i 
Brunsberg. Forsolisserien planlades 1947-1948 av nnderteclinacl ERIC STEFANS- 
SON ined bitrade as- dAvarande forestindaren for Brunsbergsstationen, ENAR 
ANDERSSON, soin aven hjalpte till a t t  ansliaffa forsoksmaterial fran hlellan- 
sverige. Vi frainfor till laborator ENAR ANDERSSON s ~ i r t  ack for hans varde- 
fulla hjalp vid starten av dessa forsok. 
Revisioner och skotsel av forsoken i Norrland har till orervagande delen 
ombesorjts avfaltassistenten ERIKBLOLI vid Sundmo, vilken nedlagt ett  synner- 
ligen fortjanstfullt arbete av stort varde oclisi for framtida revisioner och be- 
arbetningar av forsoken. ERIK BLOM ar  varcl det storsta tack for sin insats. 
Rlycliet s-ardefull hjalp har ocksi erh5llits av tidigare forest5ndaren for 
Sundmostationen, agron, och forst. lic. FRITZ BERGLIAX, rorande b6cle revisioner 
och bearbetning av forsoksresultat, av forestindaren for Brunsbergsstationen, 
sliogsvet. lic. I30 NILSSON, angaencle sliotsel och revision av forsolisytan s7id 
Lax5 sarnt av tidigare assistenten s-id instit~ltionen for skogsforyngring vid 
Skogshogskolan, jiigmastare ANDEKS BERGMAN, som utforde revisionerna 5r 
1960. Vi frarnfor till niimnda t re  medarbetare vart varma tack. 
V5rt tack riktas oclisj till fil. dr HELGE JOHASSSOS, Ekebo, for s-ardefulla 
rad, samt till personalen vid Sundmo, Brunsberg och institutionen for sliogs- 
foryngring vid Sliogshogsliolan for betydelsefull hjalp vid hearhetning av for- 
solismaterialet. Samtidigt ber s-i f5 tacka institutionens forest5ndare professor 
GUSTAF S I R ~ N  for genomliisning a\- rnanusliriptet och i sambancl darmecl 
gjorda pipelianden. 
3Ir J. FLOWER-ELLIS son1 svarade for clen engelska iiversattningen och fru 
-~SNELIESE NEUSCHEL som har utfort ri-l-ningarna tacliar vi har for e t t  gott 
arbete. 
Till sist vill underteclinad ERIC STEFANSSON frainfora ett  djupt tack till 
Svenslia Cellulosa Xktiebolagets sliogsdirektor, FOLKE YON HEIDEKEN, och till 
sliogschefen for bolagets mellersta sliogschefsdistrikt, FIXN KS~DSES, vilka 
berett mig tillfalle a t t  agna mig 5t detta arbetes slutforande. 
Inledning 
Tallens proveniensfraga borjade i v i r t  land a t t  uppmarksammas i samband 
med anvandning av tyskt fro vid de i Mellansverige i ganska stor skala utforda 
kulturerna vid forra seklets mitt. Plantor av sydlig harstamning vaxte fortare 
men drabbades i hogre grad av lialamiteter an plantor av inhemskt ursprung. 
SJOGREEX (1877) meddelade, a t t  plantor av tysktall var sarskilt kansliga for 
angrepp av tallskyttesvampen. Redan 1882 reliommenderade divarande skogs- 
styrelsen anvandning av svenskt tallfro och varnade for det tyska. Trots a t t  
aven WIBECK (1912) i en utforlig skrift beledsagad av minga skrackbilder pi- 
visade vidan av a t t  anvanda tallfro frin Tysliland, fortsatte emellertid en svir- 
kontrollerbar import av diligt tallfro annu ett antal ar. 
Den som i v i r t  land forst agnade proveniensfrigan en mera ingAende behand- 
ling, var dock ORTENBLAD (1899). Under h e n  narmast efter sekelskiftet blev 
denna friga livligt debatterad bide i tal och skrift. Nar statens sliogsforsoks- 
anstalt inrattades 1902, ansigs silunda frigan om proveniensens betydelse vid 
skogsadlq  ra ra  en av de viktigaste forskningsuppgifterna at t  t a  itu med. 
Redan 1904 anlades i anstaltens regi vid Torared nara Tonnersjoheden i Hal- 
land vgrt forsta-egentliga proveniensforsok med tall. Harvid anvandes - for- 
utom fro frin Tyskland - 7 olika frokollekter frin Smiland i soder och Jamt- 
land i norr, villia egentligen var insamlade for studium av froets kvalitet ur 
groningssynpunkt. Ar 1906 utsattes vid Ollestad i Vastergotland plantor upp- 
dragna ur nyssnamnda, jamte ett  flertal andra inhemska froprover. Genom a t t  
forflyttning av provenienser ej enbart sliedde norrut utan aven soderut, skulle 
clessa forsok lingt senare komma a t t  f i  sitt speciella intresse. En redogorelse for 
forsoken lamnades av SCHOTTE (1914). Efter ny revision a\- det 54 Br gamla 
tradmaterialet offentliggjorde PETRINI (1959) resultat med viirdefulla upplys- 
ningar om mojligheterna a t t  forflytta tallfro. 
Under MAASS' ledning anlades genom sidd 1905 ytterligare ett antal prove- 
n_in,~~f.mk_,. bide med tall och gran, utspridda frail Sm5land i soder till Vindeln 
i norr. Aven denna forsolisserie har sitt intresse, genom a t t  forflyttning skett i 
sival nordlig som sydlig riktning. 
h e n  1908 och 1909 planterades vid Mariannelund i Smiland en forsoksyta 
inom en serie internationella proveniensforsok med tall, i vars anlaggning 9 
olika forsoksanstalter deltog. Varje yta inneholl samma 13 harstamningar frin 
Bulgarien i soder till Jokkmokk i norr. Det var alltsi en efter nutida begrepp 
mycket vid amplitud mellan provenienserna. Bland annat genom krig har emel- 
lertid flera av forsoksytorna pA kontinenten gatt till spillo. Den svenska ytan 
har reviderats av PETRINI (1942). Tall frAn Kurland (s. k. Rigatall) visade sig, 
ej alls overraskande, vara bast. Proveniensen frAn Jokkmokk - forflyttad 
narmare 9 breddgrader soderut - hade hAllit sig forvinansvart val framme i 
produktion, men betraffande rakvuxenhet 1ig den egendomligt nog under 
medeltalet for forsoket. 
Ar 1909 insamlades frin 24 olika lokaler tallfro till 13 nya proveniensforsoks- 
ytor, vilka anlades av SCHOTTE och WIBECK 1911 och 1912. FrAgestallningen 
gallde mojligheterna a t t  hamta fro soderifrin vid skogsodling i norra Sverige, 
dar bristen p i  fro redan dA ansags utgora ett  allvarligt hinder i Atervaxtarbetet. 
Trots a t t  fro insamlats aven i de nordligaste landskapen och forsoksytor anlades 
frin Gastrikland upp till Norrbotten, har forflyttning soderut forekommit i liten 
omfattning. Oaktat denna inskrankning har forsoksserien blivit mycket be- 
tydelsefull. 
De forsta resultaten framlades av SCHOTTE (1923), som darvid jamforde 
procenten overlevande plantor hos skilda provenienser mot bakgrunden av 
olika proveniensers inneboende krav p i  klimat. Som uttryck for klimatet an- 
vande SCHOTTE medeltemperaturen under juni-september. SCHOTTE lamnade 
anvisningar for tallfroets tillitliga forflyttning mot barskare klimat och inde- 
lade landet i provenienszoner, vilkas granslinjer utgjordes av isotermerna for 
medeltemperaturen uttryckt i hela grader under juli-september. S i  lingt det 
var mojljgt, horde fro frin orten anvandas, men forflyttning kunde dock utan 
storre risk ske inom resp. zon. ))Nigorlunda goda skogsodlingsresultat torde 
dock aven kunna erhallas med fro frin 1 grads varmare temperaturzon. Har- 
vid bjuder dock forsiktigheten a t t  vid samtidig forflyttning av fro mot norr 
ej taga fro frin en varmare zon mera an cirka 3 breddgrader frin skogsodlings- 
platsen)) (1. c. s. 392). 
ENEROTH (1926) underkastades det av SCHOTTE framlagda siffermaterialet en 
matematisk analys, varvid sambandet mellan procenten overlevande, felfria 
plantor - skogsodlingsresultatet - och medeltemperaturen under juni-sep- 
teinber studerades. ENEROTH fann a t t  forflyttning av tallfro till en 0rt med 
1 grads lagre medeltemperatur, an den som rider p i  froets hemort, resulterade 
i en sankning av skogsodlingsresultatet efter 13-14 vegetationsperioder med 
35 %. Han ansig endast mindre forflyttning vara mojlig och rekommenderade 
i likhet med SCHOTTE anvandning av fro frin orten. 
WIBECK, somredan 1919 framlagt ett  forslag till indelning av landet i klimat- 
zoner p i  basis av 5rsmedeltemperaturen (WIBECK, 1919), gick i en langre av- 
handling in p i  kritik mot det av SCHOTTE och ESEROTH anvanda kriteriet for 
klimatinflytande (WIBECK, 1929). Han hade redan 1920 formodat a t t  tallpro- 
veniensers hardighet bast samvarierade med november minads medeltempera- 
tur, men dock ansett - innan sakra undersokningar forelag - det nrattast, 
at t  uppdela tallens klimatzoner efter isotermerria for den Grliga medeltempera- 
turen)) (WIBECK, 1920, 1. c. sid. 4). I sin kritiska granskning anvande WIBECK 
ocks5 Brsmedeltemperatureu som uttryck for klimatet och fann, a t t  denna agde 
battre samband rned revisionsresultatet an medeltemperaturen for juni-sep- 
tember. Han anmalde dock farhigor for a t t  varken det ena eller andra berak- 
ningssattet var tillfyllest for prognoser rorande tallproveniensers hardighet i 
exponerade lagen. 
I slutet av 1920-talet togs frigan om tallplantors koldresistens upp till expe- 
rimentell behandling a77 LASGLET. I analogi rned undersokningar utforda av 
AI~ERRIAN (1927) n ~ e d  veteplantor studerade LANGLET sambandet mellan kold- 
hardighet och halten av torrsubstans, socker in. m. hos tall- och granplantor av 
olilia harstamning. Koldhardigheten bestamdes sival genom artificiella frys- 
ningsforsok som genom testning av plantorna i falt. Det visade sig ganslia snart, 
a t t  torrsubstansllalten gav en god uppfattning om skilda tallproveniensers 
koldhardighet. Sedan denna relativt enlila undersokningsmetod val blivit ut- 
formad och dess barighet konstaterad, blev det mojligt a t t  studera ett  mycket 
stort antal tallprovenienser rned hansyn till dessas fysiologiska variabilitet. 
Rled hjalp av regressionsanalys undersoktes sambandet mellan torrsubstanshalt 
och olika uttryck for lilimatet, sadant detta kunde tankas piverka provenien- 
sells hardighet. Vegetationsperiodens langd, uppfattad som antalet dygn rned 
en medeltemperatur av minst 6", och latituden visade sig karakterisera klirnatet 
bast. De omfattande undersoliningarna, redovisade i en storre avhandling 
(LANGLET, 1936), har givit m5nga vardefulla resultat, son1 fort proveniensforsli- 
ningen ett stort steg framit. E t t  sarskilt betydelsefullt resultat ar metoden a t t  
genom torrsubstansbestamning av plantors barr - en typisk korttidsprovning 
- hediima olika tallproveniensers hardighet. 
Efter en ny revision av den av SCHOTTE-WIBECK anlagda proveniensforsoks- 
serien u p p s t a l l d e L ~ ~ ~ ~ ~ ~  (1945) enlila regler for forflyttning av tall- och gmnn 
fro. I ett rutschema asliadliggjordes betydelsen av forflyttning i nord-spdlig 
riktning samt ihojdkd. De utfardade relioinrnendationerna har fatt stor prali- 
tisk betydelse. Dock har hristen p i  tallfro i nordliga hojdlagen under 1950-talet 
varit sidan, a t t  man p i  m5nga hall ansett sig tvingad at t  tolerera storre for- 
flyttningar an de, son1 LANGLET ansag tillatliga. E t t  flertal exempel p i  yngre 
lycliade kulturer, rid vilkas anlaggning betydligt liraftigare uppflyttning av fro 
gjordes, an vad det langletslia forflyttningsschemat tillat, togs som intakt 
for a t t  tallens proveniensfraga ej var fullt s5 kinkig som man p i  forskarhill 
lange ansett. Son1 biologiskt skal for denna uppfattning anfordes bl. a. - oclisg 
rned ratta - at t  risken for den svsraste kalamiteten, snoskyttet, hade i och 
rned tillliomsten av de moderna, stora hyggena och den battre hyggesvgrden 
blivit mindre an den en gAng Tar i de forsokskulturer, vilka lig till grurid for de 
uppstallda forflyttningsreglerna. Den i praktiken ganska liberala installningen 
till proveniensproblemet erholl viss sanktion a r  LANGLET sjalv, d i  han i en 
artikel i Skogen (LANGLET, 1957) mjuliade upp de 1945 utfardade anvisningarna. 
Under hanvisning till bristen p i  forsoksytor som kan belysa risken for kala- 
miteter vid uppflyttning av fro till storre hojd over havet i Nordsverige, uttalar 
sig dock LAXGLET nigot forsiktigt, just nar det galler sidan forflyttning. 
Under de senaste iren har det frin flera hill omvittnats, a t t  tallkulturer ut- 
forda i nordliga hojdlagen ej lyckats s i  bra som man vantat. Kulturerna har 
silunda ibland drabbats av ett flertal kalamiteter eller t. o. m. totalspolierats p i  
ett  overraskande sent stadium, sedan plantorna forst hunnit na upp ovan snon. 
Det Br ingen tvekan om a t t  orsaken hartill Br bristande hardighet 110s det an- 
vanda skogsodlingsmaterialet. Frigan ar alltsi av genetisk natur, men som vid 
alla problem av denna art  ar det ej enbart vaxtmaterialets specifika genetislia 
status, som har betydelse, utan aven miljon och de inojligheter som kan finnas 
a t t  piverka denna i gynnsam riktning. I det moderna sliogsbruket med dess 
allt hogre krav p5 rationalisering, bl. a. i form a\. stora sammanhangande av- 
verkningar med stora lialhyggen som foljd, lian det stalla sig svirt  at-t t a  veder- 
borlig hansyn till sidana miljoinflytelser, som kan verka i negativ riktning. 
Man miste beklaga a t t  forsliningsresultat, som lian belysa t. ex. en s i  vilitig 
friga som hyggesstorlekens inverkan p5 lilirnatet, annu ar otillrackliga. Dock 
f i r  man anse det ovedersagligt, a t t  man av ekonomiska slid lian bli forsatt i en 
tvangssituation, som kan medfora speciella lionsekvenser vid anlaggning av 
nya bestind. I den belagenheten synes det emellertid ej finnas n5gon a m a n  ut- 
vag vid 5stadkominande av foryngring - sivida det galler sliogsodling - an 
ett kritiskt val av den sannolikt mest lampliga och tillrackligt liiirdiga prove- 
niensen. Men det ar da, vid overvaganden rorande val au provenienser for just 
lilimatiskt pifrestande lokaler i hojdlagena, som bristen p i  vagledande forsolis- 
resultat framtrader. 
&Ied hansyn till denna brist ansigs det lampligt a t t  redan 1965 som foredrag 
framlagga en del resultat, som lioinniit frani i en serie forsoli anlagda foretrades- 
vis for a t t  belysa mojligheterna for forflyttning av tallfro i norrlandska hojd- 
Iagen (STEFANSSOS, 1965). Forsolien ar visserligen unga - piborjade 1948 - 
men dock i regel aldre an de kulturer utforda i pralitisli skala, villia under en 
foljd av i r  utveclilat sig gy-nnsamt for a t t  sedan helt ovantat drabbas av kala- 
miteter. Sarsliilt en forsolisyta, belagen i utpraglat exponerat lage 500 meter 
over havet vid Dajlianvili i norra Vilhelmina, ar i detta sainmanliang av spe- 
ciellt intresse. Har foljer en nigot fylligare redogorelse for forsoksresultaten an 
som kunde slie i foredraget 1965. 
Kap. 1 Forsokens anlaggning 
I avsikt a t t  sarskilt belysa mojligheterna for forflyttning av tallfro i Norr- 
lands hojdlagen planlades under vintern 1947--48 en ny serie proveniensforsok 
med tall. Viren 1947 hade tallfro utsitts i plantskolan vid Sundmo for en spe- 
ciell serie av forsok avseende forflyttning endast i ost-vastlig riktning utefter 
en och samma breddgrad. Tva finska provenienser - Vasa vid kusten och 
Nurmes nara ryska gransen - jamte ))Ramselew och i)Follingei) utplanterades 
senare vid Follinge, Ramsele och Gidei. Den nya serien skulle bli storre och 
omfatta forflyttning sival norrut som soderut. Efter diskussion med divarande 
forestindaren for Brunsbergs-stationen, fil. dr ENAR ANDERSON, ansigs det 
lampligt a t t  l i ta  aven tre mellansvenska provenienser ingi samt a t t  ocksi an- 
lagga en forsoksyta i Mellansverige. En  karta upptagande platserna, varifrin 
kott insamlats och dar forsoksytor anlagts, iterges i f ig .  I .  
11. I forsoken ingiende material och dettas uppdragning 
Efter skrivelse till lansjagmastarna i de fyra nordligaste lanen erholls genom 
lansskogvaktares hjalp kott till de flesta provenienser, som senare togs med i 
forsoksserien. Aven frin skogspersonal anstalld i domanverket och hos skogs- 
bolag emottogs ett  flertal kottsandningar. Enligt instruktionen insamladeskotten 
i avverkningar i normalbestind belagna s5 nara klimatstation som mojligt. 
Varje parti sliulle best5 av kott fran minst 10 trad. Kotten klangdes och froet 
rensades vid Sundmo. Lansjagmastare EINAR MAGNI, Ostersund, stallde tre st. 
i r  1946 insamlade fropartier frin I-Iarjedalen till forfogande. De tre mellan- 
svenska provenienserna, 219 Laxi, 220 Karingboda och 221 Hibol, erholls som 
tviiriga plantor viren 1950 frin fil. dr ENAR ANDERSON, Brunsberg. En 
forteckning over de i forsoken ingiende provenienserna iterges i tab. 1, dar det 
mesta av intresse om forsoksmaterialet Ban inhamtas. Det var ursprungligen 
meningen a t t  21 sorter skulle anvandas genomgiende i samtliga forsoksytor. 
Av en del provenienser blev emellertid plantantalet otillrackligt, varfor nigra 
reservsorter miste tillgripas. Totalt kom silunda 26 harstamningar a t t  ingi i 
serien, av vilka en del forekommer i en enda forsoksyta. 
Froets grobarhet var efter den itminstone i Norrland overnormalt lgnga och 
varma sommaren 1947 mycket god pol. 16). T. o. m. froet av den nordligaste 
sorten, 201 Muodoslompolo, hade en s i  hog grobarhet som 80 % efter bort- 
flaktning av tomfro. For a t t  senare kunna avpassa siddtatheten lampligt for 
Fig. 1. Kar ta  visande proveniensernas hemorter (fyllda cirklar) och forsolrs- 
ytornas lage (kvadrater). 
Map showing provenances' places of origin (filled circles) and location of exptl. 
areas (squares). 
istadkommande av jamna sidder i avsikt a t t  nedbringa miljoinflytelsernas 
storande inverlian, flaktades froet nigot starkare an normalt, vilket ytterligare 
forklarar den allmant hoga grobarheten. Detta forfaringssatt avspeglar sig 
ocksi i de hoga trrsenkornuikterna (kol. 17). 
Nojligen skulle man kunna anmarka, a t t  denna beskarning av populationens 
naturliga variation kan ha inverkat p i  urvalet ur genetisk synpunkt. Risken 
harfor miste emellertid anses vara liten, sarskilt mot bakgrunden av den selek- 
tion som senare automatiskt sker i samband med plantornas uppliomst och vid 
plantsorteringen. Froets kornstorleli och vikt ar  ju framst beroende av miljo- 
inflytelser, i forsta hand sommarvarme (WIBECK, 1920, och flera senare) och 
froets plats i kotten (SIMAI~, 1953). Vissa enskilda trad kan emellertid p i  grund 
av liarg stindort eller specifika anlag harfor producera sarskilt s m i  fron 
(JOHNSSON m. fl., 1953), vilket emellertid ej behover betyda, a t t  frona ar sA 
latta i forhillande till sin storleli, a t t  de sorteras bort vid flalitningen. D i  in- 
samlingen gjorts efter en i varmehanseende overnormal sommar, torde forut- 
sattningarna for a t t  modertraden skall nojaktigt representera den loliala pro- 
veniensen vara storre an om insamlingen sliett efter en samre sommar. Den 
ledande principen vid materialets handhavande var emellertid a t t  behandla 
detta p i  ungefar samma satt, som normalt sker - eller borde slie - i prali- 
tiken. 
I anslutning hartill installer sig osokt frigan om ett  minsta tradantal av 
10 st. lian nojalitigt representera lolialrasen. Den frigan maste forbli obesva- 
rad, eftersom tillrackligt gammalt forsolismaterial annu salinas, for a t t  ens 
analogislut sliall kunna goras. Eftersom tallen ar liorsbefruktare och fadern 
utgor bestsndets allinanna pollenmoln, torde 10 trad ganslia \-a1 representera 
proveniensen. Antalet kottplockade trad per hestind ar  emellertid ej angivet. 
Efter kottmangderna a t t  doma torde minst 15, ibland sannolilit over 50, trad 
ha skattats pA kott p i  varje insamlingslokal. 
SBdd utfordes i plantsliolan vid Sundmo i juni 1948 av det norrlandslia fro- 
materialet. De tre rnellansvenslia sorterna siddes samtidigt i plantsliolan vid 
Brunsherg. Sidderna lyckades narmast perfekt, villiet framgar av fab. 1, kol. 
19 och 20. Trots hog tusenkorn~ikt och alltsi ett  efter norrlandslia forhillanden 
relativt l ig t  antal fro per kg erholls i de flesta fall over 100 000 110-plantor per 
kg fro. 
For a t t  skapa valbalanserade och kraftiga plantor omskolades materialet. 
Av forsok anlagda i nordvastra Jamtland 1946 och 1947 hade namligen tydligt 
framgatt, a t t  omskolade tallplantor lamnade avgjort hogre overlevelsekvot an 
oomskolade. De i Sundmo uppdragna froplantorna omskolades i september 
1949, de tre mellansvenslia sorterna i maj 1950. I samband ~ n e d  omskolningen 
foretogs en relativt kraftig plantsortering. Hur  pass stark denna gjordes, fram- 
gar i nigon m i n  av en jamforelse mellan kol. 20 och 22 i tab. I .  Trots namnda 
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bortgallring av plantor erholls av t v i  sorter ett  utbyte av mer an 100 000 st. 
omskolade per kg fro. 
Varje host besprutades plantorna med svavelkalkvatska mot snoskytte. 
Nigra angrepp av denna svampsjukdom kunde ej heller konstateras. Mot 
tallskytte (Lophodermium pinastri) foretogs dock ingen besprutning, emedan 
tidigare utforda undersokningar visat, a t t  sjukdomen ej foreliom i plantskolan. 
De viren 1950 soderifrin erhillna plantorna var emellertid angripna av skytte, 
dock s i  obetydligt a t t  detta ej observerades omedelbart. Under sommaren 
1950 torde hela plantmaterialet till proveniensforsoken ha blivit mer eller 
mindre starkt nedsmittat av skytte. Detta hade till foljd a t t  vissa sorter viren 
1951 drabbades av svir avging. Sarskilt illa Qtgingen blev proveniensen 220 
Karingboda, som nastan blev tillspillogiven. Resterna kunde anvandas for a t t  
f i  sorten representerad i en forsoksyta, Bjorkvattnet, som planterades redan 
p i  hosten under plantornas tredje vegetationsperiod och alltsi innan sjukdo- 
mens verkan hade hunnit visa sig. Aven 219 Laxi  fick vidkannas s i  stark 
decimering a t t  plantorna rackte endast till t v i  forsolisytor, som anlades vid 
Bjorkvattnet och Lax5. Daremot var harstamningen 221 Hibol frin nord- 
vastra Dalsland endast relativt svagt angripen, trots a t t  denna sort var om- 
skolad alldeles intill den sviraste smittoharden 220 Karingboda. Av ovriga 
kollekter var en del nigot angripna, andra ej alls, se tab. 2. Denna skillnad mel- 
lan norrlandska och mellansvenska sorter beror p i  olika motstindskraft mot 
sjukdomen. Statistisk analys visar stark signifikans for sortskillnader; kvot 
18,25***. Redan p i  detta stadium kunde silunda en provenienseffelit kon- 
stateras. 
Utover angreppen av tallskytte intraffade inga som helst skador eller liala- 
miteter, s i  lange plantorna stod kvar i plantsliolan. 
12. Proveniensernas karakterisering med hansyn till deras krav p i  klirnat 
Avsikten med fijreskriften a t t  kottinsamling borde ske i narheten av klimat- 
station, var a t t  skapa forutsattningar for a t t  kunna karakterisera lilimatet, i 
vilket provenienserna utdifferentierats. I de flesta fall lycliades det ocksi a t t  
anskaffa kott i avverkningar belagna relativt nara lilirnatstationer, som s-arit 
iging under en foljd av 5r. Namnet pa klimatstationer refererande till resp. 
provenienser samt koordinaterna och uppgift om hojd over havet iterfinns i 
tab. I .  
Klimatet yttrar sig p i  olika satt och det ar sv5rt a t t  finna ett traffande ut- 
tryck for klimatet, sidant detta inverkat p i  skogens vaxtmojligheter. Tempe- 
raturklimatet under vegetationsperioden och dennas langd har naturligtvis 
mycket stor betydelse, men temperaturen under andra tider p i  i re t  liksoin 
ovriga klimatfaktorer spelar ocksa sin roll. I litteraturen finns exempel p i  
Tab. 2. Angrepp av tallskytte (Lophodermium Pinastri) p l  de i forsoken ing&ende 
provenienserna under odling i plantskolan vid Sundmo. 
Attack of Lophodermium Pinasfri on provenances included in the  trial, in the nursery a t  
Sundmo. 
Sort  
Provenance 
Karesuando 
Lainio 
Kompelusvaara 
B jGrkfors 
Norrsele 
Brannbe r g  
Nordanis 
Mcskosel 
Kolertrask 
Laxbacken 
Svanmyren 
L Fvinge r 
Junsele 
Ramsele 
Soriker  
Hede 
Mora 
Knge 
Lax& 
KLringboda 
H%bol 
Harjedalen 7-800 
Harjedalen 3-400 
Lat. 
Latitude, 
- 
Procent angripna 
p lan tc r  
Plants  a t tacked,  
per cent 
skilda satt a t t  uttrycka temperaturlilimatet, och meningarna har varit delade 
om vilket som ar bast. I denna utredning anvandes olika karakteristilia, nam- 
ligen dels vegetationsperiodens langd, dels medeltemperaturen under m8nader- 
na juni-september och dels medeltemperaturen for oktober-november plus 
april-maj. 
Vid bestamning av ~~egetationsperiodens Iangd, uttryclit som antalet dygn 
med en medeltemperatur av minst f 6 grader, har den ganska arbetsliravande 
metoden a t t  utg5 fr&n ternperaturdata harrorande frin klimatstationerna ej 
anvants, utan i stallet den av LANGLET (1936) utvecklade funktionen Y = 
514,18 - 5,85 1 - 0,0736 11 f 0,000365 p (1. c. sid. 344), dar Y = det sokta 
Tab. 3. Data rorande forsoksytornas geografiska belagenhet samt vissa klimatuppgifter med anknytning till ytorna. 
Dala Ior geographical location of cxperimcntal areas; and some relevant clirnalic data. 
Faltf6rsGkens geografiska lage 
Location of experimental a r e a  
N r  O r t  
No. 
114 Rosfors, Norrfjardens I s:n, Nb 
115 Backs trand, Vilhel- 
mina s:n, Vb 
116 Bra t t fo rs ,  Lycksele 
s:n, Vb 
98 B jorkvattnet , Borg- I va t tne t s  s:n, Jamtl. 
I Nlrmaste k l imats ta t ion  
Nearest met. s t a t i o n  
[.6.h., m Namn Lat . 
[t above Name 
lea-level 
m 
35 I[Pite& och 65.191 
Brznnberg 165°48' 
500 LBngvatt- 65'06 
ne t  
310 Svanmyren 64Oj0' 
460 I Stugun och 63°10f F j z l l s  j6 6j048' 
Long. 
8 
- 
21'03' 
21°30' 
21°16' 
16'421 
18O06' 
15O35 ' 
16'24' 
14O54' 
I.6.h., n 
I t  above 
rea-level 
m 
9 
30 
10 
88 
420 
410 
215 
215 
96 
Klimatdata korrigerade till 
resp. f 6rsokslokal 
Corrected cl imatic  d a t a  
- 
Ant. 
:a 
No. 
day3 
2+6 
- 
10 
 
119 
130 
99 
122 
121 
165 
-
Medel 
temp. 
juni- 
sept .  
Mean 
temp. 
Jun- 
Sept. 
- 
11 
 
1193 
1294 
1 0 , l  
1197 
1193 
13,9 
-
Medel- 
temp. 
a p r i l i  
ma j+ 
okt .+ 
nov. 
Mean 
temp. 
Apr. + 
May+ 
0ct.c 
Nov. 
12 
- 
-1,3 
098 
-0,6 
192 
194 
415 
conti- 
nenta- 
l i t e t  
* S i f f r o r  inom parentes avse ungefar l ig  normalnederb5rd enl.  o v e r s i k t l i g  nederbcrdskarta. 
Hrsmedel- 
nederbord 
(mm) 
Degree 
o f  corr 
tinent-. 
s l i t y  
13 
30,O 
26,5 
26,o 
24,5 
2790 
19,5 
Mean a m .  
pptn, (mm 
14 
( 5 1 0 ) ~  
5 1 1 ( 1 9 w  
556(19314 
( 5 6 0 ) ~  
(525)* 
643(190W 
antalet dygn med en medeltemperatur av minst + 6', 1 = latituden i grader 
och decimalgrader, h = hojden over havet i meter och p = produkten av lati- 
tuden och hojden over havet. 
Av tab. I ,  kol. 1 0  framgir bl. a. a t t  de t v i  nordligaste sorterna, Muodoslom- 
polo och Lainio skulle vara anpassade till en vegetationsperiod omfattande 
endast drygt hundra dygn, medan de tre mellansvenska sorterna skulle vara 
vana vid ca t v i  minader langre vaxttid. 
Medeltemperaturen dels for juni-september, dels for april-maj och okto- 
ber-november har utraknats p5 grundval av data frin de i narheten av in- 
samlingstrakterna belagna klimatstationerna (kol. 11 och 12). Vid skillnad i 
hojd over havet mellan insamlingsort och klimatstation har korrigering skett 
med Wilds konstanter. Kontinentaliteten ar p i  sedvanligt satt uttryckt som 
skillnaden mellan irets varmaste och kallaste minad (kol. 13). Uppgifterna om 
irsmedelnederbord harror i en del fall frin de anvanda klimatstationerna, i 
andra fall frin oversilitskarta (kol. 14). 
13. Utlaggning av faltf orsiik 
Det omsliolade plantmaterialet uppdelades p i  6 faltforsoli jamte ett mindre 
plantskoleforsok i plantskolan vid Sundmo och ett  observationsforsok vid 
Kratte Masugn. I enlighet med principen vid liottens insamling efterstravades 
ocksi r id  faltforsoliens anlaggning a t t  erhilla forsolisytor i narheten av klimat- 
stationer. Detta lyckades emellertid mindre bra. En  forteclining over de sex 
faltforsoken lamnas i tab. 3, dar aven namn p i  och klimatuppgifter av intresse 
frin de till forsolisytorna hanforliga klimatstationerna iterfinns. 
Tre forsoksytor - de vid Suodok, Brattfors och Laxa - har anlagts efter en 
av YATES lionstruerad forsoksplan med balanserade ofullstandiga block fijr 
21 forsoksled och 5 upprepningar (ANDERSSON, 1951). Varje parcel1 bestir av 
11 x 11 = 121 plantor. Envar proveniens representeras silunda av 605 plan- 
tor. En  forsolisyta enligt denna plan innehiller alltsi 12 705 plantor. 
De tre ovriga forsolien ar anlagda enligt FIXHERS bloclifijr~ok~metod. Rfate- 
rialet delades p i  4 upprepningar med 12 x 12 = 144 plantor per parcell. Av 
varje sort utplanterades foljaktligen 576 plantor. Antalet provenienser inom 
dessa ytor varierar nagot. Forsolien vid Rosfors och Backstrand innehaller 
17 och ytan vid Bjorkvattnet 21 sorter. For a t t  visa parcellernas fordelning 
p i  block enligt denna metod iterges i fig. 2 en planskiss over forsoksytan vid 
Backstrand, i vilken hittills de viktigaste resultaten kommit fram. 
I de norrlandska forsolisytorna anvandes forbandet l ,5 m, i forsoket vid 
Laxi 1,2 m. Kedan vid forsokens anlaggning befarades dessa forband vara for 
smi, men de valdes framst med hansyn till de okade storningar i form av mark- 
ojamnheter, som skulle ha blivit foljden av nigot langre forband. 
2-712361 
I 
Block m. 
Fig. 2. Planskiss over en forsolrsyta ined fyra upprepningar. 
Sketch-map of an esptl.  area with four replica lion^. 
131. Beskriuning av forsoksytorna samt t idpunkt  for och metod vid plwntering 
1311. Forsoket vid Suodok ar belaget p5 Laclufors odehemman ca 10 lim SO 
Suodolis by i sydostra Jokkmokks socken. Hojd over havet ca 150 m; lat. 
66" 14'; laget vinclskyddat. Enligt den narmast belagna lilimatstationen, vid 
Edefors, a r  medeltemperaturen for juni-september + 11,33. Antalet dygn med 
en medeltemperatur av  minst 4- 6' ar enligt LASGLETS funktion 119. Trakten 
ligger inoin v i r t  norra lolialkontinentala oniride nied en teinperaturskillnad 
mellan januari och juli p i  ej mindre an niirrnare 30". Lkrsmedelnederborden 5r 
forhillandevis l5g, nigot over 500 mm. 
Fig. 3. Forsoket vid Suodoli. Grasvaxten var i biirjan besvarande for plantorna och annu 
1962 var den ganslia riklig. Del av  parcell med svag sort; Lovhge r .  Foto 1962. 
Expt. a t  Suodolc. Grass growth initially hindercrl the l~lanls, and remaincd abundant 
even in 1062. Part  of hloclc wit11 weak provenance; IA\-hger .  
Forsoket ar anlagt pa tidigare odlad jord tillhorig Svenska Cellulosa Alitie- 
bolaget. Jordarten varierar nigot inom olika delar av ytan men utgores i regel 
av  svagt mullblandad sandjord. Xven vaxlar jordens fuktighetsforhillande 
nigot, vilket avspeglas av inarkvegetationen. Denna best&- nastan uteslutande 
av griis, bland villia tuvtiteln (Descl~arnpsia caespitosa) dominerar. I en svag 
sluttning foreliommer en del halvgras insprangda. E t t  torrare parti, so111 endast 
obetydligt berores a\. forsoliet, har stagg ( N a r d u s  stricta) som liaraktarsvaxt. 
:iven om vissa ojiimnheter i rnarli oc11 vegetation s5lunda foreliommer, har  
detta, tack vare a t t  varje proveniens Bterkommer pa fen1 stallen, itminstone 
hittills ej verliat nanlnvart storande p i  forsoksresultatet. ,k andra sidan har  
griisvegetationen, trots en rensning liring plailtorna per sommar under forsta 
aren, utgjort en extra sv5righetsfalitor for plantorna overlag. Se fig. 3. 
Inagan, p i  vilket forsoket ligger, inramas av  tallskog med say81 bjorli sorn 
asp insprangd. Boniteten har uppskattats till V (Jonson). Aspuppslag fore- 
liommer mer eller mindre rikligt aven p5 det odlade olnr5det, sarsliilt i 
ytterlianterna, och oaktat bekampning av  aspslyet, har linackesjulia foror- 
sakat en del storningar i forsoliet. 
Plantering skedde i juni 1951. Planteringsmetoden var borrplantering. 
Vegetationens svirighetsgrad felbedomdes darvid, och alltfor smi  flackar 
togs upp. Senare utvidgades flacliarna med modohacka. Viss hjalpplantering 
foretogs hosten 1952 och viren 1953. Storningar p i  grund av insektsskador 
tillkom, men forsoket blev and5 lyckat med i flera fall utslagsgivande resul- 
t a t  p i  ett  tidigt stadium. Inalles utsattes 12 705 forsoksplantor p i  en areal 
av 2,86 ha. 
1312. Forsoliet vid Rosfors ca 30 km NO Pitei  ar lilialedes anlagt p i  jord- 
bruksmarli. Marliagare ar dir. E.  K E M P E ~  dodsbo. Hojdlage ungefar 35 m 
0. h.; lat. 65'35'; laget vindskyddat. Klimatet ar avgjort gynnsammare an i 
Suodokomr5det. Vegetationsperiodens langd har bestamts till 130 dygn. Enligt 
klimatstationerna vid Pite5 och Brannberg, mellan villia Rosfors ligger, ar 
medeltemperaturen under juni-september s i  hog som 12,4". arsmedelneder- 
borden ar ocksi har endast obetydligt over 500 mm. 
Den ganska bordiga jorden utgores narmast av relativt mullhaltig finmo. 
Omridet helplojdes hosten 1950 samt harvades viren 1951, innan plantering 
skedde med borr i juni samma Qr. Trots, eller riktigare pB grund av, dessa 
itgarder blev grasvegetationen enorm. Denna bestod namligen framst av 
kvickrot, som med sina av harvningen sonderdelade och spridda utlopare 
snabbt rehabiliterade sig och framtvingade upprepade grasrensningar kring 
plantorna. 
Planteringen soin sidan lyckades bra, men under vintern 1952-53 blev for- 
soket mycket illa itginget av smignagare, soin rundbarliade over l d f t en  av de 
vid denna tidpunkt mycket vackra plantorna. Viren 1953 omplanterades dar- 
for forsoket, som daref-ter har liaralitaren av observationsforsok med endast ett 
komplett block och ar silunda utan upprepningar. Genom lolialens nordliga 
lage och det oalitat milda klimat utgor forsoket, trots sin begransning, ett 
vardefullt komplement till serien i ovrigt. 
1313. Forsoket vid Btickstrand, drygt tvA mil SO Dikanas och ca 5 mil f iV 
Vilhelmina i Vasterbotten, har anlagts p i  skogsrnark tillhorande Suensku Cellu- 
Zosa Aktiebolaget. Ytan ligger p i  en 5s, som brant liojer sig ca 100 In over Vojm- 
sjons vattenspegel. Laget Sr utpraglat exponerat med fritt spelrum for vindar 
fr5n vaster och nordvast over Vojmsjon anda bort i f rh Dilianas, se fig. 4. 
Klimatet under sommarhalviret ar betydligt hirdare an vid ovriga forsolis- 
ytor inom serien. Vegetationsperiodens langd ar silunda linappast 100 dygn 
och medeltemperaturen for juni-september endast 10,lO. Medeltemperaturen 
for tv5 host- och tv% v5rm5nader 5r emellertid nigot hogre an vid Suodok, 
- 0,6 resp. - 1,3 grader. I det vastliga laget ganslia nara fjallen ar ocksA sliillna- 
den mellan Brets varmaste och liallaste minad njgot mindre an vid de tv5 
Fig. 4. Vy f r h  forsoket vid Backstrand. I forgrunden en typisk bild av  en ganslia dilig 
sort, LijvBnger. Bortom Vojmsjon sltymtar fjallen uppe vid Diltanas. Foto 1961. 
Expt. arca at  Backstrand. Foreground: a typical examplc of a rather poor provenance, 
LovBnger. Beyond 1-ojmsjon the mountains near Dikanas may be swn.  
tidigare beskrivna forsoksytorna, 25,9 grader. arsnederborden ar ej ovantat 
nigot hogre, drygt 550 mm. 
Markens bonitet for tall ar svir a t t  uppskatta men har bedomts till en svag 
Jonsons femma. Skogstypen utgores i regel av frisk ristyp med ganska tjockt 
humustacke. Efter den gamla medelmittigt bjorkblandade gransliogens av- 
verkning lopbrandes hygget 1948. knnu tre i r  senare liade en mycket sparsam 
hyggesvegetation infunnit sig. Krustitel och mjolke har under hand okat i om- 
fattning, men itminstone den senare var hosten 1961 klart pB tillbakaging. 
Hyggesfloran har pB intet satt varit besvarande for plantorna. Eldgraset 
(Chamaenerion) torde i stallet under nigra Br i viss utstrackning ha skyddat 
dessa mot infektion av snoskytte, sedan denna svampsjukdom borjade upp- 
trada i kulturen. 
Jordarten bestir a r  moig-n~jalig svagt stenbunden moran med ett  relativt 
tjockt blekjordslager. I vissa mindre svackor ar jorden nigot tatare och den 
eljest friska marken overgir har i en nigot fuktigare variant. Sidana omriden 
har p i  kartskissen over forsoket (fig. 2) markerats med punkterade granslinjer. 
Det ar ingen tvekan om a t t  dessa markojamnheter piverkat sival plantut- 
vecliling som avging i de berorda parceller. Genorn de fyra replikationerna 
per sort llar emellertid resultatet i stort ej ront namnvart inflytande harav. 
Plantering utfordes med borr i slutet av juni 1951. I den efter branninge~i pi-  
tagligt ihopsintrade rihumusen upptogs endast s m i  flacliar med borren. 
Planteringen lyckades bra, och endast e t t  f i tal  plantor hacle g i t t  u t  till nast- 
foljande var, vilka da ersattes med nya. Sedan dess har ingen hjalpplantering 
skett. 
hIed forbandet 1 ,s  m upptog de 9.792 plantorna en nettoareal av 2,211a. Om- 
liring forsoket planterades pa sedvanligt satt  e t t  liantbalte, som i detta fall om- 
fattade 0,45 ha. Harvid anvandes provenienser fran Norrbotten. Forsoket blev 
det hittills intressantaste i hela serien. 
1314. Forsoket vid Bratt fors ligger intill landsvagen L~sele-~ycksele, ca 1 lim 
oster om Brat-tfors by. I-Iojden over havet iir 310 m och latituden 64'31'. 
Laget ar  ej sarskilt exponerat men ej heller skyddat, villiet i nigon man kan 
frarnga av fig. 5.  Vegetationsperiodens langcl har beraknats till 122 dygn, 
alltsi obetydligt mera an vid den norclligaste ytan ))Suodoko. Sliillnaden i 
sommarvarme ar relativt storre, 11,7" mot 11,3". De jamforda host- ocll v5r- 
minaderna ar lilart milclare an vid bade Suoclok och Backstrand, medeltem- 
peratur + 1,2 mot - 1,3 resp. - 0,6 grader. Den Brliga nederborden ar unge- 
far densamma som \,id Backstrand eller ca 560 mm. 
Sliogstypen utgores av en nigot torrare variant av den friska ristypen. 
Jordarten ar  i huvudsak inoig moran och boniteten ca V. filarlien, p i  vilken for- 
soke-t anlagts, har tidigare burit tallsliog, soin avverkades under forsta halften 
av 1910-talet. Hygget lopbrandes omkring 1945. NAgot senare saddes tallfro, 
men kulturen ])lev clelvis rnindre lycliad. Eftersom komplettering genoin hjalp- 
plantering borde slie, upplat markagaren - hemmansagare B. ASPGREN, 
Brattfors - storre delen av hygget for anlaggning av pr0\~eniensf8rsoli. Vid 
den bortrojning av s5ddplantor, villien foretogs i sainband med planteringen i 
juni 1951, livarlamnades enligt marliagarens onslian de vackraste plantorna, 
dar s i  var mojligt. For a t t  forhindra sammanblanclning med forsoksplantorna, 
markerades de lwarstallcla siddplantorna med aluminiumetilietter. De ))oaktao 
plantorna har sedan bortrojts forutorn i parceller innehillande sydliga sorter, 
som visacle bristfallig hardighet. Emellertid synes det sorn om de Bldre ocli 
dominerande saddplantorna har bidragit till sarskilt sv5ra angrepp av snosliyt- 
te, jfr. WRETLIND (1934) och BJORKMAX (1948). Dock torde denna hogst 
sannolika storning ha fororsakat ungefar liliartade infektions- och utvecklings- 
betingelser for svampen inom hela forsoket. Forsolisniarken ar som sidan god 
och ovanligt enhetlig inom det 2,SB ha stora forsiiksfaltet. 
1315. Forsoket vid I3jorlcualtnet, Borgvattnets socken, ligger intill landsvagen 
Ramsele-Borgvattnet. Det iir anlagt p i  kalhygge, som brandes av mark- 
Fig', 5, Bild f r h  forsoltet vid Brattfors. Hygget har legat ganslia oppet ehuru ej exponerat; 
det ar nBga  Iml till hergen som syns i baligrunden. Foto 1962. 
Expt. area a t  Rrattfors. The clear-felled area lay fairly open, though not exposed; the 
hills in the I~ackground are several ltm away. 
agaren, Suano AB,  sommaren 1950. Den oveririga, lavbehangda men med han- 
syn till hojdlaget - 460 m o. 11. - ganska lingvaxta granskogen avverliades 
1948-49. Skogstypen ar en frisk blibarsristyp. Humustacket var fore bran- 
ningen tamligen tjockt och hyggesavfallet efter den kvistiga sliogen rikligt. 
Efter branningen frigjordes tydligen stora mangder naring, framst livave. 
Storparten av hygget forvandlades inom ltort till ett frodigt hallonfalt. Efter 5 
5r hade frekvensen hallon g5tt ned starkt och efter 10 i r  var hallonstinden 
mera sporadiska. Humustacket var d i  mycket tunt, smuligt forutom p i  lirus- 
tstelhavdade partier. 
Trots vissa ojanmheter i topografiskt hanseende ar marken ganska enhetlig 
och lamplig som forsoksmark. 
Ytan ligger pa en av de hogst belagna moranisarna inellan Faxalvens dal- 
gang och Gillerin-Indalsalvens avvattningsoinride. Den inom trakten i slutet 
av 1940-talet allenaridande gamla granskogen uar klart piverkad av hojden 
over havet. Av ilder och vindslit hade granarna upp mot toppen blivit halv- 
torra eller doda. Det skulle vara av varde a t t  narmare kanna klimatet pa for- 
soksytan, men harfor saknas data frin lampligt belagna klimatstationer. E t t  
forsok har dock gjorts a t t  bilda sig en uppfattning darom med hjalp av lilimat- 
stationerna i Fjallsjo och Stugun. Stationsvardena har p i  sedvanligt satt korri- 
gerats med hansyn till hojden over havet. Av tab. 3 framgir silunda a t t  antalet 
dagar med medeltemperaturen minst f 6" skulle vara ca 120, eller ungefar det- 
samma som for Suodok i sydostra Jokkmokk och Brattfors, Lycksele. 
Aven medeltemperaturen under juni-september synes vara lika for Bjork- 
vattnet och Suodok, + 11,3", medan )>Brattforse korrigerats till f 11,7". Att 
doma av forsolisresultaten borde emellertid klimatet vid Suodok vara bistrare 
an vid Bjorkvattnet. I viss m h  kommer ocksi detta fram om man sammantar 
medeltemperaturen for april, maj, oktober och november, alltsi de betydelse- 
fulla vir- och hostminaderna. For Bjorkvattnet blir denna medeltemperatur 
+ 1,4" men for Suodok - 1,3", vilket for ovrigt ar det klart lagsta vardet inom 
forsoksserien. Suodok ar ocksi den nordligaste forsokslokalen. 
Forsoket anlades genom lilamplantering med borr och klamspett under tiden 
18-22 september 1950. D i  plantmaterialet utgjordes av valbalanserade och 
kraftiga 211-plantor ansigs a t t  risken med hostplantering liunde tas, trots a t t  
det gallde ett  vardefullt forsoksmaterial. Planteringsresultatet blev ocksi 
mycket gott, om man undantar den avging som inom kort intraffade p i  grund 
av bristande hardighet hos en del sorter. Redan den tiden hade det vid Sund- 
mostationen blivit viss rutin a t t  plantera forsok p i  hosten i syfte a t t  minska 
arbetsbordan p i  viren. Hjalpkultur skedde viren 1952, d i  de av nollflackar 
hirdast drabbade parcellerna kompletterades med Picea Engelmanni, ovriga 
parceller med sina resp. sorter. Sedan dess har ingen hjalpliultur skett. 
1316. Den sydligaste forsoksytan, p i  Lax& krp vid Laxi  i Narke, har anlagts 
pa sandig och en for ifrigavarande del av landet ganska mager mark. P i  grund 
av den otillrackliga storleken p i  det hygge som stalldes till forfogande for 
forsoket, blev det vid utlaggningen nodvandigt a t t  g i  ned till ett planterings- 
forband av 1,2 meter mot 1,5 meter i alla de ovriga forsoken. Bide jordarten 
och forbandet bidrar till a t t  storande rotkonkurrens mellan plantorna har 
borjat gora sig pimind. 
Ytan ligger ca 4 I / ,  breddgrader sydligare an den sydligaste ytan i Norrland. 
I detta gynnsamma lage med hansyn till latituden - 59" - och en hojd over 
havet av endast ca 100 m ar klimatet naturligtvis mycket mildare an p i  ovriga 
forsoksytor. Som framgir av tab. 3 ar silunda antalet dygn med medeltempera- 
turen minst + 6" s i  hogt som 165 mot 130 for Rosfors och natt  och jamnt 100 
for Backstrand. I samma stil g i r  ovriga jamforelser rorande olika uttryck for 
temperaturklimatet. Betraffande klimatkaraktaren ar det maritima inflytandet 
mera markerat vid Laxi  an p i  de nordsvenska forsokslokalerna. Laxiytan 
synes enligt statistiken bli valsignad med den i genomsnitt hogsta nederborden, 
ca 640 mm mot drygt 500 mm for ~Suodok)), som tillsammans med ))Rosfors)) 
har den lagsta Brsnederborden. 
Kap. 2 Revisioner och hjalpkultur 
Under de forsta iren har forsoken reviderats varje host med hansyn till 
plantavging och plantornas vitalitet. Vitaliteten har bedomts okulart enligt en 
10-gradig skala, inom vilken 1 betecknar mycket svaga, 5 medelgoda och 10 
ovanligt vackra och livskraftiga plantor. I speciella fall, sisom i forsoket vid 
Suodok, har en sadan revision inlagts redan p i  eftersommaren for a t t  nBgra 
veckor senare upprepas. De narmare Sundmo liggande forsoken har inspek- 
terats vid lagliga tillfallen, sival under vegetationsperioden som andra tider p i  
Bret. Detta har varit av stor betydelse for a t t  man, som man vill tro, nigot s i  
nar riktigt skall kunna bedoma orsakerna till de storningar som intraffat eller 
till de intressanta foreteelser som kunnat inregistreras vid sliilda tillfallen. 
Aven om stor omsorg lagts ned p i  a t t  folja denna forsolisserie noggrant, har 
det endast i vissa fall varit mojligt a t t  observera kalamiteter, sB snart de borjat 
upptrada i forsoken. Av brist p i  tid ar det ej mojligt a t t  i detta arbete redovisa 
resultatet av de minga detaljstudier son1 gjordes de forsta iren och vilka den 
tiden var intressanta men vilka senare nAgot forbleknat i relation till vad som 
d i  intraffade. RIojligen kan det senare visa sig ha s i  pass stort teoretiskt och 
kanske praktiskt intresse, a t t  det ar modan vart a t t  mera ingiende an har skett 
bearbeta revisionsprotokollen med avseende p i  bl. a. foljande detaljer som 
protokollfordes och i vissa fall aven klassificerades i 10- eller 5-gradig skala, 
namligen abnorma plantor, plantor med rodbrun fargton i barken, dubbel- eller 
flertoppighet, ))hormonal rubbningw med hansyn till sival kluvna toppskott som 
abnormt stort antal kransknoppar, kortskotts utveckling till lingskott, doda 
knoppar, avbrutna eller algbetade plantor, skador fororsakade av skogsfigel 
eller smGgnagare, snotryck, snoskytte, andra typer av svampskador, bl. a. 
knackesjuka, olika insektsskador (framst snytbaggeskador, overskuggning av 
gras- och ortvegetation samt av lovsly, felaktigt planterade plantor med hansyn 
till mikroklimatet (djupa gropar) m. m. 
Efter revisionerna upprattades med hjalp av protokollet parcellliartor, p i  
vilka varje enskild planta noterades. De doda plantorna markerades med 
ringar. Viss hjalpkultur kunde ske p i  viren eller i regel p i  hosten t. o. m. tredje 
vegetationsperiodens slut. Som regel har kompletteringarna varit av ringa om- 
fattning. For forsoket vid Backstrand ar antalet hjalpplanterade plantor for- 
svinnande litet. De hjalpplanterade plantorna har registrerats i protokoll eller 
pG kartor. Studier om hur det gAtt for dessa plantor har endast i viss ut- 
strackning gjorts. Namnas kan a t t  komplettering av vissa delar av nAgra ratt  illa 
atgingna parceller i forsoliet vid Suodok visade sig vara niistan meningslos. 
Dessa flackar var besvarliga stindorter och trots omsorgsfull borthackning a\- 
tuvtiteln och ej nedsankta planteringsflacliar dog ganska snart minga av 
kompletteringsplantorna. 
I vissa fall har ifyllning av nya plantor skett med annat tradslag, darfor a t t  
man vid senare revisioner ej skulle behova riskera a t t  blanda in hjalpplanterade 
plantor vid bestainning av den egentliga avgingsprocenten. Nu har emellertid 
de doda plantorna forts in p5 kartor med olilia markeringar for sliilda revisions- 
i r ,  och de nollflacksprocenter som redovisats i tabellerna ar  utralinade p i  ur- 
sprungsmaterialet. DBrfor fanns i forsoken et t  n5got storre antal plantor kvar 
an som ar  redovisat for de olilia revisionstillfallena, hur stort ar  beroende pa 
kompletteringarnas omfattning och hur de lycliades. 
I samband med revisionerna och ibland oclis5 som separat insatt 5tgard har 
bortrensning axr besvarande vegetation liring plantorna foretagits. Syftet var 
a t t  under nigot ar i borjan forsoka sliona plantorna for s5dana ogynnsamma in- 
flytelser, villia kunde betraktas som ))onaturliga)) storningar i forsok av denna 
typ. Aspslyet har hallits efter aven senare, d i  den pa aspbladen vgrdevaxlande 
kniicliesjukan kan ruhha utvecklingen p5 ganska stora tallplantor. Nigra 
konstgrepp i ovrigt for a t t  f B  plan-torna a t t  overleva eller utveckla sig fordel- 
aktigt har ej foretagits. Dock har forekommit a t t  avalgbetning eller knacke- 
sjuka skadade plantor blivit uppsnyggade nied seliator. 
P i  grund av forsoksmaterialets stora omfattning har det ej \ w i t  mojligt a t t  
uppratta och folja en plan med rat t  ofta aterkommande, samtidiga revisioner 
av samtliga forsoksytor. Alla de i Sorrland liggande ytorna har reviderats och 
plantorna langdmatts 1952 och 1960. Ytorna vid Suodoli, Baclistrand, Bratt- 
fors och Bjorkvattnet mattes oclisi 1954. Brattforsforsoket mattes Bnyo 1956 
(infor Korrlands SliogsvBrdsforbuncls exkursion). Den senaste revisionen ut- 
fordes 1961, men den gallde endast ytan vid Backstrand samt nigra intressanta 
provenienser i ytan vid Bjorknt tnet .  Forsoliet vid Lax i  har blivit forem51 for 
kombinerade revisioner och plantmatningar viren 1954, 1958 och 1960. Det 
enda i r  d5 samtliga ytor reviderades ar allts5 1960. 
Kap. 3 Kriterium p i  skilda proveniensers odlingsvarde 
Sjalvfallet kan det cliskuteras vilket kriterium, som bor anvandas vid be- 
domning av odlingsvardet pa en proveniens. Skall man satsa pa en hardig 
och saker proveniens, men en proveniens hos vilken det ensliilda tradet iclie 
formir uppna maximiproduktion pa boniteten ifrcga, eller skall rnan valja en 
icke fullt s i  hardig sort, med villien rnan riskerar en forhillandevis stor av- 
ging men hos vilken de plantor som klarar sig har storre tillvaxtenergi. Om 
man valjer det senare alternativet, rislierar man en luckig kultur, safrarnt 
man ej valt ett  desto tatare anlaggningsforband, som senare kanslie niedfor 
behov av rojning i tatare grupper. I forra fallet skulle man liunna satta u t  e t t  
farre antal plantor och silunda fa en billigare kultur. Detta ar fragor, pa villia 
inga generella svar lian ges men villia kommer a t t  kunna belysas allt klarare 
ju mera resultat som successivt lagges fram av skogstradsforacllare, prove- 
niens- och produkticnsforsliare. 
Emellertid s t i r  det klart a t t  vissa bestamda minimikrav miste stallas pa 
hardigheten 110s e t t  skogsodlingsmaterial. Utan en relativt god kannedom om 
den sannolika plantavgangen, som kan vara mer eller mindre starlit beroende 
av materialets hardighet, a r  det ej miijligt a t t  Bstadliomma en smidig anpass- 
ning av anlaggningsforbandet till det antal producerande stammar man vill ha  
i bestandet. *kven om minga andra inflytelser paverltar plantavgangen, 
sarskilt de forsta aren - t. ex. e t t  daligt plantmaterial 1l.g.a. vanskotsel i 
plantskolan eller n~isshanclel i samband med planteringen, uppfrysningsfeno- 
men, insektsskador, overskarmande hyggesflora m. m. - kan dock materialets 
hardighet ur klimatisli synpunkt ha avgorande betyclelse for kulturens utvecli- 
ling. Detta sarskilt i sidana klima-tlagen, vari fyra ytor av dessa forsoli anlagts. 
Hardigheten gentemot klimatiska inflytelser sliulle teoretiskt kunna studeras 
i fytotron. I faltforsok, som de har aktuella, stoter det p i  stora svirigheter a t t  
avgora villia lialaniiteter son1 fororsakats a v  olampligt lilimat eller av  annat. 
Vissa specialstudier har visserligen gjorts for a t t  spira ett  direkt klimatinflytan- 
de, men klimatets betydelse i stort far emellertid ingi  som orsaksandel i 
plantaugdnqen. Denna kommer alltsi a t t  fa avspegla hardigheten. S i  l ingt det 
ar mojligt, kommer oclisa andra uttryck for ))motstindsliraft)) a t t  anvandas; 
exempelvis gentemot snosliytte. 
Plantmaterialets formiga a t t  overleva ar viktig vid bedonniing a\, odlings- 
vardet, men inycket betydelsefull maste aven tillvaxtstyrkan vara. Denna liar 
studerats endast genom langdinatning av  plantor och toppskott. Det har ansetts 
for tidigt a t t  inom ramen for de ekonomiska resurser som s t i t t  till buds an- 
gripa frigan om volymtillvaxt. De olika sorternas produktionsformiga kommer 
salunda a t t  uttryckas genom planfmedellungden. I den min  denna avspeglar 
tradens tillvaxtformiga aven p i  langre sikt kommer at t  diskuteras senare i 
detta arbete. 
For a t t  betygsatta de olikaproveniensernas odlingsvarde, behover man silunda 
t a  hansyn s5val till plantornas formiga at t  overleva som till deras inneboende 
vaxtkraft. I brist p i  battre kollektivt uttryck for b5da dessa egenskaper kom- 
mer begreppet skogsodlingskvot at t  anvandas. Ned skogsodlingskvoten menas 
forhillandet mellan i ena sidan den sammanlagda langden (Ex) av samtliga 
levande plantor vid revisionstillfallet for ett  forsoksled och i den andra sidan 
produliten av antalet utplanterade plantor (n) (alltsa fullslutenhet) ginger 
hela forsokets genomsnittliga plantlangd (Z) vid samma tillfalle. En sort som har 
en plantlangd som ar lika med hela forsokets medelvarde och hos vilken inga 
plantor dott f5r silunda vardet 1 eller uttryckt i procent 100. I fortsattningen ut- 
tryckes skogsodlingskvoten i procent (= C x / n / ~  x 100). Endast om plant- 
langden ligger over medeltalet kan vardet for en fullsluten sort bli over 100. 
Aven om man skulle onska ett  battre sammanfattande kriterium p i  prove- 
niensernas varde, ger det dock en viss mojlighet a t t  betygsatta dessa. I stallet 
for a t t  vid jamforelsen utgi frin hela forsokets plantmedellangd, kunde man 
valja lokalsortens. Ibland kan dock denna ha drabbats av extraordinara stor- 
ningar. Darfor kommer har skogsodlingskvoten enligt ovanstiende definition 
a t t  anvandas. 
Kap. 4 Resultat av fiirsoket vid Backstrand 
Forsoket vid Backstrand ar det enda som blev foremil for en mycket nog- 
grann revision 1961. Harvid framkom ett  flertal upplysningar av stort intresse. 
Efter a t t  under e t t  flertal Qr ej ha lamnat n5gra markliga resultat, blev detmed 
ens seriens hittills mest intressanta forsoksyta. Den har darfor bearbetats nog- 
grannare an de ovriga och liommer ocksa har a t t  behandlas mera ingaende an 
dessa. 
Plantavging liksom plantutveckling kan studeras i tab. 4, dar tillika skogs- 
odlingskvoterna har inforts. Ned hansyn till dodligheten bland plantorna var 
denna forsoksyta fram t. o. m. hosten 1960 bast av de i Norrland anlagda ytorna. 
Vid revisionen hosten 1954, alltsi efter fyra vegetationsperioder, var den genom- 
snittliga nollflacksprocenten sQ l5g som 5,4 %, trots a t t  nagra s5dana sorter 
fanns med, villia, atminstone i denna hogt over havet - 500 meter - belagna 
yta, ra t t  snart borde ge utslag for alltfor liraftig uppflyttning till kyligare kli- 
mat an de var n n a  vid. Silunda kunde for sadana sorter som Lov&nger, som 
hade uppflyttats narmare 500 meter, och Sorilier med en uppflyttning av over 
400 meter och en samtidig forskjutning norrut med 2 I/, breddgrader, en av- 
gang av endast 1,6 resp. 8,2 % konstateras. Plailtorna hade vid tillfallet hunnit 
bli i medelta137 resp. ca 34 cm linga. Endast de tva sorterna Ange och HQbol 
(Dalsland) hade fQt-t vidltannas en liraftigare avgang an 10 0/,. knge horde i 
detta hanseende ha varit battre an Sorilier, men det nBgot overraskande 
resultatet ltunde ju bero pQ tillfalligheter. Ser man emellertid p i  diidlighets- 
siffrorna for senare revisioner av detta forsok och aven p5 resultatet f r h  ovriga 
ytor i Nordsverige, ar man bojd a t t  tro a t t  sorten Ange ar  liansligare for for- 
flyttning an Soraker. Den har s a m e  an Sorilter talt  en lindrigare forflyttiling 
till hardare klimat, trots a t t  den har praglats i nQgot karvare klimat an Sor- 
iker. i)verrasltande men ej osannolikt for vissa specifilia provenienser. 
For a t t  iterg: till frBgan om plantavgangen i forsoket i sin helhet, var den 
alltsa mycket lag de forsta 5ren. Hygget har oclisa ansetts tillhora en lattfor- 
yngrad typ av mark i den meningen, a t t  plantorna borde ha goda utvecltlings- 
betingelser saframt ej bristande hardighet 110s plantmaterialet kunde influera. 
Marlien var jamnt och lampligt brand. Ingen besvarande hyggesflora a t t  tala 
om har infunnit sig efter branden, frainst mjolke som tecken pa god nitrifikation. 
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yearrow'sed 
203 Kompeluswam 
207 Nordunis 
201 Bjorkfors 
208 Moskosd 
209 Kolertmsk 
205 Norrsele 
206 Bmnnberg 
212 Lovinger 
210 Lmbacken 
222 Harjedalen 
214 Ramsele 
223 Haqkdalen 
216 Hede 
213 Junsele 
215 ~ r i k e r  
218 Ange 
221 Hibal 
Fig. 6. Grafisli framstallning av nollflacksprocenler och plantlangder fiir olika provenienser 
vid sliilda revision& i forsijliet vid Bacltslrand. 
Graphical representation of percentage of blanks and plant heights for  different provenances 
In separate years, Hackstrand. 
Jorden ar ej heller sarsliilt stenig och clet var latt  a t t  utfora en god plantering. 
Hartill liommer oclisi en a m a n  sali av stor betydelse i sammanhanget. Inom 
omradet salinas namligen tall och annu 1954 hade snoskytteskadorna en ringa 
onifattning. Sedan svampsjukdomen val etablerat sig, ficli den snabbt en om- 
fattande spridning i denna ganslia snorika trakt. Den harjade salunda svart 
inom provenienser, soin kommit soderifrh och fr in  lagre hojd over havet an 
ocllingsorten. Rlycket av den avging som forekom mellan 1954 och 1960 kan 
sliyllas pB snosliyttets harjningar. 
&Xven om ett  flertal sorter hade drabbats av en betydande decimering i plant- 
antal frarn till hosten 1960, intriiffade enlellertid de mest intressanta kalarnite- 
terna fran 1960 till hosten 1961. Trots a t t  plantorna da var klart over nletern i 
genomsnitt, forlorade flera sorter pa e t t  Br flera plantor an tidigare 112 nioAr. 
Aoghgsprocenten har salunda minst fordubblats for sorterna Bjorkfors, Norr- 
sele, Brannberg, Kolertrask, Laxhacken, Liivinger, Ramsele, Harjedalen 700- 
800 meter ocll Harjeclalen 300-400 meter; alltsi ej mindre an 9 sorter. Ocksi 
for flertalet ovriga provenienser uar dodligheten hog, som framgBr av tab. 4 och 
fig. 6, dar uppgifter aven om plantlangderna finns atergivna. Av nyssnamnda 
figur ser man enkelt hur stor andel av den sammanlagda plantavghgen som 
faller pa det sista Sret, mellan hosten 1960 och hosten 1961. 
Tab. 5. Statistisk provning av data rBrande 0-fliicksprocent oeh plantmedelhojd i forsoket vid Backstrand. 
Statistical examination of dala lor percenlagc of blanks and avcragc plan1 height, a t  Backstrand. 
Variabler 
Variables 
0-f lacks- 
procent 
Percentage 
of 
blanks 
hledelhiijd 
Average h t  
Varia- 
t ions  - 
orsak 
Source 
of 
var ia -  
t i o n  
Sor te r  
Provenanc 
Block 
Block 
S o r t e r  
Provenanc 
Block 
Block t 
1952 
Medelfel "Sa- 
~ v o t  1,tean errorker" diff 
Revision H r  
Av tab. 5 framgir a t t  statistiskt salira skillnader foreligger i materialet 
rorande nollflacksprocenten. Man ser ocksa a t t  sblockeffektero borjar upptrada 
successivt allt starkare, d. v. s. a t t  for plantorna mindre gynnsamma mark- 
partier forekommer och a t t  dessa spelar storre roll, nar kulturen blivit aldre. 
Forutom den sjalvklara betydelse son1 en samre bonitetsflack har, ej endast 
for plantornas tillvaxt utan aven for deras form@ a t t  overleva pa grund av 
den svarm av nedbrytande inflytelser som tillkommer, lian den tilltagande 
ogynnsamma effekten av lagre bonitet ocksa oka mojligheterna for snoskyttet 
a t t  harja inom flackar som innehiller klenare och kortare plantor och som 
alltsi ar omgardade av kraftigare; jfr o w n  och langre fram ang5ende plantav- 
gingen i forsoket vid Brattfors. P5  svagare bonitet blir ju plantorna langre kvar 
i e t t  for kalamiteter kansligt stadium. 
411. Yttre inflytelser som p&verkat plantavgdngen 
Nyss har berorts snoskyttets betydelse for den plantavgang, som intriiffat 
efter 1954. Men vad har istadkommit en sa valdsam decimering av plantantalet 
f r in  hosten 1960 till hosten 1961? For a t t  forsoka besvara den fragan gjordes 
revisionen hosten 1961 mycket omsorgsfullt. SQlunda protokollfordes alla fore- 
kommande typer av skador. Vid bearbetningen av det insamlade inaterialet - 
bide siffror och plantdelar - har vissa skadeyttringar kunnat sammanforas till 
enheter. E n  del skador ar av primar art, andra av sekundar, t. ex. vissa insekts- 
skador. De viktigaste uppgifterna har san~manstallts i tab. 6. Procenttalet plan- 
tor med stamsliador eller skador genom algbete eller av plantvivel ar utraknat 
p i  antalet levande plantor. Angrepp av tallus, snoskytte och ~)Crumenula)j 
samt plantornas vitalitet har klassificerats enligt en 10-gradig skala, och de 
refererade siffrorna utgor medeltal for samtliga levande plantor inom resp. sort. 
-4ven om dessa uppgifter siluncla hanfor sig till levande plantor, belyser de 
dock de vilitigaste falitorerna som piverliat plantavgangen. Det ar  mycket 
war t  a t t  pa plantor som dott for en langre tid sedan med sakerhet avgora dods- 
orsaken. 
41 11. Plantor med stamskador 
En primar skada a\. stor betydelse utgor en viss typ av stamskador nara eller 
strax ovanfor rothalsen. Pa  manga plantor kunde denna skada visa sig som en 
mer eller mindre klar tillplattning av starnrnen med barken hel. P i  andra kunde 
sliadan vara s i  pass omfattande, a t t  barlien spruckit och man kunde notera en 
lipa. Xven dar harken var hel, kunde man enlielt 5stadkomma en lipa, genorn 
a t t  med en liniv peta sonder den halv- eller heltorra, n5got insjunkna barlien. 
Mycket intressant i sammanhanget ar, a t t  dessa stamskador srar lolialiserade 
till stambasen p i  plantornas ostra eller sydostra sida. Bakom dessa skador mis- 
t e  ligga en systematisk effekt av nigot slag. Ganska allmant var ocksi de ny- 
ligen doda eller halvdoda plantorna lutande huvudsakligen i ostlig rilitning. Vad 
kan orsaken vara till denna typ av skada? 
I olitober 1960 foll p i  kort tid stora mangder tung, ganslia v i t  sno i samband 
med vastliga eller nordvastliga vindar. Inom stora omriden i vastra Norrland 
blev snodjupet med ens nggra decimeter. Omedelbart efter snosmaltningen p i  
viren 1961 var det ranligt a t t  p i  planterade hyggen i Jamtland och i sodra 
Lappmarken finna 1-3 decimeter linga tallplantor liggande pressade till 
marken. Vid en sadan syn tyckte man sig ha anledning befara katastrof i dessa 
hart snotryckdrabbade kulturer. Nggra av dessa, som senare besiktigats flera 
ganger, har repat sig forvananwart bra, men andelen krokiga och tillbuskade 
plantor forefaller vara onormalt hog. 
Tyvarr forbisags a t t  i denna situation viren 1961 besoka forsoksytan vid 
Backstrand. Den vid Brattfors i Lycksele inspekterades, men dar kunde ingen- 
ting nytt  och onormalt konstateras. Einellertid talar mycket for a t t  ett  rikligt 
snofall i olitober 1960 har utgjort den framsta orsalien till den svira plantav- 
gingen mellan revisionerna 1960 och 1961. Uteslutet ar  ej heller a t t  skador for- 
orsakade a v  frost samt isbildning nara stambasen kan ha bidragit i viss ut- 
straclining. 
Av forsta kolumnen i tab. 6 framgar, a t t  ocksa de hognordiska sorterna drab- 
bats tamligen kraftigt av nyssnamnda skador. Men visst foreligger en tendens 
till a t t  sydligare och/eller ))lagre)) sorter isamkats storre synliga sliador 'an 
ohogre)) och nordliga. Bojhillfastheten, wtristyvheten)), synes s8lunda ha 
varit nigot olika for skilda provenienser. Xven om motstandskraften mot den 
sliadliga inflytelsen har varierat, forefaller emellertid formagan a t t  klara en 
sliada av viss storlek ha vaxlat annu mera med pro~eniensen. For vissa sorter 
- foretradesvis nordliga ocll fran hogre hojd over havet - har skadan son1 
sidan sAlunda inte betytt sa mycket, medan den for andra fitt mycket allvar- 
liga konsekvenser, framst okad dodlighet. Xven plantornas bedomda vitalitet 
ar  e t t  uttryck harfor. 
41 12. Plan fornas  vitalitet 
Plantornas livsliraft och formaga a t t  motsti  diverse ogynnsamma inflytelser 
eller overvinna dessas skadliga verkningar har, som tidigare namnts, bedomts 
enligt en 10-gradig skala. Hogsta poangsiffran, 8,5 i tab. 6, har noterats for den 
nordliga sorten Kompelusvaara. I den anvanda skalan betyder 1 en mycliet 
svag och sannolikt doende planta. For sorter som uppflyttats kraftigt, bade 
norrut och till hogre hojd over havet, ar  poangsiffran lig, trots a t t  de svagaste 
individerna redan rensats undan av de hirda livsvillkoren. Enligt utford 
statistisk analys foreligger sakra skillnader mellan sorterna rorande den be- 
Tab. 6. Skador m. m. p5 plantor i fijrsiiket vid Barkstrand enligt revisionen 1961. Procenttalen iir utrlknade p i  antalet levande plantor. Index- 
talen enligt en 10-gradig skala; betraffande vitalitet ar ~ 1 0 ~  de vackraste plantorna; for skador betyder en hiigre siffra starkare angrepp. 
Damage, etc., on plants a t  Racltstrand, as observed in 1961. Pcrccntagcs arc calculalcd on thc  number of living planls. Index figures according 
t o  10 poinl scale; "10" being thc  mosl vigorous plants; the  higher the flgure for clnniagc, the move scvere thc  attack. 
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N r  Namn 
No. Name 
203 Kompelusvaara 
204 Bjorkfors 
205 Norrsele 
206 Brannberg 
207 Nordanils 
208 Moskosel 
209 Koler t rask 
210 Laxbacken 
212 LovZinger 
717 Junsele  
214 Ramsele 
715 Soraker 
216 Hede 
218 h g e  
221 Hhbol 
222 Harjedalen, 7-800 m 
223 Harjedalen, 3-400 m 
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2095 
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2097 
6 10 
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- 
Damaged by 
e l k  
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domda vitaliteten (39,37***, saker differens 1,29). Med en ganska hog grad a v  
sannolikhet har oclisi marliskillnader influerat p i  plantornas livskraft 
(5,33**). Sambandet mellan vitalitet och stamsliador vid basen har ej narmare 
utretts. Emellertid kunde nyssnamnda skador ibland konstateras p i  plantor i 
vitalitetsklasserna bAde 9 och 10. Skadorna hade dock ej menligt inverkat p i  
sidana plantors kondition. 
4113. A v  plantuivel skadade och dodade plantor 
De genom stamskadorna utvecklingshammade plantorna blev mer eller 
mindre starlit angripna och ytterligare forsvagade av plantviveln. Denna in- 
sekt gav sig overhuvudtaget p i  plantor rned nedsatt vitalitet men ibland 
oclisi p i  helt friska plantor, dock utan a t t  i sadana fall istadkomma annat an 
sma kidindranlita fordjupningar i barlien foretradesvis nara plantornas stam- 
bas. Plantvivelns angrepp p i  levande plantor har ocksi de redovisats i fab. 6. 
E n  okning av angreppsfrelivensen med tilltagande styrlia i forflyttning norrut 
kan lionstateras. MBnga av de angripna plantorna var sA illa itgAngna av plant- 
vivel, a t t  dodlighetsprocenten torde bli hog. 
For a t t  riktigt iterge plantvivelns skadegorelse skulle insektens nledverkan 
till plantornas dod behova klarlaggas narmare. Detta har emellertid stott p i  s i  
stora svsrigheter, a t t  nAgra siffror harover ej lian presenteras. I olilia skadors, 
bl. a. plantvivelns, slaptAg har namligen foljt barkborrar och kanslie ocksi 
andra insekter. P i  redan doda plantor Tar det omojligt a t t  med nojaktig till- 
forlitlighet bestamma den ena eller andra skadegorarens betydelse i samman- 
hanget. Klart ar  emellertid a t t  plantviveln fororsakat mAnga plantors dod. 
Formodligen ar  det framst plantviveln som gett dodsstoten A t  plantor, som 
forst forsvagats genom snobojningsskador och annat. Det torde vara detta 
samspel mellan franist en primar och en eller flera sekundara skadegorare, som 
betytt mest for den sent intraffade plantavgingen. 
4114. Angrepp  av tallus (Lachnus  sp.) 
E n  annan insekt som fororsaliat sliador p i  kulturen ar tallusen (Lachnus  sp.) 
(tab. 6). Sliadebilden har registrerats enligt 10-gradig skala, dar 10 utgjort de 
kraftigaste angreppen. Denna undersolining synes ge e t t  forbryllande resultat. 
Kormalt bruliar ju insektsskadorna oka med tilltagande svagliet hos plantorna. 
S i  dock ej nar det galler lusangreppen p i  detta plantmaterial. Den lagsta 
frekvensen angrepp har salunda lionstaterats pa den svagaste proveniensen 
Hibol, oc11 darnast pa den ocksi mycliet s a g a  dnge,). Det ar statistiskt be- 
visat a t t  lusangreppens omfattning ar olilia p i  skilda provenienser (3,109***). 
Resultatet ar nog inte s i  markligt. Lossen har slagit till p i  tallplantornas 
skott med dess tunna bark for a t t  suga i sig naring. Det kan val d i  vara si ,  
a t t  de svagaste provenienserna - de med den lagsta vitaliteten - har varit 
mindre begarliga som sliafferi an de livskraftigare plantorna. Det ar eljest inte 
s i  ovanligt a t t  man tycker sig finna ett  visst positivt samband mellan lossan- 
grepp och svaghet hos plantorna. Sidant samband torde oclisi vara naturligt, 
om man gor observationen lagom ling tid efter angreppet eller angreppen, som 
inte s i  sallan p ig i r  mer an ett  Ar. Enligt TRAGKRDH (1939) kan en vaxt 
genom bladlossens sugning forlora s i  mgcket av sina safter, a t t  den t. o. m. kan 
do (sid. 403). Hos lark har tillvaxt- och konditionsnedsattninggenom lusangrepp 
konstaterats av ROBAK (1961). hIan bor sAlunda ha anledning forvanta en viss 
grad av depression efter ett lusangrepp, aven nar detta slier p i  friskt tallplant- 
material. Men samtidigt ar det ocksi naturligt, a t t  insekten vid sin furagering 
valjer de begarligaste objekten eller atminstone undviker de samsta. Tall- 
lossen skulle silunda kunna hanforas till gruppen primara sliadegorare i dessa 
forsok. 
4115. Angrepp uu snoskytte 
Vid revisionen hosten 1961 bokfordes snoskyttefrekvensen s i  gott sig gora 
lat enligt den 10-gradiga skalan. Emellertid hade de nedersta grenarna borjat 
avdo, varfor forutsattningarna for a t t  f i  en klar uppfattning om snoskyttets 
spridning inom forsoliet ej Iangre var goda. De resultat som analysen gav och 
vilka Aterfinns i tab. 6 ar darfor mindre salira an de som kom fram vid 1960 Ars 
revision, se tab. 7. Dock foreligger annu 1961 en klar tendens till a t t  sydligare 
sorter angripits mera an nordliga; signifikans 2,98**; statistiskt saker differens 
3,51. De sydliga sorternas storre kanslighet for snoskytte an de nordliga 
framgir emellertid tydligare av fab. 7. 
Forutom de sliador som denna svampsjukdom fororsakat p i  de annu levande 
plantorna, bor naturligtvis namnas at t  ett visst antal plantor dodats av skytte 
ocksi under vintern 1960-61. Hur pass mAnga, har ej g i t t  a t t  med sakerhet 
faststalla. Tydligt ar emellertid at t  skyttet p i  detta stadium spelat en under- 
ordnad roll som primar plantdodare. Daremot har man anledning rakna med 
at t  de tidigare angreppen forsvagat ett stort antal plantor, sarskilt av de syd- 
ligaste provenienserna, vilket bor ha skapat forutsattningar for plantvivelns 
och barliborrars skadegorelse. Uteslutet ar det ej heller a t t  barrforlusten genom 
snoskytteangrepp har verkat nedsattande p i  plantornas bojhillfasthet. Efter 
svAra snoskytteattacker f i r  plantorna en forsamrad balans, tyngdpunkten for- 
skjuts. Aven -torde snoskyttet ha okat forutsattningar for Cr~rmenula-svampens 
skadegorelse. 
Tab. 7. Av snoskytte angripna resp. dodade plantor enligt revision hosten 1954 och 1960. 
Plants, dead or attacked by snow blight, as observed autumn 1954 and 1960. 
Proveniens 
Provenance 
Angripna i procent av 
a n t a l e t  levande 
' lants attacked, i n  per 
:ent of l i v i n g  plants  
Doda i procent av an- 
t a l e t  utplanterade 
Dead p lan ts ,  per cent of 
number planted 
N r  No 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
2 10 
212 
213 
214 
215 
216 
218 
2 2 1  
222  
223  
4116. Sjukdomsbilden Krumenulan 
Namn Name 
Kompelusvaara 
B j Grkf ors  
Norrsele 
Brannberg 
Nordanis 
Moskosel 
Kolertrask 
Laxbacken 
L6vHnger 
Junsele 
Ramsele 
S 6rike r 
Hede 
Knge 
Hibol 
Harjedalen 7-800 
Harjedalen 3-400 
Crumenula (Scleroderris lagerbergii) ar nurnera en oliand svampsjukdom son1 
under flera ar, sedan den blivit mera allmant uppmarksammad, fororsakat 
stort avbrack i unga plantbestand i skogen och i plantskolorna norrut i landet 
(BJ~RKBIAN, 1959). Den lar angripa plantor som erbjuder naturliga angrepps- 
punkter, vare sig dessa bestir av rnekaniska skador eller skador fororsakade av 
frost eller annat. Med hansyn till svampens upptradande i plantskolorna skulle 
man kunna formoda, a t t  dess olycksbringande utveckling skulle krava ett  av 
ogynnsamma inflytelser dikterat temporart depressionstillstAnd hos plantorna. 
I forsoken vid Avardo i Frostviken har denna svampsjukdom harjat war t  
bland de av snoskytte och anuat forsvagade plantorna av murrayanatall 
(STEFANSSON, 1957). Likaledes p i  murrayanatall, som p i  grund av utebliven 
rojning fitt vidkannas en mycket stark kvistrensning, anstallde Crumenula 
stor skadegorelse i kulturer i Finland (KUJALA, 1950). Den kan fororsaka svira 
mistor i tallforyngringar och har aven hidragit till a t t  decimera plantbestindet 
i forsoket vid Backstrand. 
Vid revisionen hosten 1961 gjordes anstrangningar for a t t  kartlagga denna 
svampsjukdoms spridning och skadegorelse i forsoket. Det visade sig emellertid 
vara mycket svirt  a t t  avgora, huruvida de skador som tydde p i  Crumenula- 
angrepp verkligen fororsaliats av svampen ifriga eller av nigonting annat. 
Alternativet till denna typ av svampskada var skottens avdoende genom de- 
hydrering - uttorkning - under vintern samt frostskador. -4tt torkskador 
forekommit ar tamligen sakert. 
De torra och kalla vintervindarnas uttorkning av barr och skott ar en kand 
foreteelse sedan lAng tid tillbaka. I v i r t  land har framst ANDERS HOLMGREN 
i flera utgivna arbeten (t. ex. HOLMGREN, 1954) och vid exkursioner patalat 
denna skadefaktor. 
For a t t  nigot studera dehydreringens gang och dess eventuella vidor pi-  
borjades av Skogshogskolan i januari 1961 vissa forsok i en tallkultur vid Dund- 
ret utanfor Gallivare. Fukthalten i barr och skott bestamdes vid upprepade till- 
fallen frin januari anda till slutet av maj minad. Undersokningen bedrevs 
parallellt p i  i ena sidan plantor som holls nigot s i  nar fria frin sno och i den 
andra p i  snoinbaddade plantor. Omkring den 20 januari var fukthalten i barren 
drygt 58 %, i skotten 1-3 % lagre. Fukthalten sjonk successivt ocli var lagst i 
slutet av april-borjan av maj, innan marken tinat upp och rotterna kunde 
borja t a  upp markvatska. Hos snofria plantor frin en av forsokslokalerna hade 
fukthalten i skotten d i  g i t t  ned till drygt 47 0/, i medeltal; p i  tvA andra lokaler 
till ca 50 0/,. Barren holl nigot hogre fukthalt. Hos plantor som hela tiden varit 
inbaddade i sno var barrens fukthalt tamligen konstant och 1ig annu i slutet av 
april uppe kring ca 60 %. En  otvetydig uttorkning hade alltsi skett pa plantor, 
som var fria frAn sno, ocli den var ocksi s i  pass stark a t t  ett flertal av plantorna 
forlorade sina topp- och vissa av sina sidoskott. Senare p i  forsommaren var de 
mest uttorliade plantdelarna dodade och bruna. De sviraste uttorknings- 
skadorna syntes forekomma inom ett  10-15 cm hogt luftskikt ovanfor den 
snonivi, som legat stilla under en langre tid p i  virvintern. Melianisk notning 
genom kringflygande sno- och iskristaller narmast snoytan torde vara en rimlig 
forklaring hartill. Jfr de urgropta kronprofilerna vid ungefar normal snohojd p i  
fritt staende smigranar i vindexponerade lagen. E t t  topp- eller sidoskott just i 
detta skikt kan naturligtvis bli illa itginget. 
Det ar dock ej enbart vinden som fororsakar denna dehydrering. Omvaxlande 
vaderlek med sol p i  dagarna och kyla p i  natterna sanker p i  kort tid vatten- 
halten i barr och skott och enligt undersokningar vid Sundmo i slutet av 1940- 
talet ocksi i kott. Fysikaliskt torde processen kunna forklaras enligt lagen om 
den kalla vaggen. Vattnet dras mot den kallare ytan p i  kvallen-natten och 
kan dar frysa till is. P i  dagen sker upptining och vattnet avdunstar. I det fall 
dB hela plantan och marken ar tjalad, sker ingen eller endast liten ersattning av 
vattenforlusten underifrin. 
Vare sig det ar den ena eller andra naturforeteelsen som ligger bakom dehyd- 
reringen, ar denna senare ingalunda ovanlig p i  nordliga breddgrader. VBr- 
vintrarna 1963 och 1964 kunde betydande torkskador konstateras sarskilt pa 
tallatervaxter i Jamtland och Harjedalen; 1962-1963 forekom dessutom rena 
frostsliador. 
Torkskador av nu namnt slag har med storsta sannolikhet dodat tallskott 
ocksi i forsoliet vid Backstrand. Men som ovan anforts har det vid revisionen 
flera mgnader efter den tidpunkt, da skadan intraffade, inte varit mojligt a t t  
sakert skilja denna skada f r h  den som fororsakats av Crumenula. Darfor har 
skadebilden fitt en kollektiv beteckning, som mer eller mindre oegentligt kallas 
for Crumenula-skador. 
I vilken omfattning denna skadebild forekom i forsokskulturen framgir av 
tab. 6. I stort tilltar skadorna med oliande forflyttning av provenienserna till 
kyligare klimat an de ar anpassade till. For Kompelusvaara har erhallits index- 
talet 0,69, for Ange 4,53. Utford mateniatisk analys visar signifikanta sortsliill- 
nader, 5,44***. 
41 17. Algskador 
Vid revisionen bokfordes oclisi betesskador fororsakade av alg. Procenten 
betade plantor utraknad pa antalet hosten 1961 levande individ av olika 
provenienser aterfinns i tab. 6. Angreppen som betraffande v i s a  sorter varit 
omfattande, i andra fall obetydliga, varierar regellost. Man skulle val ha kunnat 
vanta starkare betning p i  de nordligare, livskraftigare sorterna an pa de 
sydliga, men nagon tendens i sidan riktning foreliommer alltsi ej. 
412. Langden pd plantor som dott under sista revisionsiret 
Som tidigare sagts, har det varit svirt  a t t  nied sakerhet bestamma den pri- 
mara orsaken till, varfor sa minga plantor dott mellan de t v i  sista revisionerna. 
Orsakssammanhanget i stort torde emellertid ganska val ha framgitt av den 
redogorelse som nyss lamnats. For a t t  komplettera bilden har i tab. 8 samman- 
stallts uppgifter pa antalet under sista i re t  dodade plantor per parcel1 samt 
dodlighetsprocenten utraknad p i  antalet plantor, som levde hosten 1960. Dar 
finns ocksa angivet hur 15nga de plantor i medeltal var hosten 1960, vilka inom 
kort dog, och till jamforelse harmed plantmedellangden for samtliga levande 
plantor vid samma tillfalle. Siffrorna talar for sig sjalva. Emellerticl kan for det 
forsta namnas a t t  plantorna som dott varit i genomsnitt avsevart liortare an 
medellangden for sortens samtliga levande plantor, dock med undantag for de 
minst hardiga sorterna. For det andra synes i stort sett dodligheten drabba 
Tab. 8. Langduppgifter for plantor som dott mellan revisionerna i o h .  1960 och okt. 1961 
i forsoket vid Backstrand. Antal plantor per parcell var vid planteringen vlren 1951 144 st. 
Height data for plants which died between Oct. 1960 and Oct. 1961, a t  Bacltstrand. No. 
plants per block when planted, spring 1951, was 141. 
N r  
No. 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
2 10 
212 
213 
214 
2 15 
216 
218 
221 
222 
273 
Proveniens 
Provenance 
Namn 
Name 
Kompelusvaara 
B jtirkfors 
Norrsele 
Brannberg 
Nordanas 
Moskosel 
Koler t rask 
Laxbacken 
L 8vinge r 
Juns e l e  
Ramsele 
SBrlker 
Hede 
Ange 
H%bol 
HLrjedalen 7-800 m 
11 3-400 m 
Levande p lan tor  
pe r  pa rce l1  196C 
Living 
p e r  b lo  
Antal 
Number 
138 
139 
136 
127 
138 
136 
137 
120 
128 
9 8 
118 ' 
88 
10 3 
5 7 
20 
122 
122 
.ants 
: 1960 
Medel- 
langd 
om 
Mean hi 
cm 
119 
111 
117 
116 
121 
114 
124 
116 
121 
110 
121  
108 
114 
117 
89 
116 
126 
-- 
Plantor  som d o t t  pe r  pa rce l1  mella3 
>kt.  1960 o'ch okt. 1961 
Plants 
lo t .  191 
Antal 
Number 
395 
795 
10,o 
18,O 
495 
695 
10,o 
2490 
2995 
3490 
3615 
4410 
3715 
40 , O  
17 , O  
30 10 
4310 
r block whis 
and Oat. 1' 
% av levan- 
de 1960 
% of l i v i n g  
1960 
2,5 
5,4 
713 
1412 
3,2 
4,8 
792 
20 ,o 
23,o 
35 ,o 
31,o 
5091 
3693 
7097 
87,2 
2495 
35 , l  
died between 
Medellangd, am 
1960 
Average h t ,  cm 
1960 
86 
85 
8 7 
89 
79 
94 
95 
9 2 
99 
94 
95 
97 
9 7 
111 
88 
9 6 
104 
allt storre plantor hade i absoluta tal och i relation till resp. sorts medellangd, 
ju kraftigare forflyttning till hirdare klimat, som proveniensen ifrBga blivit 
forem51 for. En intressant men inte ovantad foreteelse. En Bterblick pB fig. 6 
har i sammanhanget sitt intresse. 
Det ar alltsB foretradesvis de kortaste plantorna, som framst dukat under, 
om man nu bortser frBn sB svaga sorter, a t t  nastan alla plantor dott. DB sno- 
skyttet ej har spelat nBgon storre roll for avgingen mellan de t v i  sista revisio- 
nerna - i vilket fall det hade varit naturligt a t t  de kortaste plantorna drabbats 
varst- fBr man dra den slutsatsen a t t  dessa plantor haft den samsta motstinds- 
kraften mot de ogynnsamma inflytelser som forekommit. Sannolikt har de 
varit nigot vekare an sina storre grannar och av den anledningen lidit mera av 
den tidigare omtalade snobojningen, som skapat eller starkt okat forutsatt- 
ningarna for andra kalamiteter, sarskilt plantvivelns skadegorelse. Aven har 
Tab. 9. De olika proveniensernas hojdtillvaxt under somrarna 1954, 1960 och 1961 i 
forsoket vid Backstrand. 
Height increment of the various provenances, summer of 1954,1960 and 1961. Backstrand. 
Proveniens 
Provenance 
Kompelusvaara 
B jorkfors  
Norrsele 
Brannberg 
Nordanis 
Moskosel 
Koler t rask 
Laxbacken 
Lavgnger 
Junsele  
Ramsele 
S6r ike r  
Hede 
tnge 
H&ol 
Harjedalen 
I1 
Medeltal . Average 
H,6,h., IQ 
H t  above 
sea- level  
m 
210 
30 
360 
100 
420 
'340 
275 
345 
12 
250 
250 
75 
410 
170 
140 
7-800 
3-400 
Lat. 
, a t  i tude  
67'03' 
65'55 
65'361 
65'481 
65'45' 
65'521 
65'34' 
64O38' 
64'22' 
63'47' 
63'32' 
6 ~ ~ 3 4 '  
62'251 
62'30' 
5 9'00 ' 
62' 
62' 
Toppskott i om, Br 
Leading shoot ,  cm year  
Awikelse  f r i n  
nela f orsokets  
nede l t a l  1961 
Deviation from 
nean of exper i -  
ment 1961 
man anledning formoda, a t t  dessa kortare plantor overhuvudtaget varit svaga 
och darfor lattare dukat under for yttre pifrestningar av skilda slag. 
42. Plantornas tillvaxt 
Plantornas tillvaxt har studerats endast genom at t  mata deras langder vid 
de olika revisionstillfallena. Resultatet iterges i tab. 4. I borjan var spridningen 
mellan sorterna inte sa stor, men den har successivt okat. Hosten 1961 hade 
sorten Kolertrask fran ostra delen av Arvidsjaur s:n de langsta plantorna, 150 
cm. Nara nog lika linga var plantorna ocksi inom ett  par andra nordliga sorter. 
Samst hade sorten HBbol (Dalsland) vuxit. Aven ett  flertal andra provenienser 
harstammande soderifrin hade visat sig relativt svagvaxande. Signifikanta 
sortskillnader forekommer i materialet, kvot 5,42***. Den wsakrao differensen 
ar 25,O cm. Vid revisionen ett  5r tidigare, 1960, var sortskillnaderna mindre 
Topps kot ts lan~d  
Len~th  of Leading shoot 
Kompelusvaara 
Moskosel 
Bjorklors 
Norrsele 
Laxbacken 
Junsele 
ADnge 
Fig. 7. Langdtillvasl Aren 1954, 1960 och 1961 for nagra sorter karakteristiska for nordligt 
resp, sydligt ursprung. 
Increment of leading shoot, cm, for 1954, 1960 and 1961 for  some p r o ~ ~ e ~ l a n c e s  typical of 
northern and southern origin, respectively. 
klara, kvot 2,48**, och den ))sakrao differensen mellan sorterna 22,3 cm. Hijsten 
1954 var den signifikanta skillnaden 6,4 cm. 
Om man tittar narmare pa siffermaterialet, spirar man en tendens till a t t  de 
nordligare sorterna - som enligt tab. 6 ocksa visat sig besitta en hogre grad av 
vitalitet - okat sin langd mera an sydliga under senare Br. De hiller p i  a t t  
inta de ledande platserna i rangordningen med avseende p i  plantlangden. 
I samband med hojdmiitning av plantorna har oclisi sista irets toppskott 
uppmatts. Tab. 9 upptar medeltoppskottslangderna under iren 1954, 1960 och 
1961. 1954 hade h g e  vuxit mest p i  hojden, 15,8 em. Hela forsokets medel- 
toppskottslangd var 12,5 em. De 6 oversta sorterna i tabellen, vilka samtliga ar 
av nordligt ursprung, hade nagot kortare irstillvaxter an medeltoppskottet. I 
sarklass samst raxte den sydligaste proveniensen HBbol. 
ar 1960 var medeltoppskottet 21,l cm. D i  kunde Ange ej langre havda sin 
stallning utan var bland dem som vaxte samst p i  hojden. Bast var nu Nordanis, 
med ett toppskott av 23,s em. Eljest foreligger detta ar ingen klar tendens i 
nigon riktning betraffande de olilia proveniensernas hojdtillvaxt. 
Aret efter, 1961, vaxte den nordligaste sorten Kompelusvaara bast, dock 
obetydligt battre an den likaledes nordliga hojdlagessorten Kordanis. hledel- 
toppskottets langd var 19,7 em. De 8 nordligaste sorterna hade vuxit battre 
an samtliga plantor i genomsnitt, medan alla sydligare forutom Harjedalen 
700-800 meter l ig  under genomsnittet i hojdtillvaxt. Statistiskt saker diffe- 
rens mellan sorterna var 3,03 cm - medelfelet per differens 1,01 cm - och 
flera sorter ar silunda saliert skilda frin varandra betraffande toppskottslangden 
under 1961. Gingen i materialet synes alltsi vara ganska klar. De hardigaste 
sorterna harstammande norrifrin hiller p i  a t t  dra ifrin de ovriga, som de 
forsta iren dock foljde med bra i langdtillvaxt. P i  fig. 7 har langdtillvaxtens 
karakteristiska drag framstallts grafiskt. Histogrammet p i  fig. 8 visar topp- 
skottets langd 1961 i procent avresp. proveniensers medeltoppskottslangd under 
aren 1955-60. 
43. Betygsattning av provenienserna med skogsodlingskvoten 
som bedomningsgrund 
Skogsodlingskvoten, som ar ett uttryck for bide overlevelseformiga och 
plantutveckling, har ticligare definierats. Med hjalp av skogsodlingskvoten kan 
man f i  ett  uttryck for en sorts odlingsvarde i relation till - som i det har fallet 
- hela forsokskulturens medelvarde. 
Om vi i tergir till tub. 4, lian vi se at t  5r 1954 var medelkvoten for hela for- 
soket 94,6. En  sort, som har lyckats 100-procentigt med avseende p i  antalet 
levande plantor, och vars medelhojd ar lika med hela forsokets medelplantlangd, 
skulle f i  vardet 100. Endast sorten Hibol har vid detta tillfalle fallit ur ramen, 
skogsodlingskvot 63,5. Hogsta vardet har Harjedalen 300-400 meter med 
kvoten 110,5; procenten 0-flackar var 4,2 % men medelplantlangden l ig  klart 
over forsokets genomsnitt. Varden overstigande 100 for skogsodlingskvoten 
forelig ocksi for sorterna Kolertrask, Lovinger och Ramsele. 
, 
P r o v ~ n  i ~ n s  
Provenance 
Narnn 
Name 
Kornpelusvaara 
B j o r k f o r s  
Nor rsaLe  
B r a n n b e r ~  
Nordanis 
M o s k o s e l  
K o l e r t r a s k  
Laxbacken 
L o v s n ~ e r  
JunseLe 
Ramsale 
S o r b k w  
Heda 
AnQ= 
H&OL 
Yarjadalen 7-&OC 
i6rjedaLon 3-401 
\@ason: 
xceq days 50% 10O0/~ IF% 200% 
Fig. 8. Toppskottets langd Br 1961 i procent axr resp. sorters medeltoppsliottslangd under 
&en 1955-60 i forsiiliet vid Baclistrand. 
Length of leading shoot in 1961, expressed in per cent of the  provenances' average leading 
shoot length, 1955-60, Haclistrand. 
Ar 1960 Tar Kolertrasli bast, kvot 102,G. Darnast kom Nordanis och Kom- 
pelusvaara samt andra nordliga sorter. Bra var fortfarande ocks5 Harjedalen 
300-400 meter. E n  tansligen klar tendens forelsg till a t t  de nordliga sorterna, 
sarskilt de n5got hogre orienterade betraffande ursprunget, intagit de framsta 
platserna. 
Annu tydligare markerad var denna utvecklingsgAng vid revisionen hosten 
1961. Yu erholl den nordligaste sorten Kompel~~svaara det hogsta vardet, 
101,8, men den var endast obetydligt battre an Nordanas, 101,G. Goda var 
fortfarande enclast sidana sorter som liommit f r in  trakter belagna avsevart 
nordligare an forsolislokalen. E t t  visst inflytande av ursprungsortens hojd 
over havet kommer ocksg fram. Silunda har den tidigare ganslta goda sorten 
Brannberg avsevart forsamrats; kvoten nedgitt  f r in  88,5 till 77,5 p5 ett  ar. 
Forsamringen ar annu mera markerad for liustsorten Lovinger. Daremot hBller 
sig en annan, en nordligare kustsort, Bjorlifors, fortfarande val framme i rang- 
ordning, sliogsodlingskvot 91,4. Changerat mycket kraftigt p i  ett  i r  har i ter- 
igen sidana sorter som Laxbaclten - den sort vars hemort ligger geografiskt 
narmast forsoksytan --, Ramsele och de tre sorterna frin I-Iarjedalen. Ovriga 
sydliga provenienser var ju redan 1960 tamligen dAliga i jamforelse med de 
nordliga. Aven med det kollelitiva uttrycliet skogsodlingskvoten som matare 
p i  proveniensens odlingsvarde liommer man fram till a t t  de nordliga och siirskilt 
de frdn hogre hojd over hauet h u r s f a m m a n d e  sorterna u r  battre i in de sydliga.  
44. Forekomst av kott p i  ungtallarna 
Det ar av flera tidigare undersokningar kant, a t t  forflyttning av tall soderut, 
till kliinat med lrortare dag an p i  proveniensens ifrBga hemort, resulterat i 
benagenhet for rililigare blomning, se t. ex. S Y L V ~ N  (1940). For a t t  nigot be- 
lysa den frigan har forekomst av kott och ensomriga kottanlag p5 plantorna 
noterats i samband rned revisionen 1961. Helt i sin ordning har den nordligaste 
sorten Kompelusvaara visat sig vara mest fruktifiliativ vid Backstrand, se 
tab. 6. Darnast liomnier i blomningsvillighet t v i  likaledes nordliga provenien- 
ser. Bland sydligare harkomster ar  det endast den extrema hojdlagessorten 
Harjedalen 700-800 meter, som p i  detta tidiga stadium har visat nigon 
bojelse for blonining. Man f i r  dock av detta enda exempel - 3 plantor av 369 
hade kott - ej dra den slutsatsen a t t  iclte enbart latituden utan ocksi hojd- 
laget skulle inverka p i  blomningsvilligheten. Observationen ar clock av visst 
intresse. 
45. Proveniensbtanden riidfiirgning pL brsskotten 
Vid revisionen 1954 var det frapperande a t t  se, hur vissa plantor hade 
rodbrunfargade irssliott, medan andra hade normalt gronalitiga. Fargvariatio- 
nen noterades enligt en 5-graclig skala, i vilken 5 betecknade den intensivaste 
rodfargningen, morkt rodbrun. I tab. 6 har procenten plantor med avvjliande 
farg itergivits. Den statistiska analysen visar a t t  egenskapen ar  proveniens- 
bunden. Andelen plantor (vid Bucks t rand )  nied rodbrun farg okar silunda med 
5,s % for varje okning av en he1 breddgrad for proveniensens hemort. Analysen 
grundad p i  fargvariationens styrka hos den enskilda plantan har givit samband 
med samma styrka, korrelationskoefficient 0,82, som variationsorsaken farga- 
de eller icke fargade. Aven om sambandet a r  ganska starkt, utgor dock rod- 
fargningen ingen osviklig karaktar for bedomning av  tallproveniensers ursprung 
och hardighet. 
46. Samhand mellan olika proveniensers skogsodlingsvarde och 
skillnaden i klimat mellan odlingsorten Backstrand 
och resp. proveniensers hemorter 
Av ovanstBende redogorelse har framgitt  a t t  inbordes skillnader mellan 
provenienserna forekommer rorande 0-flacksprocent och plantornas tillvaxt- 
formiga, alltsi skillnader i odlings~arde. Betraffande plantavgingen har de 
viktigaste yttre orsakerna till denna kortfattat behandlats. Sliilda sorters olika 
reaktion for en yttre faktors piverkan med viss styrka mis te  ha en djupare 
liggande forklaring. Plantmaterialets motstindskraft varierar, dess hardighet 
vaxlar. 
Genom en mingfald undersijliningar a r  det fastslaget, a t t  et t  starkt samband 
rider mellan plantavging och bristande overensstammelse mellan det klimat 
som en proveniens a r  skapacl i och det som erbjudes den p i  den nya vaxtplatsen. 
-hninstone p5 nordligare breddgrader a r  det temperaturklimatet under sorn- 
marhalvaret som harvidlag har den storsta betydelsen, aven om temperaturen 
under andra tider p i  i r e t  ocksi spelar in. 
E t t  uttryck for varmeklimatet under somn~arhalviret a r  vegetationsperio- 
dens langd. LANGLET (1936) har definierat vegetationsperioden till den tid, 
under vilken dygnsnledeltemperaturen ar minst $6". 1% en utjamnad liurva over 
m5nadsnledeltemperaturerna Br det relativt enkelt a t t  fixera tidpunkterna, dB 
temperaturen host och 17ir passerar gradtalet + 6, samt a t t  bestarnma antalet 
dygn med minst namnda temperatur. Emellertid a r  det annu enklare a t t  anvan- 
da den funktion som ~ N G L ~ T  utvecklat och vilken tidigare beskrivits under 
kap. 1 p. 1. Vid de beraliningar, for villia har skall mycliet liortfattat redogoras 
har namnda funktion tillbmpats. 
Fig. 9 5sliidliggor grafislit sambandet mellan 0-flacksprocenten 1961 och 
skillnaden i vegetationsperiodens langd i dygn mellan odlingsorten Backstrand 
och resp, proveniensers hemorter. Man ser for det forsta, a t t  sarntliga sorter a r  
anpassade till langre vegetatiousperiod an de f i r  vid Backstrand, alla punkter 
hamnar till hoger om Y-axeln, De sorter, for vilka avvikelsen a r  minst, ar  207 
(Nordanh) och 203 (Kompelusvaara), ca 10 resp. 13 dygn. Vegetationsperio- 
dens langd liksom ovriga klimatuppgifter av intresse rorande odlingsorterna, 
har i siffror uttryckts i tab. 3, motsvarande data for provenienserna i tab. 1. 
Uppgifterna ar sarskilt osakra for sorterna 222 och 223. Vore s i  inte fallet, 
Nollf lacksprocant 
Percenta~e of blanks 
100 - 
- Y' 1~6X-3.26 
216 
Fig. 9. Diagram rorancle sambandet mellan 0-flaclisprocent 1961 och sliillnader i vegeta- 
tionsperiodens Iangdi dygn mellan odlingsorten Bacltstrand och resp. proreniensers 
heinorter. 
Relation between percentage of blanks in 1061 and differences in length of growing season, 
days, between planting site Backstrand and the provenances' places of origin. 
skulle man omedelbart forvinas over a t t  hojdlagessorten 222 Harjedalen 700- 
800 meter faller nagot utanfor spridningsbilden i ovrigt och har en oilaturligt 
hog augsng, trots a t t  den skulle vara anpassad till relatirt kort vegetations- 
period. Nu mAste detta resultat tolkas med stor forsiktighet, aven om det ej ar 
uteslutet, a t t  det har en reell bakgrund. Funktionen som har anvants for bestam- 
ning av vegetationsperiodens langd bygger p2 lagbundet temperaturavtagan- 
de med tilltagande latitud och altitud. Den tar silunda ej hansyn till e\.. fore- 
kommande lokala variationer, sisom t. ex. massupphojningens inverkan, vilken 
kanske kan gora sig pimind, nar det galler denna ehogas Harjedals-sort. 
Rfojligen skulle det ocksi liunna vara friga om klimatkaraktarens inrerlian. 
En sort som daremot har drabbats av lagre avging an man skulle vanta 
ar nr 204 Bjorkfors. Den harstammar fr5n kustomradet norr om Kalix och har 
forflyttats narmare en breddgrad soderut, samtidigt som den emellertid har 
uppflyttats mer an 450 meter i hojdled. 
Trots viss spridning kring regressionslinjen ar emellertid det sokta samban- 
det gott, kvot 41,03***. Om man i denna forsokskultur skulle ha liravt, a t t  
hogsta tillitna 0-flaclisprocent efter 11 vegetationsperioder skulle vara 25 %, 
skulle - grovt sett - blott sadana provenienser ha medtagits, vilka varit vana 
vid endast ca 20 dygn langre vegetationsperiod an de fatt vid Backstrand. Det 
skulle i s i  fall ha blivit endast 6 nordliga sorter. 
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Fig. 10. Sambandet mellan B ena sidan nollflacksprocent 1961 och B den andra sidan 
skillnad i medeltemperatur under m&naderna april, maj, oktober och november 
mellan odlingsorten Backstrand och resp. proveniensers hemorter. 
Relation between prrcentage of blanks in 1961, and the diff. in the mean temp. of the 
months April, Map, October and November between planting site Backstrand and the 
provenances' places of origin. 
Bland olika satt a t t  uttrycka klimatet sidant detta kan inverka p i  plan- 
tornas overlevelseformiga, har aven medeltemperaturen under sommar- 
minaderna juni-september provats. Emellertid har ett  tredje uttryck for 
klimatet - medeltemperaturen under de t v i  virminaderna april och maj samt 
hostm5naderna oktober och november - visat sig battre karakterisera klimatet 
visavi dess inverltan p i  plantornas formiga at t  overleva an nyssnamnda medel- 
temperatur for 4 sommarm5nader. Det bor val ocks5 vara naturligt, a t t  tempe- 
raturen under dessa minader har sin speciella betydelse i sammanhanget. 
P5 fig. 10 visas sambandet mellan nollflacltsprocent 1961 och skillnad i 
medeltemperatur under de namnda host- och virminaderna mellan Baclistrand 
och de olika proveniensernas hernorter. Med anknytning till vad ovan sagts 
angiende ltravet p i  hogst 25 % plantavging efter 11 vegetationsperioder, 
skulle i detta fall endast de provenienser f i  tagas med, vilka varit anpassade 
till minst 1" lagre medeltemperatur under april, maj, oktober och november an 
de blir bjudna vid Backstrand. Det skulle ha blivit samma 6 sorter, som klarade 
sig vid anvandning av urvalsinstrumentet oskillnad i vegetationsperiodens 
langd)). I detta fall har einellertid sorten 204 Bjorkfors battre fallit in i sprid- 
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Fig. 11. Sainbandet inellan nollflacksprocent 1960 och sliillnad i medeltemperatur under 
m8naderna april, maj, olitober och november inellan odlingsorten Backstrand 
och resp. proveniensers hemorter. 
Relation between percentage of blanks in 1960. and diff. in mean temp. of the moiltiis 
April, May, October and Sowxnber, between planting site B5ckstrand and the prove- 
nances' places ol  origin. 
ningshilden. Klimatet vid Bjorkfors har silunda i det aktuella sammanhanget 
beskrivits battre med host- och varminadernas medeltemperatur an med 
vegetationsperiodens langd - i varje fall d i  denna baserats p5 dygnsmedel- 
teniperaturen + 6". Harstamningsuppgifterna for harjedalssorterna ar tyvarr 
alltfor oklara, for a t t  en analys p i  grundval av medeltemperaturer skall vara 
rnojlig. 
Den tillAtliga forflyttningen till hirdare lilimat skulle silunda ha fatt inne- 
bara e n  aukortning au den hcmuartda uegefationsperioden med  hogst ca 20 dygn  
eller e n  sanknirtg au krauet pd medeltemperatrrr under  apr i l ,  rnuj,  oktober och 
nouember mdnader  rned m u x i m a l t  1 grad. 
E n  lilinande undersokning av  sarnbandet mellan procenten doda plantor 
hosten 1960 ocli de olika pmveniensernas k r a ~ ~  p i  medeltemperatur under de 
fyra vi r -  och hostmanaderna gav ju, son1 vantat, ej sanima resultat, se fig. 11. 
For det forsta var sambandet ej lilia starlit - livot 10,54**-, for det andra 
sliulle ett  l~etydligt storre antal provenienser ha godkants for a t t  O-flaclispro- 
centen sliulle ha  stannat vid 25 % efter 10 vegetationsperioder. 
lT i  har nyss sett, a t t  den hoga clodlighetsprocent, son1 noterades for ett  flertal 
sorter vid revisionen hosten 1961, har sin naturliga forklaring i alltfor liraftig 
forflyttning till 1iArclare lilimat an vad ifragavarande provenienser varit an- 
passacle till. Xven om forflyttningseffeliten studeras rned avseende pa de over- 
levande plantornas uitali fet  - bedomd enligt 10-gradig skala - blir trenden 
negativ, se fig. 12. Ingen sort har heller liommit f r in  hirdare lilima-tvillkor a n  
I 
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Fig. 12. Diagram visande sanlbandet inellan plantornas vitalitet, bedomd enligt 10-gradig 
sliala, och sltillnaden rorande vegetationsperiodens langd i dygn rnellan Baclt- 
strand och resp. proveniensers hemorter. 
Diagram showing relation be t \~een  plant vigour, on a 10-point scale, and differences in 
length of growing-season, days, between Baclcstrand and the provenances' placea of 
origin. 
den far liampa i vid Backstrand. Vid beralining av sarnbandet mellan den he- 
domda vitaliteten och vegetationsperiodens langd erhalles liorrelations- 
lioefficienten - 0,93. J u  kraftigare forflyttning till hardare klirnat, desto san~re  
vitalitet far plantorna med viss grad av sannolikhet, kvot 6,50". 
Det liarga klimatet vicl Backstrand har givetvis ocksa sin inverlian p5 de 
overlevande plantornas vegetativa utveckling. Normalt okar tallplantorna sin 
5rliga hojdtillvaxt successi~t uncler ett  antal ar i borjan, for a t t  sedan under en 
langre foljd a\- 5r hilla sig ungefar lionstant - givetvis med klimatstyrd ars- 
variation kring ett  mecleltal, som framst hestammes au bonitet och tradmateria- 
lets arvsmassa. En  viss uppfattning om denna utvecklingsging under liul turens 
ungclomsar f i r  man av tab. 9. I Baclistrands-forsoket var medeltoppsliottet 
sommaren 1951 12,5 crn. Tidigare ar hade det varit annn liortare. 1960 hade 
clet okat till 21,l cm. 1961 intraffade emellertid en minsiining, som beroclde pa 
a t t  andelen icke tillracliligt hiirdiga sorter, villia g5tt tillbaka i tillvaxt, vagde 
sB tungt a t t  medeltalet for hela kulturen blev lagre an e t t  Br tidigare. Om man 
emellertid ser p5 utvecklingen 110s de nordliga sorterna, soin battre passar lili- 
matet, har sju av dem under 1961 ytterligare oliat sin toppskottslangd. De tva 
basta var uppe i narinare 3 decimeters hojdtillvaxt. 
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Fig. 13. Sarnbandet mellan 5 ena sidan toppsliottets langd Br 1961 i procent av resp. 
proveniensers medeltoppsliotlslzingd under Aren 1955-60 och, B den andra, 
skillnaden i vegetatio~isperiodcns langd i dygn mellan resp. proveniensers hem- 
orter och odlingsorten Baclistrand. 
Relation between the length ol the leading shoot in 1961 (expressed in per cent of the 
provenances' average leading shoot length during 1955-60), and the difference in length 
of the growing-season, days, between the provenances' places of origin and the planting 
site Backstrand. 
Huruvida toppskottslangden bor ligga vid ungefar detta varde eller om den 
eventuellt kommer a t t  olia ytterligare eller t. o. m. lianske minska i fortid Br 
omojligt a t t  bedoma. E n  toppskottslangd p i  mellan 25 och 30 cm under nigra 
Artionden skulle emellertid vara ganska aktningsvard for ett  sidant nordligt 
hojdlage som Backstrand utgor. Redan denna toppskottslangd - utan a t t  
speliulera i viss ytterligare okning for de basta sorterna - talar for a t t  Isonite- 
ten for tall ar  tamligen god. Den skulle ined nuvarande arstill\-axt som mAtt- 
stock liunna jamstallas med boniteter, som man p i  samma sliogstyp moter p5 
betydligt lagre nivaer. Ligger har mojligen nigonting av  sarsliilt intresse? 
Fig. 14. Bild frBn forsoliet vid Backstrand. I forgrunden en 
storvuxen men numera svagvaxande tallplanta. 
Toppsltottet ar mycltet liort och plantan torde ltnap- 
past overleva ytterligare en sommar; se narmarc 
texten. 
Expt. area a t  Rackstmnd. Foreground: a well-grown pine, 
now showing reduced increment. The leading shoot is very 
short and the plant can scarcely survive another summer. 
See text for details. 
Vid revisioner av  ett  stort antal forsokskulturer i Yorrland anlagda Gval av  
skogshogskolans institution for skogsforyngring som av foreningen skogstrads- 
foradling vill det synas, som om atminstone tallens ungdornsutvecliling varierar 
mycket mindre mellan olika lokaler an man skulle vanta med hansyn till skogs- 
typ, hojdlage och den bonitetsbedomning, som gjorts pa grundval av  det gamla 
bestandets utseende. Tallen synes silunda ofta vaxa battre an vantat under ett  
antal Ar pa nordliga hoga lagen. Det Bterstar sedan a t t  se, om denna utvecliling 
fortsatter, i vilket fall man gjort felbedomning av boniteten, eller om tillvaxten 
avtar, nar ungskogen blivit mera sluten. I manga fall a r  ju sjalva marliboniteten 
god, jordens naringsinnehall ganslia bra, men p5 grund av klimatet blir skogs- 
vaxtboniteten relativt lag. Vid bedomning av  medelalders och aldre bestand f5r 
man sBlunda som regel - aven om m h g a  undantag finns - et t  utslag for sank- 
ning av  boniteten med tilltagande hojd over havet. E n  bedomning av boniteten 
p i  plantsliogen - sa langt den nu ar hunnen i utveckling, 1-3 meter - synes 
daremot ej ge lika starkt utslag for hojdlagets bonitetssankande inflytande. 
Innan e t t  statistiskt material av  tillracklig omfattning foreligger, kan 
naturligtvis ingenting med sakerhet sagas i denna fr5ga. Emellertid synes det ej 
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Fig. 15. Sambandet inellan A ena sidan toppsltottets langd &r 1954 i procent av  resp. pro- 
veniensers rnedeltoppskottslangd under Bren 1955-60 och, & den andra, skill- 
naden i vegetationsperiodens langd i dygn mellan resp. proveniensers hemorter 
och odlingsorten Bacltstrand. 
Relation bet,s7een the length of the lending shoot in 1954 (expressed in per cent of the 
provenances averagc leading shoot length during 1933-GO), and the difference in length 
of the growing-season, days, between the provenances' places of origin and the planting 
site Backstrand. 
osannolikt, a t t  boniteten framtrader som sarskilt god under ett antal i r ,  ej 
enbart p i  grund av a t t  naringsutbudet genom markens kallaggning och kanske 
aven branning ar rikligt, utan aven darfor a t t  skogen annu ej hunnit sluta sig 
och verlia sankande p i  temperaturen i bestandet under vegetationsperioden. 
Vi Qtergir till frSgan om plantutvecklingen i forsoket vid Backstrand. Av 
fig. 13 framgir a t t  de flesta sorter vuxit betydligt battre under 1961 an de i 
genomsnitt gjort under iren 1955-1960. Endast de t v i  sorterna nr 218 Ange 
och 221 Habol hade gatt tillbaka i tillvaxt. Mot bakgrunden av vad som ovan 
sagts om utvecklingsgingen i stort i unga tallkulturer, vill en sadan tillbaka- 
ging inte saga lite. Plantorna synes starlit slantra efter i hojdutveckling och en 
del av dem vara p i  vag a t t  do, Stminstone de flesta annu kvarlevande av Hibol. 
De lider alltfor h i r t  av det bistra klimatet. Hur sidana plantor sSg ut  hosten 
1961 framgir av fotografi, fig. 14. Sista sommarens toppskott ar mycket kort 
till foljd av skador och starkt nedsatt vitalitet. I och med de kraftiga angreppen 
av plantvivel torde slutfasen vara inledd och plantan torde knappast overleva 
annu en sommar. 
Fig. 13 visar ej endast a t t  huvudparten av sorterna vuxit battre under 1961 
an de i medeltal gjort under iren 1955-60. Den illustrerar ockd  hur 1961 i r s  
toppskott alltmer minskar sin overlagsenhet i langd i relation till de narmast 
foregiende sex irens, ju samre provenienserna f i r  sina nedarvda krav p5 vege- 
tationsperiodens varaktighet tillgodosedda vid Backstrand. Sambandet ar 
negativt. Gor man i stallet motsvarande jamforelse med 1954 i r s  toppskott, ar 
sambandet positivt; regressionslinjen stigande, kvot 8,56* - se fig. 15. De 
sydliga och kraftigt uppflyttade sorterna var d5 annu i god vigor. 
47. Sammanfattning angiende forsoket vid Backstrand 
Forsokskulturen har visat a t t  tallens proveniensfriga ar mycket kinkig p5 
en ort som ar s5 nordligt och s i  hogt over havet belagen som Backstrand. I det 
pifrestande klimatet har samtliga soderifrin kommande provenienser drabbats 
av en plantavging, som inte kan accepteras vid skogsplantering i praktisk 
skala. Endast en sort, Harjedalen 700-800 meter, har kommit frin hogre nivi 
an odlingsortens och nedflyttats med minst 200 m. Samtidigt har den emeller- 
tid flyttats norrut narmare 30 mil, vilket forklarar den alltfor hoga dodlighets- 
procenten bland plantorna, 36 74. Endast sex sorter har havdat sig s i  bra, a t t  
de kan anses praktiskt anvandbara under Backstrands forhillanden. Fem av 
dessa har forflyttats soderut mellan 5 och 10 mil och den basta sorten, Kom- 
pelusvaara, ca 22 mil. Sistnamnda proveniens har samtidigt uppflyttats med 
narmare 300 m. Forsoket pivisar mojligheten at t  hamta tallfro norrifrin till 
kulturer i pifrestande klimatlagen. 
Kap. 5 Resultat av forsoket vid Bjorkvattnet 
Forsoket vid Bjorkvattnet anlades som tidigare namnts i september 1950' 
Den forsta egentliga revisionen gjordes t v i  i r  senare. Kulturen var d i  mycket 
lyckad och endast fyra sorter hade fitt vidkannas storre plantavging an 4 %. 
Dessa fyra provenienser hade emellertid drabbats desto hirdare, se tab. 10. 
Betraffande de tre sydliga sorterna, Mora,LaxiochKaringboda (Sodermanland), 
var tallskytte den framsta kalamitetsfaktorn. Sorten Lovinger frin Vaster- 
bottens kustland hade forlorat ovantat minga plantor, 28,5 %, alldenstund den 
sydligare liustsorten Soriker hade klarat sig mycket bra. Orsaken till a t t  
slovinger)) drabbats s i  h i r t  ar holjd i dunkel. I t v i  av de fyra parcellerna var 
avgingen omkring 50 %, medan den i en parcel1 var endast 2 %. D i  forsoks- 
faltet ar ganska enhetligt, borde det nedsliende resultatet for sorten ifriga inte i 
nigon hogre grad bottna i bristande hardighrt gentemot klimatiska inflytelser. 
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Fig. 16. Grafisk framstallning av  nollflacltsprocenter och plantlangder for olilta provc- 
nienser vid skilda revisionslr i forsoltet vid Bjorkvattnet. 
Gm~hicalrepresentation of percentage of blank4 and plant heights for different provenances 
in separate >ears, Bjorkrattnet. 
Tab. 10. Nollflacksprocent och plantutveckling i forsoket vid Bjorkvattnet, 63'26' lat., 460 m. o. h. 
Percentage of blanks and plant development a t  Bjorkvattnet, 63'26' N., 460 m above sea-level. 
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Fig. 17. Sambandet mellan nollflacksprocent 1960 och slrillnad i medeltemperatur under 
m5naderna april, maj, oktober och november mellan odlingsorten Bjorkvattnet 
och resp. proveniensers hemorter. 
Relation between percentage of blanks in  1960, and diff. in mean temp. of the  months 
April, May, October and Norember, between planting site Bjorkvnttnet and the prov- 
enances' places of origin. 
Nasta revision, som gjordes hosten 1954, visade ocksi a t t  plantavgingen un- 
der ytterligare tvA Ar oliat med endast 3 %. Cnder de darpA foljande sex Aren 
dog endast 2 % av plantorna, Man kan i detta fall inte anta at t  foretradesvis de 
minst hardiga plantorna redan rensats ut. bled storsta sannolikhet intraffade 
under de forsta t v i  Aren en extraordinar storning betraffande sorten Lovinger. 
For flertalet av provenienserna var plantavgingen lAg annu 1954. De sydliga 
sorterna hade dock decimerats ganska kraftigt. Skillnaden i nollflacksprocent 
mellan nordliga och sydliga var dock annu mera markerad vid revisionenhosten 
1960, se tab. 10 och f ig .  16. Siffermaterialets statistiska analys aterfinns i tab. 11. 
Sambandet mellan i ena sidan nollflacksprocenten 1960 och A den andra skill- 
naden mellan Bjorkvattnet och proveniensernas hemorter rorande medel- 
temperaturen under t v i  vir- och tv5 hostminader kan studeras p i  fig. 17; 
korrelationskoefficient = 0,88 och kvot 71,2***, d. v. s. ett  mycket gott 
samband. 
Vid en fornyad revision sent p i  hosten 1961 utvaldes endast 9 sorter for nar- 
mare studium av bl. a. plantavgingen. Att inte hela forsoket blev reviderat 
berodde dels p i  tidsnod, dels p i  a t t  inga anmarkningsvarda handelser syntes 
ha passerat under det sist forflutna iret. Den noggranna revisionen visade 
Proveniens 
Provenance 
N r  Namn 
No. Name 
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Tab. 12. Skador m. m. i fiirsoket vid Bjorkvattnet enl. revision 1954 och 1960. 
I>amagc, etc., at Bjorkvattnct, as observed in3954 and 1960. 
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Fig. 18. Sambandet mellan procenten plantor med rodbruna Brsskott oc11 skillnaden i 
breddgrad mellan Bjorlwattnet och resp. proveniensers hemorter. 
Relation between the  percentage of plants with reddish-brown annual shoot and the 
difference in degrees latitude between BjSrltvattnet and t h e  pro~~enances '  places o f  
origin. 
53. Plantor med rodbruna Brsskott 
Liksom vid revisionen av  forsoket vid Backstrand noterades hosten 1954 
forekomsten av  plantor nied rodfargade Brsskott ocksB i ytan vid Bjorlivattnet. 
Som framgBr av fig. 18 foreligger e t t  klart positivt samband mellan procenten 
plantor med under hosten rodfargade toppskott och lati tuden for provenien- 
serna. I<orrelationskoefficienten ar sB hog son1 0,98; kvot 76,2***. Sambandet 
mellan rodfargningen pA sliotten och sliillnaden mellan Bjorkvattnet och pro- 
veniensernas hemorter rorande uegefationsper.ioder7s liingd var negativt och inte 
fullt s i  starlit, korrelatioi~slioefficient - 0,85; kvot 51,2**" se fig. 19. Egen- 
sliapen a t t  hilda rodanlupna skott ar silunda builden till provenicnsen sidan 
denna praglats av  bade temperatur- och ljusklimat. Det i ters t i r  a t t  unclersoka 
i villien mAn ifragavarande provenienskaralitiir ar  QrsmAnshunden eller be- 
roende av  andra specifilia miljiiliomponenter. 
Plantornas rnedelhojder 1952, 1954 och 1960 lian studeras i fub. 10 och p.5 
fig. 16. Vid forsta revisionen var sliillnaderna mellan plantorna obetyclliga, men 
redan efter fyra vegetationsperioder ute i falt borjade de fyra sydligaste sor- 
terna slantra efter. Detta var annu mera markerat 1960. Akvell de t\-a iiordligaste 
sorterna Aluodoslompolo och Lainio hade vid detta tillfalle med statistisli 
salierhet $got liortare plantor an nBgra av de ovriga norrlandska provenien- 
serila. Detta ar ej heller overraskande, eftersom de fiirflyttats soderut ined minst 
fyra hela breddgrader. Under 1961 hade emellertid Rluodoslompolo en medel- 
Dif f ,  i v ~ q .  periodens t a n ~ d  
rnellan o d l i n ~ s o r t  resp. 
provenienshemort. 
Diff in IenQth o f   rowin in^-season 
between fhe p/anf/n(! site and t h e  
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Fig. 19. Sambandet ~nellan procenten plantor med under hiisten rodfargade Brssltott och 
skillnacler rorande vegetationsperiodens langd i dggn mellan Bjorkvattnet och 
resp. proveniensers hemorter. 
Relation between the percentage of plants with reddish annual shoot in autumn and tll: 
difference in length of growing-season, days, between Bjorkvattnet and the provenances 
places of origin. 
toppskottsliingd av 22,4 em, medan lokalsorten Ramsele hade 19,O em. Langsta 
toppskotten hade Kompelusvaara med 23,0 cm och h g e  ochRlora de kortaste, 
14,7 resp. 13,7 em. Statistisk saker differens var 5,5 em. 
55. Skogsodlingskvoten 
Med skogsodlingskvoten som varderingsgrund var hosten 1960 fem sidana 
nordliga sorter bast, vilka forflyttats soderut med t v ? ~  breddgrader eller mera; 
indextal over 100. De t v i  allra nordligaste sorterna fick nigot lagre x~arden och 
var i detta hiinseende jamforbara ined hemmaproveniensen och sorter f r in  
sodra Lappland. 
56. Sammanfattning 
Forsoket vid Bjorkvattnet, son1 5r den sydligaste av de i Norrland liggande 
ytorna, har inte drahhats av samma hirda plantavging mellan 1960 och 1961 
som ytan vid Rackstrand. Det torde frainst bero p5 a t t  ej rnindre an 12 prove- 
nienser liommit frBn trakter med kyligare kliinat under sommarhalviret an 
soin rader vicl Bjorlivattnet. For a t t  plantavgangen efter 10 vegetationspcrioder 
skulle fa uppgi till hogst 15 0/,, skulle endast s5dana sorter ha mecltagits, vilkas 
hemorter ligger minst en breddgrad nordligare an  forsoksy tan. Sliulle en s5 hog 
avgang som 25 0/6 tolereras, skulle aven sorterna Hede samt de relativt lilivardiga 
Ramsele och Junsele kunna godtagas. Aven i denna yta har de sydligaste sor- 
terna v~ lx i t  samst, medan flertalet sorter f r in  n'orrland ar tamligen liliviirdiga 
i tillvaxthanseende. 
Kap. 6 Resultat av forsoket vid Brattfors 
61. Plantavghng 
Forsoket vid Brattfors efter landsvagen mellan Asele och Lycksele har revi- 
derats 1952, 1954, 1956 och 1960. Data angiende nollflacksprocent iterfinns i 
tab. 13. De viktigaste sifferuppgifterna har framlagts grafiskt p5 f ig. 20. 
Resultatet av planteringen var i borjan mycket gott. Efter t v i  vegetations- 
perioder var nollflacksprocenten i regel under 5 %. Endast for sorten frin Dal- 
fors i norra Dalarna kunde en s i  hog avg5ng som 14,G O/o konstateras. I augusti 
1954, alltsi efter tre vintrar och fyra somrar, var tillstindet fortfarande gott 
for de flesta sorter. Redan d i  hade emellertid provenienserna Soriker, h g e ,  
Hibol och Dalfors forlorat minst 10 % av sina plantor, som vid detta tillfalle 
var i genomsnitt drygt 3,5 dm 15nga och vaxte med relativt goda toppsliott. 
Vid revisionen hosten 1956 hade tillstindet markbart forsamrats. Under nast 
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Fig. 20. Grafisk framstallning av nollflaclisprocenter och plantlangder for olilia provenien- 
ser vicl sliilda rcvisionsPr i forsijket vid Brattfors. 
Graphical representation of percentagcofhlank? and plant heights for different provenances 
in separate years, Brattfora. 
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Fig. 21. Sambandet mellan nollflacksprocent 1960 och skillnad i medeltemperatur under 
minaderna april, maj, oktober och november mellan odIingsorten Brattfors och 
resp. proveniensers hemorter. 
Relation between percentage of blanks in 1960, and diff. in mean temp. of the months 
April, May, October and November, between planting site Brattfors and the provenances' 
places of origin. 
foregiende vinter hade namligen snoskytte harjat svirt. Endast de tre sorterna 
Lainio (den nordligaste), Kolertrask och Harjedalen 600-700 m hade drabbats 
av mindre avgAng an 10 %. Sorten HAbol hade forlorat hela 44 % och knge, 
Soriker samt Dalfors ej mindre an 39, 37 resp. 29 %. NBgot overraskande hade 
lokalsorten Svanmyren en d hog avgAng som 21 %. Den p i  det hela taget 
mycket kraftiga plantavgingen frin 1954 till 1956 har i huvudsak berott pB 
snoskyttets harjningar. Den totala av snoskytte fororsakade dodligheten bland 
plantorna fram till hosten 1956 framgAr av tab. 13. De sydligare sorterna har p i  
sedvanligt satt drabbats mycket hirdare an de nordliga. Variationsanalysen 
ger en kvot av 79,4*** betraffande sorter - statistiskt saker differens 9,6 % - 
och 17,3*** for block. Svampsjukdomen har dlunda ej enbart traffat skilda 
provenienser olika hirt .  Den har aven varierat i intensitet inom forsoksytans 
olika delar. 
Trots a t t  plantbestindet hosten 1956 hade en genomsnittlig hojd av 72 cm, 
har det reducerats ytterligare mycket kraftigt fram till revisionen 1960. DB 
hade endast sorten Lainio lagre nollflacksprocent an 15 %, och under 20 % 
hade blott tre andra nordliga sorter. Aven i detta fall ar det snoskytte som ut- 
gjort den framsta dodsorsaken. Genom tillvagagBngssattet a t t  vid forsoks- 
kulturens anlaggning spara plantor har och var, vilka harstammade frin en 
tidigare misslyckad sidd, torde snoskyttesvampen ha fitt sarskilt goda ut- 
vecklingsbetingelser. Inom trakten har ocks?~ tidigare tall och snoskytteslia- 
dade tallplantor varit en vanlig syn i vagkanten i narheten av forsoket. 
I denna utlopare av Stottingfjallet ar aven snotacket normalt ganska djupt. 
Sambandet mellan nollflacksprocent och skillnaderna mellan Brattfors och 
resp. proveniensers hemorter rorande medeltemperaturen under maj, juni, 
olitober och november framgir av f ig .  21. Inte mindre an 11 sorter har kommit 
frin trakter med nigot kyligare vir- och hostklimat an som rider vicl Bratt- 
fors. Mot den bakgrunden a r  avgingsprocenten overraskande hog. Forsoksytan 
ligger ju inte i drskilt exponerat lage. Marken ar ocksi av forhillandevis god 
bonitet for tall. De extraordinara pifrestningarna for plantorna synes i allt 
vasentligt ha fororsakats av snoskytte. 
62. Plantornas langdtillvaxt 
Plantornas genomsnittslangd under olika i r  redovisas i tab. 13, se aven fig. 20. 
Som ett  ratt  tydligt framtradande drag har i denna forsoksyta aven sidana 
provenienser som fitt vidkannas en stark avging, havdat sig overraskande bra 
betraffande plantutvecklingen. Den sydligaste sorten HBbol ar visserligen den i 
sarklass mest svagvaxande, men i ovrigt ar variationen i langd mellan de olika 
provenienserna mindre an vantad. Aven om forsoksfaltet for ogat forefaller a t t  
vara enhetligt med avseende p i  markens beskaffenhet, foreligger vissa ojamn- 
heter, som piverkar plantutvecklingen. Dessa storningar synes dock inte vara 
storre, an a t t  den reella variationen mellan huvudparten av sorterna ar liten. 
Provenienserna forefaller inte lida av klimatet i sBdan grad, som de hoga 
avgingsprocenterna ger anledning formoda. Detta stoder ytterligare uppfatt- 
ningen a t t  det ar framst snoskytte som fororsakat plantavgingen. Nigon annan 
kalamitet av betydelse har heller inte observerats. 
~ v e n  betraffande toppskottslangderna, se tab. 14, foreligger annu sB lange 
liten variation mellan sorterna. Det ar endast ))Hibob som avviker klart. 
63. Skogsodlingskvoten 
D i  de flesta sorterna synes vara tamligen likvardiga betraffande tillvaxt- 
styrka, blir overlevelsekvoten bestammande for odlingsvardet, sidant detta an- 
ges med begreppet skogsodlingskvot, tab. 14. Rangskalan toppas av nordliga 
sorter, men i ungefar samma klass ligger ocksi proveniensen Harjedalen 600- 
700 m, vilken visserligen bor ha nedflyttats minst 300 m men B andra sidan for- 
flyttats norrut ca t v i  breddgrader eller nigot darijver. Samtidigt m5ste man 
emellertid beakta, a t t  den harjedalssort, som kommit frin 700-800 m over 
Tab. 14. Data anglende toppskottslangd oeh skogsodlingskvot rorande forsoket vid Brattfors. 
Data  for lcrigth of terminal shoot and "regencration quotient", Bral tlors. 
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Provenance 
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Fig. 22. Bild fran forsoliet vid Brattfors. I forgrunden till vanster tom parcel1 (HBbol), 
clar bakom den goda sorten Norrsele. I forgrunden langst till hoger en storvuxen 
planta av olamplig proveniens (Ange), dar bakom forst Norrsele och sedan Brann- 
berg. Foto 1962. 
Exptl.  area a t  Brattfors. Foreground, left: an empty block (HBbol), behind which is the 
good provenance Norrsele. Foreground, farthest right: a well-grown plant of unsuitable 
provenance (Ange), behind it first Sorrselc and then Brannberg. 
havet, inte klarat sig lika bra. Kommande revisioner torde skapa storre klarhet 
rorande bide negativa och positiva forflyttningseffekter i denna forsoksyta. 
64. Sammanfattning 
I forsoksytan vid Brattfors utgor de olika sorternas vaxlande resistens mot 
snoskytte det vasentliga resultatet. Det ar ocksi mycket klart dokumente- 
rat, a t t  nordliga sorter havdat sig battre an sydliga. Saker negativ forflyttnings- 
effekt av andra orsaker an snijskytte synes tills vidare foreligga endast for 
den sydligaste sorten Hibol. 
Kap. 7 Resultat av forsoket vid Rosfors 
Forsoket vid Rosfors ett  fBtal mil norr om Pitei planterades \&-en 1951 p i  
naringsrik Bkermark, villien under sommaren 1950 plojts och harvats. Denna 
form av jordbearbetning foretogs for a t t  minska riskerna for storningar p i  
grund av besvarande grasvegetation i forsokskulturen. Atgarden verkade 
emellertid i motsatt riktning och den genom harvningen sonderdelade kvick- 
roten fick en jamn spridning och en narmast enorm vegetativ utveckling inom 
forsoksfaltet. Aven tallplantorna tog sig bra och tack vare en omsorgsfull gras- 
rensning kring plantorna var nollflacksprocenten mycket lAg annu efter tvB 
vegetationsperioder, se tab. 15. Endast dalslandssorten HBbol hade forlorat ca 
9 % plantor, ovriga i regel under 3 %. 
Vintern 1952-53 blev emellertid katastrofal for forsoket. I den rikliga gras- 
vegetationen hade smignagare idealiska livsbetingelser och under namnda 
vinter blev narmare 7 000 plantor dodade av sork. Forsoket ble\r darmed for- 
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Fig. 23. Grafisk framstallning av nollflacksprocenter och plantlangder for olilca prove- 
nienser vid sltilda revisionslr i forsoltet vid Rosfors. 
Graphical representation of percentage of blanks and plant heights for different proven- 
ances in separate years, Rosfors. 
Tab. 15. N~llflacks~rocent och plantutveekling i fiirsoket vid Rosfors, 6S035' lat., 35 m. o. h. 
Percenlage of blanks and plant development a1 Rosfors, 65"35' N., 35 nl above sea-level. 
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Fig. 2-1. Sambandet mellan nollflaclisprocent 1960 och skillnad i medelteinperatur under 
mlnaderna april, maj, oktober och november mellan odlingsorten Rosfors, och 
resp, proveniensers hemorter. 
Relation between percentage of blanks in 1960, and diff. in mean temp. of the months 
April, May, October and November, between planting site Rosfors and the  provenances 
places of origin. 
stort. For a t t  gora det basta mojliga i denna situation omplanterades de over- 
blivna resterna i t v i  block, varav endast ett  blev komplett. Forsoksytan har 
efter omplanteringen niirmast karaktar av observationsforsok. Trots a t t  om- 
planteringen som sidan och ytterligare sorkskador utgjort betydande stor- 
ningsmoment ar ytan av visst intresse. Langre fram torde den bli ett  varde- 
fullare komplement till forsoksserien i ovrigt. 
Trots de mycket betydande storningarna visar plantavgingen for de olika 
provenienserna vid revisionen hosten 1960 ungefar samma drag i stort som i 
forsoken vid Backstrand, Bjorlivattnet och Brattfors. Foretradesvis nordliga 
sorter har silunda klarat sig bast, se tab. 15 och f ig .  23. Bland de kanda orsaker- 
na till a t t  ytterligare ett  stort antal plantor dott efter 1953 ar sorkskador samt 
mindre lyckad omplantering, som i vissa fall medverkat till a t t  plantor dott p i  
ett  sent stadium p5 grund av rotstrangulering. I flera fall har emellertid plan- 
tor dott, utan a t t  man kan harleda nigon direkt dodsorsak. Av regressions- 
linjen p i  f ig .  24 framgir ocksi betraffande denna forsoksyta, a t t  plantavgingen 
i viss min  piverkas av bristande overensstammelse mellan klimatet p i  odlings- 
orten och klimatet i resp. proveniensers hemorter; korrelationskoefficient 0,64, 
kvot 9,0*. 
72. Plantutveckling 
P i  den bordiga jorden och i det forhallandevis gynnsamma kustklimatet vid 
Rosfors har de overlevande plantorna natt  betydligt storre langder an i de tre 
tidigare avhandlade forsoken. Vid Rosfors var silunda medelplantlangden hos- 
ten 1960 ej mindre an 208 cm mot 115 cm vid Backstrand, 142 vid Bjorkvattnet 
och 135 cm vid Brattfors. Variationen mellan sorterna ar stor men an sa lange 
oregelbunden, tab. 15 och fig. 23. Dock synes Habol med en plantmedellangd av 
endast 137 cm - \ w a  i en klass for sig. 
73. Skogsodlingskvoten 
Trots oregelbundenheter fororsakad av storningar i forsijket visar betyg- 
sattningen av sorterna medelst skogsodlingskvoten, a t t  nagra nordliga ochleller 
nedflyttade provenienser erhallit de hogsta poangsummorna. Endast Kom- 
pelusvaara, Xorrsele och YordanAs har uppnatt varden overstigande 100. Si- 
lunda har nordliga sorter oclisa i detta forsok visat sig ha storre sliogsodlings- 
varde an sydligare, tio Ar efter planteringen. 
Kap. 8 Resultat av forsoket vid Suodok 
Forsoket har reviderats 1952,1954 och 1960. Av fab. 16 och fig. 25framgBratt 
plantavgingen redan efter t v i  vegetationsperioder var avsevard; for hela for- 
soksytan i genomsnitt ej mindre an 18,G O/o. Nio sorter harstammande frBn 
trakter norr om G5:e breddgraden hade emellertid klarat sig forhillandevis bra, 
medan de sydligare med undantag for ))Fredrikao drabbats av mer eller mindre 
stor avgAng. Efter ytterligare tvB 5r, alltsi vid revisionen 1954, hade hela 30 O/o 
av forsokets plantor dott. Nu hade endast de fyra nordligaste populationerna 
sluppit undan med en avging av hogst 11 %. For ovriga sorter varierade noll- 
ruteprocenten mellan 17 och 78 %. Hosten 1960 hade samtliga provenienser med 
undantag for de t v i  nordligaste, Muodoslompolo och Lainio, isamkats storre 
bortfall an 20 %. Drygt halften av samtliga utsatta plantor hade vid denna tid- 
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Fig. 25. Grafisk framstallning av nollflacltsprocenter och plantlangder for olika prove- 
nienser vid skilda revisions%r i forsoket vid Suodok. 
Graphical representation of percentage of blanks and plant heights for different proven- 
ances in  separate years, Suodoli. 
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punkt dukat under. Endast de t v i  sorter som forflyttats soderut en och en halv 
a t v i  breddgrader skulle kunna godkannas for anvandning i praktisk sliala. 
Orsalierna till den hoga nollflacksprocenten ar flera. I likhet med forsoket vid 
Rosfors blev aven ytan vid Suodok anlagd p i  gamma1 vall. Trots a t t  rensning 
kring plantorna foretogs vid ett  flertal tillfallen, fororsakade eller bidrog gras- 
vegetationen tillviss plantavgang under nagra i r .  Det ar omojligt a t t  bland olika 
ogynnsamma miljofaktorer urskilja vegetationens negativa inflytande p i  kul- 
turen, men sannolikt var den icke obetydlig annu i mitten av 1950-talet. 
Hosten 1954 var plantornas medellangd 32 cm. 
Under de forsta &-en istadkom ocksi snytbaggen ratt  stora skador. I tab. 17 
redovisas vissa uppgifter for a t t  belysa snytbaggens skadegorelse enligt revi- 
sionerna 1952 och 1954. Av sorterna Yordanis hade inte mindre an 152 plantor 
blivit bitna och av dessa dog 46 st, d. v. s. 7,G % av antalet utplanterade. Mot- 
svarande siffror for >)Junseleo var 148 st, 61 st och 10 %. Dessa provenienser 
drabbades uarst, men ocksi andra led relativt mycket av snytbaggeskador. Det 
ar nigot forvinande a t t  denna inselit liunde upptrada som den gjorde i kul- 
turen, som samtidigt hade en mer eller mindre t a t  grasvegetation at t  kampa 
emot. Snytbaggen drogs till omridet genom a t t  en gallring av skogen utanfor 
forsoksfaltet utfordes i borjan av 1950-talet. 
Aven om det ar oegentligt a t t  rakna procent p i  tal under hundra har i en 
kolumn i tab. 1 7  de av snytbaggen dodade plantorna stallts i procentforhillande 
till angripna. Det foreligger en viss tendens till a t t  nordliga sorter motstitt 
gnagskador battre an sydliga. Det bor emellertid tillaggas a t t  uppgifter om 
gnagskadornas absoluta storlek salinas. 
Snoskytte ar en annan kalamitet som bidragit till a t t  decimera plantbestindet. 
Snoskyttesvampens skadegorelse noterades vid revisioner 1954, 1957 och 1960, 
tab. 17. Redan 1954 hade den fororsakat en nollflacksprocent av i genomsnitt 
3,5 %. 1957 registrerades inte mindre an 9,l % och 1960 endast 0,5 % doda 
plantor av samma orsak. Snoskyttets forekomst och skadegorelse p i  de olika 
provenienserna ger inte riktigt samma bild, som vi mott i de tidigare avhandlade 
forsoksytorna. Det ar tydligt a t t  snoskyttefrekvensen tilltar med provenien- 
sernas sydligare harstamning, men endast till en viss grans, varefter variationen 
synes vara regellos. Anledningen hartill torde framst vara, a t t  andra faktorer 
an snoskytte oclisi medverkat till sadana plantors dod, villia kommit lingt 
soderifrin. Dodsorsalien har i sidana fall varit mera svirbestambar an nar 
det gallt plantor av nordligare ursprung. Snoskyttet har silunda kunnat med- 
verka utan a t t  dess andel med sakerhet kunnat bokforas. 
Det ar ocksi anmarkningsvart a t t  snoskyttet - i likhet med snytbaggen - 
kunnat fororsaka s i  stor skadegorelse bland plantor, som statt skyddade i gras. 
Variationen rorande snoskyttefrekvensen kan mojligen i nigon min  bero p5 
vaxlingar i det infektionsskydd, som grasvegetationen bildade under ett antal 
Tab. 17. Skador fororsaka e av snytbagge samt snoskytte i forsoket vid Suodok. 
Damage caused by weevils and snow blight, Suodok. 
Proveniens 
Provenance 
Snytbaggeskador 1952 och 1954 Weevil damage 0-flscksprocent genom sn6- I Av snoskytte en- 
sky t te  I das t anuripna 
Antal plantor  
No. plants  
Dodade i $ 
av utplante .  
rade 
Dodade i % 
av angripna I - - Percentage of blanks caused 'lantor '% av by snow b l igh t  levande 1960 
-
Summa 
Plants  attacked 
only by snow 
b l i g h t ,  i n  per 
cent of l i v i n g  
,1960 
2,6 
292 
415 
214 
390 
4,2 
417 
1 , 3  
397 
1293 
6,5 
8.8 
1675 
1591 
1711 
-19 6 
11.5 
N r  Namn 
No. Name 
Angripna 
Attaoked 
Dodade 
Kil led 
Dead plants  
i n  per cent 
of  number 
planted 
095 
Dead plants  
i n  per  cent 
of number 
attacked 
10 
18 
2 3 
38 
18 
29 
30 
40 
44 
5 6 
30 
5 6 
41 
3 3 
100 
41 
58 
100 
- -- - 
201 Muodoslompolo 
202 Lainio 
203 Kompelusvaara 
204 B jsrkfors  
205 Norrsele 
206 Brannberg 
207 Nordanis 
208 Moskosel 
209 Kolertrask 
210 Laxbaaken 
211 Svanmyren 
212 Lovinger 
213 Junsele 
214 Ramsele 
215 Soraker 
216 Hede 
218 inge 
221 H%bol 
223 Harjedalen 3-400 m 
224 Harjedalen6-700m 
726 Fredrika 
Summa och medeltal 
Sum and average 
Nollf l a c k s p r o c e n t  
Percentape of b lanks  
700, 
X '  
-2 - 1 o + 1 +2 +3  +i +5 4 
Skillnad i rnedeltemp (april+ Dif f  in mean temp. (Apr+ Ma + Oct + Nod 
rnaj+okt+nov) mallan odlinQsort bet ween the planfinq site and the 
och resp.  proveniens hernort. place of or@ of the provenances. 
Fig. 26. Sambandet mellan nollflacksprocent 1960 oc11 skillnad i medeltemperatur under 
mdnaderna april, maj, oktober och november mellan odlingsorten Suodok 
och resp. proveniensers hemorter. 
Relation between percentage of blanks in 1960, and diff. in mean temp, of the months 
April, May, October and November, between planting site Suodolc and the provenances' 
places of origin. 
i r .  Sedan nigra i r  passerat ar det foretradesvis forsokskulturens mindre 
plantor, som dukat under for snoskytte. 
Bland orsakerna till det diliga skogsodlingsresultatet har endast snytbaggen 
och snoskyttets betydelse kunnat fingas med nigorlunda sakerhet. Det a r  
vidare klart a t t  grasvegetationen bidragit till plantavgingen. I stort antal fall 
har emellertid plantorna s t i t t  doda utan anvisningar pB dodsorsaken. Av re- 
gressionslinjen p i  fig. 26 framgir emellertid a t t  grundforutsattningen for den 
hoga dodlighetsprocenten miste vara klimatiskt betingad. Sambandet mellan 
nollflacksprocenten och ett uttryck for bristande overensstammelse i klimat 
mellan odlingsort och de olika proveniensernas hemorter ar mycket starkt; 
korrelationskoefficient 0,88, kvot 60,9***. Endast de t v i  sorter som liommit 
f r in  trakter med minst 0,s grader kyligare klimat an odlingsortens under t v i  
vir- och tvB hostmhnader har klarat sig nigorlunda. Dessa sorter har kommit 
norrifrsn. 
Ganska omfattande hjiilpplanteringar foretogs hosten 1952 och viren 1953 
med plantor som var planterade just for detta syfte p i  odlad jord inom forsoks- 
faltet. Trots a t t  plantorna merendels var i god kondition - 21112 -- och ett 
synnerligen omsorgsfullt planteringsarbete utfordes, har hjalpkulturerna lamnat 
overraskande diligt resultat. I tab. 16 redovisas nollflacksprocenterna enligt 
1960 i r s  revision sival betraffande ursprungsmaterialet som den senare utforda 
hjalpkulturen. De hjalpplanterade plantorna har som synes dott i betydligt 
storre utstrackning an originalplantorna. Undantag utgor endast den nordliga 
sorten Lainio, vilken emellertid kompletterades med endast 19 plantor. En av 
anledningarna till det i stort nedsliende resultatet synes vara, a t t  det i viss ut- 
strackning ar de ur skogsodlingssynpunkt sviraste mikrostindorterna som er- 
fordrat hjalpkultur. Denna borde salunda ske med ett mycket motstindskraftigt 
plantmaterial. 
82. Plantutveckling 
Trots a t t  plantorna haft stora yttre pifrestningar a t t  kampa emot, har de 
som overlevt de svira iren i borjan vuxit forhillandevis bra. I tab. 16 kan 
plantlangderna 1952, 1954 och 1960 studeras; se aven fig. 25. Vid de t v i  forsta 
revisionerna ar skillnaden i plantlangd mellan de olika provenienserna inte stor. 
Vid matningen 1960 har emellertid nigra sydliga sorter klart slantrat efter, 
och den fran tidigare forsoksytor kanda spridningsbilden g i r  igen. De langsta 
plantorna hade wRamsele)) men ungefar lika bra hade ~~Muodoslompolo~~ och 
ytterligare nigra sorter vuxit. Om man bortser frin kollekter som kommit frin 
trakter med vasentligt varmare klimat an som rader vid Suodok, ar variatio- 
nen mellan provenienserna rorande plantlangden annu liten. 
83. Skogsodlingskvoten 
I tab. 16 inrymmer kolumnen for skogsodlingskvot en tamligen stadigt sjun- 
kande sifferserie med avtagande breddgrad for proveniensernas hemorter. Annu 
jamnare avtrappning skulle visa sig, om raden i stallet upprattats p i  grundval 
av tilltagande klimatdifferenser baserade p i  medeltemperaturen under april- 
maj och oktober-november. De hardigare proveniensernas hogre skogsodlings- 
varde ar med den anvanda bedomningsgrunden alldeles klar. 
Forsoksytan vid Suodok har visat sig sarskilt svirforyngrad, men sedan 
plantorna val kommit upp ur den varsta farozonen har de vuxit bra (fig. 27). 
Ytan ar silunda en klar parallel1 till den vid Brattfors, dar snoskyttet utgjorde 
en svir barriar a t t  bryta igenom pa plantstadiet. P i  bida lokalerna har plan- 
tornas motstindskraft mot ogynnsamma inflytelser stallts p i  sarskilt hirda 
prov under nigra i r .  I ena fallet har snoskyttet varit den utslagsgivande fak- 
torn, i det andra har denna svampsjukdom i forening med besvarande grasvaxt, 
gnagskador av snytbagge och andra ej identifierade skadefaktorer fororsakat 
sadana storningar i plantornas livsfunktioner, a t t  ett mycket stort antal plantor 
Fig. 27. Bild frBn forsoket vid Suodok. Till vanster vackra och vaxtliga plantor av  prove- 
niensen Kompelusvaara. Till hoger en del a v  en i stort sett  tom parcel1 av  sorten 
Junsele. Foto 1962. 
Euptl. area a t  Suodok. Left: fine, vigorous plants of provenance Kompelusvaara. Right: 
par t  of a n  almost empty block of provenance Junsele. 
dott. Genom a t t  valja plantmaterial frin trakter med nigot hirdare klimat an 
odlingsortens, sliulle - vid skogsodling i praktisk skala p5 liknande objekt - 
foryngringssvirigheterna i borjan kunna overvinnas och den trots allt ganska 
goda boniteten for skogsproduktion kunna utnyttjas. 
Kap. 9 Resultat av forsiiket vid LaxA 
Den sydligaste ytan i forsoksserien ligger vid Laxi  i Narke. Revisioner har 
utforts 1954, 1958 och 1960 - tab. 18 och fig. 28. Redan vid forsta revisionen 
kunde ett  overraskande resultat konstateras. Lokalsorten Lax6 hade namligen 
drabbats av den i sarklass storsta plantavgingen, 15,5 %. Ovriga sorter hade 
forlorat ett  fital procent plantor. Det saknas saker forklaring till detta markliga 
resultat, men man har anledning misstanka, a t t  plantorna av ))Lax&) redan vid 
utplanteringen var behaftade med tallskytte, vilket kan ha resulterat i a t t  ratt  
minga plantor dott redan under forsta sornmaren - i likhet med handelsefor- 
loppet i forsoket vid Bjorkvattnet. Tallskyttet har i s i  fall inte spritt sig till 
ovriga parceller, itminstone inte istadkommit nigon namnvard sliada. Aven vid 
de senare revisionerna uppvisar ))Laxi)) den hogsta nollflacksprocenten. For 
ovrigt ar plantavgingen efter tio vegetationsperioder lig. 
Nollflacksprocent Plantlanpd i crn 
Percentape of blanks Plant hf., cm 
Beteckn.:rwision i r  1%19581%0 
y i r r e v k d  €EEEZd 
205 Norrsele 
210 Laxbacken 
207 Nordanas 
Fig, 28. Grafislr framstallning av  nollflacltsprocenter och plantlangder for olika prove- 
nienser vid sltilda revisionsh i forsoket vid Lax& 
Graphical representation of percentage of blanks and plant heights for different proven- 
mces in separate years, Laxa. 
Tab. 18. Nollflacksprocent och plantutveckling i forsoket vid LaxP, 59"00' lat., 100 m. 0. h. 
Percentage of blanks and plant development at  Lax%, 59'00' N., 100 m above sea-lcvcl. 
N r  
No. 
Proveniens 
Provenance 
Name 
Muodoslompolo 
Lainio 
Kompelusvaara 
B jorkfors 
Norrsele 
Brannberg 
Nordanb 
Moskosel 
Kolertriisk 
Laxbacken 
Svanmyren 
LGvBnger 
Junsele 
Rauisele 
SijrBker 
Hede 
Mora 
Hnge 
Lax& 
Rabol 
Har jedalen 
Medeltal Average 
I t  above Latitudl 
lea- level  I 
O-flacksprocent, &r 
ercentage of blanks, year  
Medelhojd, Br 
Average h t ,  year  
lkogsodlings. 
~ o t ,  81 
'Regeneration 
uo t ien t"  yea: 
Nollf tacksprocent 
P e r c e n t a ~ e  of blanks 
Skillnad i medeltemp. (april+ Dl'ff in mean femp. (Apr+Pfa y + ~ c t + ~ o v j  
maj+okt+nov) mellan odlin~sort between the planfin(! sife and the 
och resp. proveniens hernort. place of o r i ~ i n  o f  the provenances. 
Fig. 29. Sambandet mellan nollflacksprocent 1960 och skillnad i medeltemperatur under 
mAnaderna april, maj, oktober och novemher mellan odlingsorten LaxA och resp. 
proveniensers hemorter. 
Relation between percentage of blank5 in 1960, and diff. in mean temp. of the  months 
April, May, October and Sowmber ,  between planting site Laxti and the provenances' 
places of origin. 
Resultatet overensstammer med erfarenheterna fr5n forsoksytorna i Norr- 
land, namligen a t t  nollflacksprocenten blir lagre om proveniensen ifriga kom- 
mer frin en trakt med svalare klimat an odlingsortens. P i  f ig .  29 har samban- 
det mellan nollflacksprocent vid Laxi  och differenserna mellan Laxi-ortens 
klimat och de olika proveniensernas krav p5 klimat iskidliggjorts genom re- 
gressionslinjen Y = 9,26 +0,5 x. D5 nastan hela materialet kommit frin trakter 
med vasentligt h5rdare klimat an som rider vid Laxi,  blir variationen i noll- 
flacksprocent liten och nyssnamnda samband svagt; korrelationskoefficient 
0,28, kvot 1,2. 
92. Plantutveckling 
Av storre intresse an plantavgingen ar emellertid plantornas tillvaxt, se 
tab. 18 och fig. 28. De t v i  hognordiska sorterna Muodoslompolo och Lainio a r  
nu for ovanlighetens skull samst, men s i  har de ocksi sydfijrflyttats minst 8,5 
breddgrader. Overraskande ar det daremot a t t  den darnast nordligaste sorten, 
Kompelusvaara, och ett  flertal andra provenienser fr5n owe Norrland synes 
vara likvardiga med de t v i  mellansvenska i tillvaxthanseende - och a t t  de frin 
sodra Norrland och Mora i Dalarna ar klart battre. Hosten 1960 hade silunda 
))Soriker>) de langsta plantorna, i genomsnitt 180 cm, medan hemmaprove- 
niensen och ))Hibolo som bida kommer frin ungefar samma breddgrad (lat. 
59") hade 141 resp. 154 cm linga plantor. Lokalsorten ar silunda 28 % kortare 
an den vaxtligaste sorten frin Norrland. For a t t  bland norrlandsmaterialet 
hitta sorter med plantlangder i nivi med de mellansvenska, f i r  man g i  till 
provienser som forflyttats inte mindre an hela 6 breddgrader soderut. I for- 
soket vid Laxi  har valet av provenienser frin trakter belagna mer an trA bredd- 
grader nordligare an odlingsplatsen resulterat i en positiv forflyttningseffekt. 
93. Skogsodlingskvoten 
Skogsodlingskvoten belyser annu battre de lampligt sydforflyttade pro- 
veniensernas hoga skogsodlingsvarde. Med undantag for de t v i  mellansvenska 
forsoksnumren intar den nedre halvan av sifferraden i kolumnen for skogsod- 
lingskvot, tab. 18, for forsta gingen i denna forsokssvit de ledande platserna. 
Odlingsorten ligger tydligen lagom lingt soder om ifrigavarande proveniensers 
hemorter. 
Kap. 10 Diskussion av forsoksresultaten 
Av de fem i Norrland anlagda forsoksytorna har klart framgitt a t t  prove- 
nienser, som hamtats frin trakter med varmare klimat under sommarhalviret 
an odlingsortens, har drabbats av sarskilt stor plantavging. Vid berakning av 
sambandet mellan nollflacksprocent och skillnaden i klimat mellan odlingsort 
och hemort har i regel medeltemperaturen under minaderna april, maj, oktober 
och november fitt karakterisera klimatet. Givetvis kan andra uttryck for kli- 
matet anvandas, t. ex. vegetationsperiodens langd, medeltemperaturen under 
nigon eller nigra sommarminader eller irsmedeltemperaturen. Uttrycken 
samvarierar med varandra i mer eller mindre hog grad, men for a t t  karakteri- 
sera klimatet just som detta kan tankas inverka p i  nollflacksprocenten har 
medeltemperaturen under tva vir- och t v i  hostminader valts. Detta val har 
foregitts av jamforande analyser med ovriga namnda symboler for temperatur- 
klimat och visade sig i flera fall vara bast, varfor det har foredragits framfor 
andra uttryck; jfr WIRECK, som ansig a t t  oktober-novemberisotermerna 
kan vara de temperaturlinjer, som bast Aterger ))den zonala fordelningen av 
tallens klimatraser* (WIBECK 1920). 
Aven om det foreligger ett  starkt samband mellan nollflacksprocent och 
qristande overensstammelser i klimat mellan odlingsort och proveniensernas 
hemorter har endast sallan pitagliga, primara klimatskador kunnat noteras i 
forsoken. Sidana utgjorde de tidigare namnda snobojningsskadorna i forsoket 
vid Backstrand. Med stor sannolikhet har ocksi direkta frostskador forekommit, 
men sedan plantorna dott har orsaken hartill inte kunnat anges med sakerhet. 
Allvarliga frostskador kan formodas ha forekommit foretradesvis p i  speciella, 
smi  lokaler inom vissa parceller i ytorna vid Backstrand och Suodok. Sidana 
lokaler som har avses a r  ganska typiska. De utgor smi  fordjupningar eller mer 
eller mindre lingstrackta svackor i marken. Inom sidana ar nollflacksprocenten 
av nigon anledning hog. Man har anledning misstanka frostskador under vege- 
tationsperioden eller under irets snofria del. 
Det ar valbekant a t t  den kallaste luften samlas p i  markens lagre partier. En  
synnerligen illustrativ provkarta p i  denna foreteelse erholls i juli 1962 vid 
Enafors i vastra Jamtland. Natten mellan den 18 och 19 juli var temperaturen 
10 cm ovan markytan omkring - 9" enligt fasta termometrar. Med hjalp av 
frostskadornas vaxlande styrka p i  forekommande vegetation kunde man nigra 
dagar senare f i  ett  ganska gott grepp om, hur temperaturen varit ocksi vid 
sidan om termometrarna. Kigra p i  lokalen vanliga vaxter visade olika kanslig- 
het for frost. Kansligast var Oxalis och Gymnocarpium dryopteris (Dryopteris 
linnaeana), avgjort mindre kansliga var Solidago, krustitel och ronn. Med hjalp 
av vaxterna som temperaturindikatorer kunde man silunda se, a t t  de lagsta 
temperaturerna hade forekommit i fordjupningar i marken. Intressanta over- 
ggngar kunde ocksi registreras. Variationen var icke sidan a t t  man hade skal 
formoda, a t t  de pa en art varierande frostskadorna kunde bero p i  vaxlande 
mognadsgrad hos individerna inom arten ifriga. 
Aven om temperaturen i och for sig kan vara orsaken till storre frost- 
skador i fordjupningar i marken, kan de plantor som forekommer dar, dessutom 
vara mera frostomma an plantorna ovanfor svackan. Nar det galler hojdlagen i 
Norrland - vilket det har ar friga om - ar det vanligt a t t  snon lagger sig 
djupare och smalter av senare i svackor an utanfor dessa. Som en foljd harav 
kan den vegetativa utvecklingen hos ett  vaxtmaterial i svackan bli fordrojd; 
detta kan formodas drskilt bli fallet om snon faller forst sedan marken blivit 
tjalad p i  hosten. Aven om nattfroster p i  lokaler, som ar aktuella i samman- 
hanget, kan intraffa nastan nar som helst under vegetationsperioder, okar dock 
deras frekvens mot hosten, vilket kan resultera i a t t  plantor med fordrojd vege- 
tativ utveckling och mognad lider mera av minusgrader av viss styrka an 
andra. Avmognadens betydelse for frosthardigheten ar ju valkand frin minga 
m r 5 d e n  inom vaxtodlingen. 
Orsaken till a t t  nollflacksprocenten ar hogre inom fordjupningar i marken an 
annorsrtades torde vara bide storre frostlandighet och materialets mindre 
motstgndskraft. Den storre plantavgingen p i  sidana dokala liallorter~ - jfr 
WIBECK (1933) - ar ingenting speciellt for de namnda tva forsoksytorna utan 
en ganska vanlig foreteelse i tallkulturer i nordsvenska hojdlagen. I fragavaran- 
de stindorter ar tydligen speciellt svirforyngrade, och i den min  man dar vill 
utfora kultur eller hjalpkultur, synes fog foreligga for a t t  valja ett  speciellt 
hardigt plantmaterial. De liknar till sin natur de av alder skoglosa svacliorna p i  
fastmark i nordliga fjalltrakter, aven om de klimatiskt betingade hindren for 
skogsvaxt ar mera markerade dar. 
PA sannolika grunder kan man silunda anta, a t t  viss plantavging lokalt for- 
orsakats av primara frostskador, anskont sadana icke med sakerhet har iakt- 
tagits i forsoken. Daremot har andra klimatskador observerats. Det har gallt 
mekaniska skador och uttorkningsskador fororsaliade av klimatvaxlingar. Till- 
falligheternas spel kan resultera i en mingfald olika typer av skador och deras 
lokalisering p i  plantorna, t. ex. sprangningsskador i samband med isbildning, 
Eriktionsskador mot is- eller skarkanter, flakningsskador under snosmalt- 
ningen, vilka lian vara sarskilt svira om ett  skarskikt i tung sjunkande sno 
moter en grenkrans, uttorkningsskador pa skottsystem genom upprepad ned- 
frysning och upptining framst p i  virvintern, kambieskador av samma orsak 
(jfr EICHE, 1966), tjalskjutningsskador p i  rotsystem m. m. Endastundantagsvis 
har emellertid forsok gjorts a t t  systematisera viss klimatskadas inflytande p i  
plantavgingen. Som tidigare namnts kan skadebilden vara sidan, a t t  orsaks- 
sammanhanget ar av komplex natur. 
Betydelsefullast bland primara skadegorare, sidana dessas verkan p i  kultu- 
rerna kunnat noteras vid revisionerna, ar utan tvekan snoskyttesvampen. Den 
har harjat sarskilt svirt  i kulturen vid Brattfors men anstallt stor skada ocksi i 
forsoken vid Backstrand, Bjorkvattnet och Suodok. De nordliga tallprovenien- 
sernas tidigare kanda battre motstindskraft mot snoskytte an sydliga har 
blivit ytterligare befast genom forsoksserien. Aven om denna svampsjukdom 
sannolikt p i  grund av storre och battre rensade hyggen numera synes fororsaka 
avgjort mindre skador an for ca tjugo i r  sedan inom det mellannorrlandska 
skogslandet, utgor den fortfarande en kalamitetsfaktor av rang i hojdlagena, 
sarskilt i nordligt belagna sidana. Den ar dar intimt forknippad med tallens 
proveniensfriga och miste bealitas vid val av skogsodlingsmaterial. 
Tallproveniensernas vaxlande upptradande gentemot snoskytte synes Sam- 
variera med deras reaktion ocksa mot andra skador p i  plantorna. Ehuru de- 
taljerna rorande de flesta negativa inflytelser blivit outredda, har det ur prak- 
tisli synpunkt viktiga summaresultatet erhallits, af t  planfavgdngen okar i den 
m 8 n  som provenienserna inte f8r sina nediirvda krav pd kl imaf  - har uttryckt 
som medeltemperatur under viss tid - tillgodosedda p8 odlingsorten. 
For varje forsoksyta har sambandet mellan nollflacksprocent 1960 och nyss- 
namnda temperaturdeficit iskidliggjorts med en regressionslinje. Jamfor man 
dessa linjer inbordes visar sig en viss temperaturavvikelse ha ungefar samma 
relativa betydelse i form av okad nollflacksprocent for ytorna vid Bjorkvattnet 
och Brattfors. Linjerna ar nastan parallella. For Rosfors i det forhillandevis 
gynnsamma kustklimatet ar linjen mindre lutande, medan den for Suodok ar 
nigot brantare an Bjorkvattnet-Brattfors-linjerna, d. v. s. en ))avvikelse- 
grad)) har storre betydelse. Nigot overraskande har linjen for baclistrands- 
materialet svagare lutning an den for Rosfors. Gor man i stallet jamforelsen med 
sambandslinjen rorande 1961 i r s  revisionsresultat vid Backstrand blir resul- 
tatet annorlunda. Den ar t. o. m. brantare an linjen for Suodok. Forsoks- 
lokalerna bildar silunda med hansyn till radande temperaturklimats relativa 
inflytande p i  nollflacksprocenten foljande serie, i vilken regressionskoefficien- 
ten ar matt p5 lutningsgraden och vegetationsperiodens langd i dygn ett  
uttryck for klimatets hirdhet p i  de olilia forsoksplatserna: (Se tab. s. 88) 
Regressionskoefficienten anger det procenttal nollflackar som fororsakas 
genom a t t  resp. proreniensers krav p i  temperaturklimat underskrides med lo 
pa skogsodlingsplatsen. En avrikelse med en grad vid Backstrand skulle si-  
lunda ge nollflaclcsprocenten 17,2. Samma temperaturdeficit vid Rosfors ger 
Forsokslokal Regressions- koefficient 
Antal dygn med 
minst + 6" 
Backstrand 
Suodok 
Bj orkvattnet 
Brattfors 
Rosfors 
Laxi  
endast 10 % nollflackar. Av sammanstallningen framgir silunda a t t  tem- 
peraturklimatfaktorns relativa verkan tilltar med okande hirdhet hos kli- 
matet. Temperaturunderskottets relativa betydelse for nollflacksprocenten 
p i  olika forsokslokaler har framlagts ocksi grafiskt p i  fig. 30. Med hansyn 
till de grova medel som anvants bide for a t t  karakterisera proveniensernas 
krav pa klimat och klimatet p i  odlingsorten samt de mycket varierande or- 
sakerna till plantavgingen a r  sambandet overraskande gott, sarskilt betraf- 
fande ytorna i Norrland. Tallens proveniensfriiga blir allt kinkigare ju 
bistrare klimatet ur pi skogsodlingsplafsen. 
Som en praktisk konsekvens harav foljer, a t t  man vid indelning av skogs- 
odlingsmaterial av tall i hojdlagesklasser borde g i  in for en allt finare klassifi- 
cering, ju mera hojdlagesbetonade provenienserna ar. Tidigare har forf. 
STEFANSSON rekommenderat a t t  i Norrland anvanda 100-metersklasser 
upp till 300 m och darovanfor 50-metersklasser. 
Genom sina anvisningar for mojliga forflyttningar av tall- och granfro 
gav LANGLET (1945) det praktiska skogsbruket en mycket vardefull hand- 
ledning. P i  grund av svirigheter a t t  anskaffa tallfro i Norrlands hogre belagna 
trakter skedde emellertid under 1950-talet p i  minga hill och i takt  med den 
okande skogsodlingen en storre uppflyttning till hirdare klimat an den 
LANGLET rekommenderat. I borjan hande i regel ingenting anmarkningsvart 
i dessa kulturer och onskemilen om en liberalisering av forflyttningsnormerna 
framfordes allt tydligare f r in  det praktiska skogsbrukets sida. Man ansig a t t  
reglerna utgjorde en broms p i  skogsodlingsverksamheten. Pressad av om- 
standigheterna saktionerade ocksi LANGLET (1957) viss uppmjukning av de 
tidigare anvisningarna. Under vissa villkor kunde uppflyttning till hogre 
hojd ske med 300 m p i  samma breddgrad, men sbelagg for kurvornas drag- 
ning till annu lagre nivi  finnes icke)). LANGLET utnyttjade forsoksmaterialet 
s i  l ingt han kunde, vilket ocksi framgir av citatet. Ssmtidigt visade han emel- 
lertid med kurvor vad en viss kraftig forflyttning betydde i hogre avgingspro- 
cent. Ville man foreta kraftiga forflyttningar, finge man gardera sig mot den 
hogre avgingsprocenten genom tatare forband. 
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Fig. 30. Diagram AskAdliggorande hur temperaturklimatfaktorns relatira inflytande pB 
nollflaclisprocenten okar med tilltagande hirdhet hos klimatet, har uttryckt 
som allt kortare vegetationsperiod. 
Diagram illustrating how the  temperature factor's relative influence on the  percentage 
of blanks increases with increasingly severe climate, as expressed in decreased length of 
growlng-season. 
Nollflacksprocenterna 1960 i forsoksytan vid Suodok har inlagts p i  LANG- 
LETS liberaliserade forflyttningsschema, se f ig .  31. Man ser bl. a. a t t  samtliga 
provenienser liggande till vanster om y-axeln gett hoga nollflacksprocenter; 
siffran under resp. forsoksnummer. Alla dessa sorter har flyttats norrut och 
det har inte hjalpt mycket, a t t  en del samtidigt nedflyttats med nigot hundra- 
tal meter. Man miste tydligen p i  lokalen ifriga ha strangare krav an t. o. m. 
LANGLETS ursprungliga normer foreskrev; begransade nedit  asr en nigot tun- 
nare linje. Bland de sydforflyttade sorterna - hoger om y-axeln - ligger 
endast en, nr 203 (Kompelusvaara), innanfor schemat. Den har emellertid 
forlorat 26 % plantor. For a t t  de tv8 sakraste sorterna, nr 201 och 202, skall 
hamna inom schemat, behiher detta utvidgas p5 hogra sidan, s i  a t t  det till- 
l i ter  en kraftigare nedflyttning samtidigt som gransen for mojlig sydforflytt- 
ning bibehillas eller mojligen flyttas ytterligare et t  5-milsintervall till hoger. 
En vidareforskjutning av gransen for tillitlig forflyttning norrifrin ar it- 
minstone motiverad med hansyn till stravan a t t  erhilla l ig  nollflacksprocent 
i kulturen. 
I detta sammanhang kan det vara lampligt a t t  iterigen se p i  figurerna 
upptagande regressionslinjerna for sambandet mellan nollflacksprocent och 
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Fig. 31. Nollflacksprocenterna gr 1960 for de olika provenienserna i forsolcsytan vid Suo- 
dok har inlagts i LASGLET'S forflyttningsschema f r h  1957 (yttre kraftiga ramen) 
ochfran 1945 (markerat nedat n ~ e d  en heldragen nggot tunnare linje). For a t t  
de t v8  sakraste sorterna sBall hamna inorn scheinat, behover detta byggas u t  
uppifran och ilorrifran. 
The percentage of blanks in 1960 for the various provenances on the  exptl. area a t  Suodok 
have been set into LASGLET'S 1957 transference scheme (outer heavy frame) andhis 1945 
scheme (indicated by n thinner line below). In order to include the  two best provenances, 
the  scheme must be expanded from above and from the north. 
proveniensernas bristande klimatanpassning. P i  dessa figurer - se t. ex. nr 
10 - har ocksi de olika proveniensernas plats i koordinatsystemet markerats. 
Till hoger om y-axeln och klart nedanfor regressionslinjen ar de tre sorterna 
203, 204 och 205 inlagda. De ar samtliga anpassade till varmare klimat an 
de blir bjudna vid Backstrand och visar med hansyn hartill overrasliande l ig  
nollflacksprocent. Orsaken synes s7ara a t t  de kommit norrifrin; nr 203, som 
ar bast av de tre, inte mindre an drygt 20 mil. En liknande tendens g5r igen 
ocksi for de andra forsoksytorna i Norrland. Det tycks finnas en specie11 
latitudeffekt vid sidan av den som ar forenad med et t  lagbundet temperatur- 
avtagande. Nar mera forsoksmaterial tillkommer finns all anledning a t t  nar- 
mare analysera de t v i  miljokomponenternas rasdifferentierande effekt och 
darined ocksi deras inverkan p i  nollflaclisprocenten vid forflyttning av tall- 
provenienser. Det forefaller emellertid redan nu finnas skal for a t t  ta  hansyn 
till namnda latitudeffekt vid uppdragning av ungefarliga granser for accep- 
tabel forflyttning av fro och plantor av tall. Harvid miste man emellertid 
beakta inte bara den sannolilia nollflacksprocenten utan aven frigan om 
plantutvecklingen hos det forflyttade materialet. 
102. Plantutveckling 
Enligt flera uppgifter i skogslitteraturen ager sydliga tallprovenienser 
battre tillvaxtenergi an nordliga. Den uppfattningen har blivit accepterad 
nastan som ett  axiom. Darfor kom resultatet av 1960 och 1961 i r s  matningar 
av forsoksserien som en stor overraskning. Sarskilt i ytorna vid Backstrand 
och Laxi  visade sig de nordliga provenienserna mera snabbvaxande an sorter av 
mer eller mindre sydligt ursprung. I ovriga ytor ar resultatet med avseende 
p i  plantornas tillvaxtenergi mera oklart. Skillnaderna mellan sorterna ar i 
regel ganska smi, men aven i dessa fall har en kraftig forflyttning norrut 
resulterat i samre plantutveckling. Rlotsvarande reaktion vid forflyttning 
norrifrin har konstaterats forst nar nigon proveniens transporterats flera 
breddgrader soderut; de hognordiska sorterna i forsoksytan vid Laxi.  
Man frigar sig darfor om de mittligt nordliga proveniensernas goda pres- 
tanda i den aktuella forsoksserien ar enbart en ungdomsforeteelse eller om 
skillnaderna kommer a t t  besti eller eventuellt ytterligare forstoras. Det ar 
tyvarr omojligt a t t  med sakerhet besvara dessa frigor. Den hittillsvarande 
utvecklingen i ytan vid Backstrand talar for a t t  de nordliga sorterna kommer 
a t t  dra ifrin ytterligare. Dar har den irliga hojdtillvaxten under senare Br 
okat relativt mera hos nordliga an hos sydliga sorter. De forra har g i t t  fram, 
medan de senare sackar efter alltmera. Betraffande ovriga ytor ar denna ut- 
vecklingsging inte lika klar, aven om tendenser i samma riktning kan spiras. 
Otvetydigt ar emellertid, a t t  de sydligaste provenienserna blir alltmer dis- 
tanserade i samtliga norrlandsytor, medan de allra nordligaste visar samma 
drag i den sydligaste ytan i Norrland, Bjorkvattnet, samt framforallt i den vid 
Laxi.  Utan a t t  bygga p i  med aldre material frAn andra forsok, ar det dock 
omojligt a t t  med sakerhet forutsaga handelseforloppet i fortsattningen, aven 
om mycket talar for a t t  ungdomsutvecklingen i detta fall ar nBgonting a t t  t a  
fasta pi ,  alldenstund den sannolikt ar av annan natur ar den utvecklingsging, 
forvuxenhet i ungdomen, som ar ett  karaktarsdrag hos vissa iutroducerade 
frammande barrtradsarter. 
Vad har vi d i  for aldre forsoksmaterial a t t  hamta ytterligare lardom ur? 
Den storsta aldre serien ar den som anlades genom plantering 1911 och 1912 
och ingiende beskrivits av SCHOTTE (1923). Betraffande plantutvecklingen 
finns data redovisade fr in  matningar utforda i regel 8 och 11 Br efter plant- 
eringen; plantorna har d i  f r in  fro genomlevt 10 och 13 ar. Emellertid ger den 
serien - itminstone enligt vad som publicerats om den - litet av varde for 
belysning av proveniensernas tillvaxt. Det ar for ovrigt ett  fi tal  ytor som inne- 
hiller sorter norrifrin. Forsokssviten kan i detta sammanhanglamnas darhan. 
De t v i  aldsta proveniensforsoken med tall i Sverige anlades av GUNNAR 
SCHOTTE pA viren 1904. Vid Ollesfad (lat. 57'58'; 195mo. h.) i Vastergot- 
land sjddes forst froet i plantskola och plantorna sattes ut  som 210 1906. Den 
andra ytan, som ligger vid Torared (lat. 56'41'; 165 m o. h.) i Halland, grun- 
dades genom direktsidd i upphackade flacliar. I bida forsoksytorna forekom- 
mer provenienser bade soderifrjn och norrifran. Men de enskilda parcellerna 
ar smi  och delvis utan upprepningar, varfor de resultat sorn kommit fram 
inte ti1 nigon storre hirdragning; se PETRINI (1959). I ytan vid Ollestad 
visar proveniensen Sunnerbo (lat. 56'40') den hogsta totalproduktionen per ha; 
11,l m3 sk i genomsnitt per i r  vid 54 i r s  Alder. Sorten ifriga har flyttats drygt 
en breddgrad norrut. Som nummer t v i  i produktion kommer aTiveden)) 
(lat. 58"401), sorn flyttats soderut ca 3/, breddgrad; 10,7 m3 sk per i r .  Med 
9,s m3 sk ligger ))Gronbo)) (lat. 59'40') trea, sydforflyttad ca 1 3/, breddgrad. 
Darefter foljer ))Blalingsbo)) (lat. 59'55') med 9,4 m3 sk; transporterad soder- 
ut  nara t v i  breddgrader. De ovriga sorterna ligger klart samre till i produk- 
tion. Foljande sammanfattning ur PETRINIS redogorelse iterges: 
))Storsta produktionen har i forsoket uppnitts med fro fr in  Sunnerbo, 
Tiveden, Gronbo och Malingsbo. Storsta medelgrovleken utvisar Tiveden si- 
val vid br.h. sorn vid 6 m, darnast kommer Sunnerbo och Kosta, som dess- 
utom bada har storre medelhojd an Tiveden. Kosta uppvisar emellertid s i  
hog procent krokvuxna trad a t t  proveniensen knappast kan rekommenderas 
p i  grundval av har foreliggande siffror.Tiveden har frambragt tallar med 
mycket grovkvist, men kvistrensningen g i r  fort och latt, varfor proveniensen 
genomgiende framstir sorn god. - Gronbo visar mindre god hojdtillvaxt och 
storre krokvuxenhet an Malingsbo, sorn uppvisar osedvanligt rakvuxna, fin- 
kvistiga och val kvistrensade stammar. - Som de basta provenienserna, 
odlingsvarda inom omrGdet, torde man darfor efter nu framlagda siffror kun- 
na ange Tiveden, Sunnerbo, hlalingsbo och T jus t .~  (1. c. sid 27, PETRINI, 
1959). Skulle man vilja lagga an p i  kvalitet borde Maliiigsbo foredragas, 
tillagger PETRINI. 
Ser man p i  langdtillvaxten under iren, har vissa sydliga sorter sorn regel 
e t t  visst overtag framfor nordliga. ))Tivedena har dock hillit sig val framme 
hela tiden och vaxte t. o. m. bast mellan 8 och 12 i r  samt mellan 17 och 21 i r .  
Mojligen kan man saga a t t  nMalingsbo>) g i t t  fram under senare i r .  Siffer- 
materialet visar i alla handelser a t t  den haft nigot storre medeltoppskotts- 
langder an ovriga sorter mellan 35 och 47 i r s  Alder. Men skillnaderna ar over- 
lag inte stora och tradmaterialet s5 pass litet, a t t  man knappast vigar dra 
slutsatser av storre varde for pibyggnad av den utvecklingsserie, sorn kom- 
mit fram i forsoksytorna vid Backstrand och Laxi.  
E j  heller ar ytan vid Torared av niigot storre intresse i sammanhanget. 
))Tiveden)) hade efter 47 iir de langsta traden och aningen storre medelhojd 
(18,l m) an den utpraglat sydliga sorten Darmstadt (18,0 m), sorn var 2 m lang- 
re an aMalingsbo)>. De nordligaste sorterna - fr in  Jamtland och Halsingland 
- hade vuxit samst i bida forsoksytorna. En s i  kraftig forflyttning soderut 
har tydligen varit for mycket. Av visst intresse ar a t t  detta avspeglade sig 
redan vid matningar, d i  plantorna var hogst 12 5r gamla. 
Trots osakerheten i materialet torde man vAga p h t i ,  a t t  forsoken visat, a t t  
viss mittlig forflyttning soderut ar mojlig och t. o. m. bor rekommenderas, 
om man tar  hansyn till virliets lwalitet, samt a t t  forflyttning soderut rned 
mer an 3 I/, breddgrader resulterat i kraftig tillvaxtforlust. 
De internationella proveniensforsoken rned tall anlagda 1907-1909 ar en 
tredje serie gamla forsoli som ocksi skall namnas i detta sammanhang. I den 
ingir en yta vid Mariannelund i Smiland. dvriga ytor ligger bl. a. i Tyskland. 
Av de 13 provenienserna finns endast en fr in  Sverige, namligen ))Jokkmokk)) 
(lat. 66'36'). Den sydligaste sorten kommer fr in  Bulgarien (42'10'). Spann- 
vidden mellan provenienserna ar mycket stor, och forsoken torde harigenom 
ha bidragit till uppfattningen a t t  nordliga sorter vaxer samre an sydliga. I 
den smalandska ytan har emellertid den hognordiska proveniensen havdat 
sig overraskande bra. Enligt 1939 i r s  matning hade den en grundyta av 28,9 
m2 per ha, medan 1edande))Kurland)) hade 36 m2/ha, PETRINI (1942). En  sort 
f r in  Ostpreussen hade 32,3, )?Brandenburg)) 21,0, ))Skottlando 29,2 och oBel- 
giene 19,5 m2 per ha. Aven betraffande tradhojden l ig  vJoklimokk)) val fram- 
me: 11,3 m mot 12,3 m for ))Belgien)), som hade de langsta traden. Denna serie 
liksom en del andra gamla forsok p i  kontinenten ar dock av ringa intresse 
numera. 
Vi nodgas tyvarr konstatera a t t  det finns ytterst litet publicerat forsoks- 
material a t t  jamfora rned for narvarande. I de aldre forsoken har forflytt- 
ningarna ofta varit for stora for a t t  resultaten skall vara av intresse i detta 
sammanhang. Det finns ocksi inflytelser av annat slag, som gor det svir t  a t t  
hamta direkt anknytande lardom ur dem. Vi f5r tills vidare noja oss rned a t t  
forsoka hilla ett  vaksamt oga p i  tillvaxten i forsoken i fortsattningen och 
mojligen ocksi undersoka produktionsforloppet i aldre tallkulturer anlagda i 
praktisk skala bl. a. i Halsingland och Varmland rned fro fr in  vasentligt 
nordligare trakter. 
103. Nya riktlinjer for forflyttning av tallpopulationer 
Den nya forsoksserien rned fyra ytor i Norrlands inland har visat a t t  pro- 
veniensvalet av tall ar mycket kinkigt inom namnda omride. For a t t  noll- 
flacksprocenten skall bli nigorlunda Kg, fordras a t t  provenienserna skall ha 
kommit f r in  trakter rned nigot kyligare klimat under sommarhalviret an 
som rider p i  odlingsorten. Materialet bor tydligen hamtas norrifrin ochleller 
f r in  hogre hojd over havet. Av erfarenhet vet man emellertid, a t t  det ar svArt 
a t t  erhilla storre kvantiteter fro rned god grobarhet f r i n  hogre belagna skogar. 
For kulturer i storre praktisk skala skulle man silunda i stort behova forlita 
sig p5 provenienser norrifrin, tills val avstindsisolerade froplantager borjar 
lamna erforderligt hojdlagesfro. Eller kan man pruta av p i  materialets har- 
dighet och i stallet kompensera den hogre avgingsprocenten genom a t t  plan- 
tera i desto tatare forband? 
Mot denna tanke kan svaras a t t  skogsbruket i Norrlands inland redan nu 
kampar under ekonomiskt svira villkor. Rotvardena har sjunkit och gransen 
for lonsamt skogsbruk har successivt pressats nedit  i de hogre lagena, trots 
a t t  man efterstravat mindre kostsamma itervaxtmetoder. Utan a t t  fasta 
storre avseende vid tillfalliga svangningar p i  lonsamhetskurvan - vilka inte 
varit stora under senare i r  och knappast torde bli s i  i framtiden heller - 
bor skogsbruket p i  silit bedrivas som en lonsam hantering, med de begrans- 
ningar i handlingsfriheten detta medfor. De ekonomiskt pressade forutsatt- 
ningarna for skogsbruk staller krav p i  s i  liga kostnader som mojligt hide 
vid virkets utdrivning och transport och betraffande 5tgarder for a t t  skapa 
ny skog. Med hansyn till radande ildersklassfordelning miste ocksa nya sko- 
gar p i  kortast mojliga tid skapas p i  storparten av foryngringsarealen; 
genom plantering. Med nuvarande metoder har planteringsforbandet mycket 
stor inverkan p i  plailteringskostnaderna per ha. Genom a t t  valja ett  plant- 
material son1 ger l ig  avgingsprocent - d. v. s. en hog procent avverknings- 
bara trad i framtiden - kan forbandet tanjas ut  och kulturkostnadensankas 
eller hillas p i  rimlig nivi per ha. Men kulturitgarden skall ju resultera i ett  
vaxtligt bestind och kravet p i  l ig  avgingsprocent f i r  inte stallas s i  hogt, 
a t t  d d a n  proveniens maste valjas, hos vilken de enskilda traden a r  alltfor 
lingsamvaxande; overdrivet hardiga nordliga typer. For a t t  uppratthilla 
produktionskraven med sidant rasmaterial skulle man iterigen behova hoja 
stamantalet, minska forbandet, med okade skogsodlingskostnader och svag 
dimensionsutveckling som foljd. Med et t  mer omfattande och aldre forsoks- 
material an som s t i r  till forfogande for narvarande skulle det vara mojligt 
a t t  med storre exakthet an nu ange et t  lampligt proveniensval under givna 
ekonomiska framtidsutsikter. 
Tills vidare f i r  man hamta lardom ur forsoksmaterialet sidant det ar och 
darvid i forsta hand ha den milsattningen uppstalld, a t t  kunna anlagga 
relafivf vulslufen ku l fur  till rimliga Izosfnader. I vilken m i n  man darvid riskerar 
a t t  i framtiden f i  bestind med sankt produktion hos det enskilda tradet ar 
en viktig men svir friga. Genom lampligt proveniensval bor den eventuella 
nedsattningen i det enskilda tradets tillvaxt kunna kompenseras av ett  storre 
antal producerande trad. I det material som foreligger ar det lyckligtvis 
relativt enkelt a t t  sortera bort sidana provenienser, dar egenskaperna hardig- 
het och det enskilda tradets tillvaxtenergi for narvarande s t i r  i motsatsfor- 
hillande till varandra; for vissa ytor de nordligaste sorterna. Aven inring- 
ningen av  problemet fr in  den motsatta sidan g i r  bra tills man, soderifrin 
raknat, kommer fram till sorter harstammande f r in  trakter i narheten av 
skogsodlingsplatsen. For det hogre inlandet i Norrland - representerat av 
fyra forsokslokaler - synes det inte foreligga nigon tveksamhet om a t t  inte 
avgingsprocenterna hos material hamtat soderifrin ar for hoga, for a t t  kom- 
pensation till rimliga kostnader skulle kunna skapas genom tatare planterings- 
forband. Man behover dartill vid val av material ej ga sardeles langt soder 
om skogsodlingssorten, for a t t  finna a t t  bristande hardighet ar forenad med 
samre individuell tillvaxt. Det synes darfor inte finnas nagon annan reel1 an- 
ledning a t t  hamta fro soderifrin an bristen pA fro. Denna bor emellertid av- 
hjalpas med material norrifran. Kombinationen basta tillvaxt och tamligen 
god hardighet synes vara representerad i material f r in  trakter nigot norr om 
f orsokslokalen. 
Man skulle emellertid kunna formoda a t t  ortens fro borde vara det optimalt 
lampliga bide med hansyn till hardighet och tillvaxt, eftersom rasen praglats 
i just detta klimat, dar den nedarvda motstindskraften mot olika ogynn- 
samma inflytelser under tradets ganska Enga livstid skulle bli utslagsgivande 
aven for tillvaxten. Kalhuggning och kultur skiljer sig emellertid i detta sam- 
manhang fran skogens satt a t t  p i  naturlig vag foryngra sig. Genom kalhugg- 
ning forandras lokalklimatet till det samre bl. a. p i  s i  vis, a t t  temperatur- 
amplituderna blir storre och minimitemperaturen sarskilt vid vissa vaderleks- 
situationer lagre p i  hygge an i skog. Klimatet bor med stor sannolilihet bli 
mer pafrestande for plantorna p i  hygget an inne i skog, vilket kanske bast 
iskidliggores i tallskogar uppe vid gransen mot tundran i norr. En  annan sak 
ar a t t  naturen arbetar med sa mycket storre antal plantor per ha an vad som 
kan bli fallet vid plantering. Den sammanlagda avgingsprocenten under den 
tid det tar  for en sjalvsidd plantpopulation av tall a t t  bilda et t  bestind 
torde vara mycket hog i Norrlands hogre belagna skogar. Aven den saken 
miste beaktas vid jamforelse mellan plantering p i  hygge och sjalvsidd av 
ortens proveniens. 
Ovanstiende talar for a t t  ortens proveniens - och annu mindre sidana fr in  
varmare klimat - knappast kan vara den optimalt lampliga vid plantering 
p i  kalhygge i varje fall s i  l ingt det galler ungdomsfasen. Forsoksseriens 
huvudresultat, a t t  provenienser frin trakter med kyligare klimat an odlings- 
ortens ar mer hardiga och visar lagre avgingsprocent an sorter f r in  orten eller 
varmare lokaler, synes darfor vara helt naturligt. Det ar vidare sannolikt a t t  
just denna hogre grad av hardighet inom vissa granser ocksi ar anledningen 
till a t t  sidana provenienser vaxer bast, vilket klart visats i forsoksytan vid 
Backstrand. De nordliga sorternas battre tillvaxt i ytan vid Laxi  har en 
annan forklaring. 
Diskussionen mynnar ut  i a t t  det bor vara riktigast a t t  hamta tallfro fr in  
trakter med nigot kyligare klimat under vegetationsperioden an odlings- 
ortens. Det uppstir harvid praktiska svarigheter a t t  erhilla fro med nojaktig 
grobarhet fran Annu hogre lage an odlingsplatsens p i  samma breddgrad. 
Det behovs ej heller, da man i stallet kan ga norrut och dar lattare er- 
hilla fro. 
Har moter vi Btminstone till synes en intressant anomali, namligen den 
tidigare berorda latitudeffekten. Den innebar a t t  proveniensen ifriga visar 
sig nigot hardigare an man skulle vanta mcd hansyn till differensen i klimat 
mellan odlingsort och proveniensens hemort. Denna genom namnda sambands- 
analys konstaterade overraskande goda hardighet kan emellertid ha kommit 
fram, genom a t t  medeltemperaturerna som anvants som uttryck for klimatet 
inte tillrackligt beskriver detta s5dant det inverkat p i  lokalrasens pragling. 
B1. a. kommer eventuell inverkan av ljusklimatet inte in. Anomalien kan 
vara resultat asT et t  bristfalligt satt a t t  beskriva klimatet. Man kan emellertid 
ej heller utesluta mojligheten, a t t  de nordliga tallraserna utdifferentierats i 
ett  klimat som varit kyligare an det ar nu for tiden p i  de orter dar lokalrasen 
ifriga stir .  Detta skulle i sin tur  kunna forklaras antingen med a t t  en klimat- 
forbattring intraffat eller a t t  tallen invandrat norrifrin och p i  sin vandring 
soderut passerat e t t  koldfilter eller bida dessa orsaker tillsammans. 
Nyssnamnda anomali, vare sig den ar reel1 eller fororsakas av en form av 
berakningsfel, forklarar varfor det bland t v i  orter med samma medeltem- 
peratur under vegetationsperioden bor vara lattare a t t  skaffa ))gott~ fro med 
viss hardighet p i  den nordliga an p i  den hogre over havet belagna sydligare 
orten. Om avvikelsen a r  verklig och klimatet med hansyn till dess inverkan 
p i  tradmaterialets hardighet silunda ar hirdare an som kommer fram genom 
testning med hjalp av medeltemperatur, kan man, for a t t  f i  fro med samma 
hardighet, g i  ned p i  lagre nivi, till varmare klimat enligt namnda medeltem- 
peratur, p i  den nordliga lokalen an som motsvaras av det med latituden lag- 
bundna temperaturavtagandet. Beror anomalien i andra sidan enbart p i  e t t  
bristfalligt satt a t t  genom medeltemperatur beskriva klimatets verkliga 
natur, ar dock denna, samma felaktiga medeltemperatur - eller andra ut- 
tryck for samma sak p5 grund av samvariation - ett  gott uttryck for klimatet 
s idant  det piverkar froets grobarhet. Den sfelaktigar), ))for hogaw medeltem- 
peraturen har ju visat sig ge hogre grobarhet hos froet. Skulle ytterligare 
forsoksmaterial visa, a t t  tallfroet for sin utmognad till viss grobarhet be- 
hover lagre medeltemperatur p i  nordligare breddgrader an langre soderut - 
vilket emellertid inte kommit fram i en preliminar bearbetning av et t  storre 
siffermaterial - skulle detta inte paverka vad har ovan framforts angiende 
motivet a t t  hamta tallfro norrifrin. Och det finns anledning a t t  gora sidan 
froforflyttning for a t t  fa battre grobarhet inom ramen for viss specifik har- 
dighet hos materialet. Hartill kommer, med sarskild hansyn till froanskaff- 
ningen for mellersta Norrland och sodra Lappmarken, a t t  inlandet langre 
norrut har stora tallskogsomriden och dartill under senare i r  haft storre 
frekvens ur fromognadssynpunkt battre somrar. 
De tre faktorerna, plantmaterialets motstindskraft mot miljoinflytelser, 
dess tillvaxtenergi samt mojligheterna a t t  skaffa fro med skaplig grobarhet 
aven av hardiga provenienser, talar samtliga for a t t  man for Norrlands inre 
och hogre belagna skogsomraden bor soka tallprovenienserna norrifrin. Mot 
den bakgrunden och med hansyn till overvaganden som tidigare framforts 
har nya riktlinjer for forflyttning av tallfro utarbetats, se f ig .  32. De bygger 
p i  Langlets schema fr in  1945, i vilket de inlagts. Det nya schemat f i r  till 
storre delen rum innanfor det gamla, vilket betyder a t t  en icke ovasentlig 
skarpning rekommenderas, just for de skogsomriden det ar avsett for, nam- 
ligen det hojdlagesbetonade inlandet. aven  om det ar svir t  a t t  narmare pre- 
cisera tillampningsomridet, synes det tills vidare och approximativt behova 
omfatta skogarna ovanfor 400 m vid 62:a, 300 m vid 64:e och 200 m vid 
66:e breddgraden. 
Det nya schemat ar p i  figuren markerat med de kraftigaste linjerna, 
LANGLETS schema fr in  1945 med streckade tunnare linjer, medan hans ut- 
vidgade del av schemat frgn 1957 utgor den snedstreckade ytan. Den kraftiga 
skarpningen har framst dikterats av de allt samre ekonomiska forutsatt- 
ningarna for a t t  tolerera hog nollflacksprocent i kulturerna. Vi bor ha et t  
material som ger l ig  avgingsprocent, s i  a t t  forbandet vid planteringen kan 
hillas inom rimliga granser utan a t t  lopa alltfor stor risk for hjalpkultur. 
Enligt det nya schemat skulle forflyttning av tallfro soderifrin med ca 5 
mil tillitas endast under forutsattning a t t  samtidigt nedflyttning sker med 
100-150 m. Forflyttningen norrifrin har utstrackts till drygt 2 breddgrader 
eller 25 mil. Varje forflyttning norrifrin med 5 mil medger uppflyttning med 
50 m. Nedflyttning vid samtidig forflyttning norrifrin har for enkelhetens 
skull markerats med 100 m med undantag for de forsta 5 milen, dar sank- 
ningen kan uppgi till 150 m. Atminstone inom vissa delar av sydforflytt- 
ningsstrackan skulle storre nedflyttning kunna tolereras, men bristen p i  fro 
av lamplig harstamning torde knappast motivera nigon pressning till brist- 
ningsgransen inom namnda del av schemat; i varje fall om et t  clearingsystem 
i forflyttningshanseende skapas norrifrin och soderut oberoende av admini- 
strativa granser mellan olika froforsorjningsomriden. 
Det ligger i sakens natur a t t  anvisningar som dessa endast ar ungefarliga, 
men trots osakerheten bor de ha sitt berattigande. Emellertid bor anmarkas 
a t t  skogsodlingsplatsens lokalklimat kan variera inom ganska vida granser 
och a t t  hansyn hartill bor tas i viss utstrackning. En skyddad sydsluttning 
a r  i klimatislit hanseende givetvis nigot helt annat an en exponerad nord- 
sluttning. 
Osakerhet vidlider oclisi overgangen mellan schemats tillampningsom- 
ride och lagre belagna trakter, dar toleransen i forflyttningshanseende ar 
storre. &led avtagande hojd over havet och med tilltagande sydlig bredd bor 
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Fig. 32. Forflyttningsschema for tall. Slrogsodlingsplatsen ar markerad med kvadrat. Den 
heldragna kraftiga linjen markerar de nya anvisningarna for forflyttning medan 
den streckade linjen visar LANGLET'S schema f r in  1945 och det streckade om- 
r idet  den utvidgningsom skedde 1957. Se nbmare  texten. 
Transference scheme for pine. The planting site is indicated by a square. The heavy line 
marks the new transfer instructions, while the broken linemarks LAKGLET'S 1945 scheme, 
and the  dashed area the extension made in 1957. 
LANGLETS ursprungliga schema aga allt storre tillampning. Betraffandesche- 
mat av 1957 synes de ekonomiska forutsattningarna for skogsdrift ha for- 
samrats s i ,  a t t  detta ej borde iberopas med hansyn till riskerna for kost- 
samma hjalpkulturer. 
Forsoksytan vid Laxi  ligger ju utanfor tillampningsomr5dena for ovan- 
namnda schemata. Den har emellertid givit resultat av intresse for Mellan- 
sverige. Har ar det inte s i  mycket plantavgingen man bor fasta sig vid, utan 
de nordligare proveniensernas nastan genomgiende battre tillvaxt an lokal- 
sortens. Det markliga resultatet beror kanske i mindre grad p i  en verklig for- 
flyttningseffekt an p i  de provade mellansvenska sorternas - sarskilt laxi- 
proveniensens - genetiska status i tillvaxthanseende. I sammanhanget ar 
det av visst intresse, a t t  de tidigare namnda proveniensforsoken med tall 
frBn seklets borjan har givit resultat, som tyder p i  bide positiva och nega- 
tiva urvalseffekter beroende pB utgingsbestindets arftliga beskaffenhet. 
Foljande citeras ur PETRINIS  arbete: ))I varje fall framstir det som otvivel- 
aktigt, a t t  man miste undvika a t t  vid skogsodling inom det omride som for- 
soket representerar anvanda fro fr in  Vastergotlands och Ostergotlands 
slattbygder, liksom aven fr in  Sodermanland och frin Uppland, om inte 
stirskilt utvalda (kursiverat har) provenienser kan visas ge battre resultat an 
de i forsoket anvanda.)) (1. c. sid. 27-28, P E T R I N I ,  1959). P i  sid. 45 stBr i 
samma arbete: wDet ser allts5 u t  som en bedomning efter fenotypen ofta nog 
star sig vid en genetisk provning a\. avkomman.)) Till detta skall fogas a t t  de 
mellansvenska bestinden som ar representerade i laxiytan tillhor de finaste 
fenotyper som finns inom berorda geografiska omraden; utvlada av divarande 
forestindaren for Brunsbergsstationen, fil. dr EINAR ANDERSSON. Men aven 
det basta inom et t  geografiskt omride kan vara samre an material f r in  
annat hill. Forsolismaterialet som s t i r  till forfogande - endast en yta och 
kanske endast en proveniens - ar emellertid for litet for a t t  belysa denna fraga. 
Det m i  uppfattas som endast exempel. Dock lar lilinande positiva forflyttnings- 
effekter vid viss sydforflyttning av tallprovenienser forekomma i andra 
mellansvenska forsoksytor anlagda av Brunsbergsstationen. Detta skulle 
tyda pa a t t  man for Mellansveriges del skulle hamta tallfroet fran goda be- 
stind langre norrut: Bergslagen, norra Varmland, Dalarna eller sodra 
Norrland. Ytterligare material som kan belysa proveniensfrigan for Mellan- 
sverige torde emellertid ratt  snart offentliggoras av forsoksstationen i Bruns- 
berg. 
Kap. 11 Sammanfattning 
En redogorelse lamnas for proveniensforsok med tall planlagda 1947-48. 
Sex forsoksytor anlades hosten 1950 eller viren 1951. Plantorna var d i  3- 
ariga och omskolade, alltsa 211. Det forelig en stra\-an a t t  anlagga forsoks- 
ytorna i narheten av fasta klimatstationer; tidigare hade ocksi insamlingen 
av materialet i stort sett kunnat ske i viss narhet till sidana. Ytorna ar be- 
lagna i sydostra Jokkmokk (Suodok). Norrbottens kustland (Rosfors norr 
om Pitei), i nordvastra Vilhelmina (Backstrand), p i  en utlopare av StMting- 
fjallet (Brattfors), inom hojdlagesomridet mellan Borgvattnets och Ramsele 
socknar (Bjorkvattnet) samt i Mellansverige (Laxi). Plantmaterialet som 
inalles bestir av 26 sorter kommer med undantag for 5 mellansvenska sorter 
f r in  Norrland (Karesuando-Hede). 
Varje proveniens finns representerad i fyra eller fem upprepningar. I forst- 
namnda fallet anvandes 12 x 12 = 144 och i senare fallet 11 x 11 = 121 
plantor per parcell. Antalet plantor per sort har silunda fr in  borjan varit 
576 eller 605 st i varje forsoksyta. Revisioner har skett vid flera tillfallen och 
hjalpplantering har foretagits i viss utstrackning. De nollflacksprocenter som 
meddelas i tabeller eller p i  diagram ar emellertid utraknade p i  ursprungs- 
materialet. 
Vissa ytor drabbades redan under de forsta iren av en betydande avging for- 
orsakad framst av snoskytte och snytbagge, medan sarskilt en yta (Backstrand) 
klarade sig bra i ungefar 10 i r  for a t t  darefter plotsligt bli kraftigt forsamrad 
med avseende bide p i  antalet overlevande plantor och dessas kondition. 
Dar avgingen skett successivt ar snoskytte den framsta skadefaktorn. DA 
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plantorna dott plotsligt och forst sedan de blivit en meter Iinga eller mera, 
har orsalien kunnat harledas till speciella klimatskador. I regel har emellertid 
klimatskadorna ej ensamma fororsakat plantornas dod. I de flesta fall har 
det varit friga om en kombination av klimatskador och andra skadefaktorer 
och bland dessa senare inte minst insektskador. Den p i  djupet liggande 
orsaken till plantavgingen ar emellertid alltfor stora forflyttningar till kar- 
vare klimat an vad provenienserna \ w i t  anpassade till. Denna negativa for- 
flyttningseffekt har minsliat plantornas motstgndskraft mot snotryck, frost, 
svampsjukdomar, insekter, dehydrering eller uttorkning av barr och skott 
under vintern m. m. Silunda har betraffande flera skadefaktorer statistiskt 
sakra samband erhsllits mellan skadegorarens effekt och graden av prove- 
niensens forflyttning till hirdare klimat an den varit van vid p i  hemorten. 
Har nedan foljer en upprakning av vissa resultat av intresse. 
Redan i plantskolan visade sig nordliga provenienser vara klart niera mot- 
stindskraftiga mot svampsjukdomen Lophodermium pinastri an sydliga. 
Enahanda resultat erholls senare i falt betraffande snoskytte (Phacidium 
infestans). Forsoksserien har ytterligare styrkt den tidigare erfarenheten, 
a t t  resistensen mot snoskytte ar starkt proveniensberoende och a t t  hansyn 
hartill bor tas vid val av tallprovenienser for snorika lagen i norra Svealand 
och Norrland: materialet hamtas norrifrin. 
Procenten plantor med skador \rid stambasen - fororsakade helt eller del- 
vis av kraftig snobojning - tilltar med allt sydligare harstamning for pro- 
venienserna. Nordliga provenienser har silunda visat battre motstindskraft 
mot snotryck an sydliga. Aven formigan a t t  lilara en skada av viss storlek 
har vaxlat med proreniensen. For nordliga sorter har skadan som sgdan inte 
betytt s i  mycket, medan den for andra fitt mycket allvarliga konsekvenser. 
En sjukdomsbild som i detta arbete liallas for ))Crumenula-skadorw har visat 
sig tillta i frekvens med proveniensens okande forflyttning till kyligare klimat 
under sommarhalviret an den varit van vid. De s. k. Crumenula-skadorna ar 
ej enbart fororsakade av svampsjukdomen Crumenula (Scleroderris lager- 
bergii) utan sannolikt i storre utstrackning av uintertorka, d. v. s. dehydre- 
ring av skottsystem under vintern, sarskilt vsrvintern, d i  omvaxlande sol 
och nattkyla torkar ut  barr och grenar, som s t i r  ovanfor snotacket. Direkta 
frostskador ingir sannolikt ocksi i denna sliadebild, som av skogsfolk fitt 
den sliende beteckningen ))rode djavulen)). Skadan ar klart proveniensbe- 
roende. 
De av ogynnsamma klimatinflytelser eller svampsjukdomar forsvagade 
plantorna har nlycket ofta angripits av insekter, framst plantviveln. En ok- 
ning av angreppsfrekvenscn med proveniensernas tilltagande forflyttning 
norrut har konstaterats. 
Har vissa insekter med forkarlek angripit plantor med nedsatt vitalitet, 
har daremot tallusen (Lachnus sp.) gett sig p i  de friskaste och for sin fura- 
gering basta plantorna. Angreppsfrekvensen tilltar rned proveniensernas 
okande hardighet, i stort sett rned stigande latitud for sortens hemort. 
P i  enahanda satt okar ocksi plantornas vitalitet bedomd enligt en 10- 
gradig skala. 
Som ett  nytt  uttryck for tallplantors hardighet har en viss rodfargning p i  
irsskotten under hosten visat sig tillta i intensitet och frekvens rned prove- 
niensernas allt nordligare harstamning. 
I enlighet rned tidigare erfarenhet ar det framst de mer eller mindre starkt 
sydforflyttade provenienserna som borjar sMta kott. 
Plantdoden synes foretradesvis ha drabbat plantmaterialet underifran 
rned hansyn till skiktningen i plantlangd. De plantor som dott har silunda 
merendels varit de kortare. 
Hjalpplantering bar visat samre resultat an vantat. Detta torde itminsto- 
ne delvis kunna forklaras rned a t t  wmikrostindorterna)), dar plantorna dott, 
ar sarskilt pifrestande och a t t  hjalpkulturen, for a t t  lyckas, skulle ha be- 
hovt ske med plantmaterial av extra god hardighet. 
Plantavgingen har fororsakats av minga olika slag av ogynnsamma in- 
flytelser; separat dodande eller samverkande. Som en gemensam namnare for 
skilda pifrestningar s t i r  rned otvetydig klarhet proveniensernas bristfalliga 
klimatanpassning pB de orter, dar de hamnat. Genom regressionsanalyser har 
starkt samband konstaterats mellan nollflacksprocent och uttryck for alltfor 
kort sommar eller alltfor svalt klimat under v i r  och host p i  odlingsorten, i 
jamforelse med vad provenienserna skulle behova ha for a t t  kanna sig hem- 
mastadda pa orten ifriga. 
E t t  visst underskott i medeltemperatur har visat sig f i  allt storre betydelse 
i form av hojning av nollflacksprocenten ju hirdare klimatet ar pa odlings- 
orten. Tallens proveniensproblem blir allt kinkigare med tilltagande hojd 
over havet och rned okande latitud. 
I analogi harmed foreslis a t t  tallfroets vid insamling indelning i hojd- 
lagesklasser i fortsattningen sker i 100-metersklasser upp till 300 m men 
darovanfor i 50-metersklasser. 
Med hansyn till olika tallproveniensers vaxlande hardighet synes en specie11 
latitudeffelit forefinnas, innebarande a t t  nordliga provenienser forefaller vara 
mer hardiga an som skulle kunna vantas p i  grund av ridande medeltempera- 
tur  p i  proveniensens hemort. Orsaken till denna foreteelse har diskuterats. 
Bland annat har den tanken framforts, a t t  tallens invandring norrifrin i den 
aktuella delen av landet skulle kunna vara en orsak. 
Latitudeffekten har ocksi diskuterats ur froanskaffningssynpunkt. Om 
man vill ha fro av en tallproveniens med viss fixerad hardighet, synes man 
kunna erhilla detta fro med nigot hogre grobarhet p i  en nordligare lokal med 
viss medeltemperatur an pa en sydligare och hogre over havet belagen lokal 
rned samma medeltemperatur. 
Forflyttning av provenienser soderut har ej enbart resulterat i lagre noll- 
flacksprocenter utan aven i battre tillvaxt, vilket kommit fram sarskilt starkt 
i t v i  forsoksytor, Backstrand och Laxi. Orsakerna till denna positiva for- 
flyttningseffekt har diskuterats. Betraffande ytorna i Norrland torde denna 
forvuxenhet itminstone i ungdomen - plantalder 13 a 14 i r  - vara fororsa- 
kad av battre hardighet. Genom upptagning av kalhyggen blir klimatet bl. a. 
p i  grund av storre temperaturamplituder mera pifrestande for plantorna, 
och darfor behover et t  hardigare material an ortens valjas. Den hogre mot- 
standskraften hos provenienser som kommit f r in  nigot hirdare klimat torde 
ocksa vara orsak till den battre tillvaxt som konstaterats, itminstone tills 
bestindet mera aktivt bidrar till a t t  forma sitt eget klimat. 
De nordliga proveniensernas storre tillvaxtenergi i jamforelse rned sarskilt 
en mellansvensk sort i forsoksytan i Mellansverige (Laxi) torde helst bero p i  
a t t  just denna sort harstammar fr in  et t  icke s i  vixtligt bestind. Negativa 
urvalseffekter pa denna genetiska grund ar kanda fr in  den skogliga uaxt- 
foradlingen. 
I denna svit rned proveniensforsok har negativa forflyttningseffekter aven 
konstaterats vid forflyttning soderut, men forst d i  provenienser transpor- 
terats flera breddgrader soderut. Resultatet rimmar harvidlag bra rned vad 
som kommit fram i aldre proveniensforsok rned tall, dar spannvidden i for- 
flyttningarna i regel varit mycket stor. 
Sedan plantorna kommit igang vaxer de overraskande bra med hansyn till 
ridande klimat och bedomd bonitet. Den irliga tillvaxten - hos goda pro- 
venienser - uppe pa de karga standorterna synes under senare b vara 
obetydligt samre an som ar normalt for medelgoda boniteter i kustlandet 
t. o. m. rat t  l ingt soderut i Norrland. Detta goda tillvaxtresultat kan miss- 
tankas vara en ungdomsforeteelse, som successivt kan mattas av i den m i n  
som bestindet sluter sig och minskar insolationens temperaturhojande effekt 
i bestindet. Om detta antagande ar riktigt, skulle en bonitetsbedomning p i  
smiskogstadiet kunna ge felaktigt resultat ej enbart p i  grund av temporart 
hogre naringstillging genom kalhuggningens inverkan p i  humusomsatt- 
ningen utan aven genom forandrade forhillanden rarande bestindsklimatet. 
Nytt forflyttningsschema har utarbetats for Norrlands inre och hogre over 
havet belagna skogar. Detta har baserats pa LANGLETS schema frin 1945. 
En icke ovasentlig skarpning rekommenderas just for de skogsomriden det ar 
avsett for. Tillampningsomridet beraknas approximativt behova galla ovan- 
for 400 m vid 62:a, 300 m vid 64:e och 200 m vid 66:e breddgraden. 
De nya rekommendationerna innebar a t t  forflyttning av tallfro soderifran 
bor tillitas hogst 5 mil och detta under forutsattning a t t  samtidigt nedflytt- 
ning sker med 100-150 m. Froet bor i princip hamtas norrifrin. Gransen for 
lamplig forflyttning norrifrin har utstrackts f r in  20 till 25 mil, d. v. s. drygt 
t v i  breddgrader. Varje forflyttning soderut med 5 mil medger uppflyttning 
med 50 m helt i overensstammelse med LANGLETS tidigare utvecklade kom- 
pensationsprincip. Den maximala uppflyttningen skulle silunda uppgi till 
250 m; om materialet samtidigt transporteras 25 mil soderut. 
RIed avtagande hojd over havet och med tilltagande sydlig bredd bor 
LANGLETS ursprungliga schema aga allt storre tillampning. 
A andra sidan bor det tillaggas, a t t  sarskilt stranga krav rorande pro- 
veniensvalet bor iakttas pa lokaler med mycket pifrestande klimat, i den 
min  sidana kommer a t t  skogsodlas med tall. 
Resultatet av forsoksytan vid Lax5 skulle kunna tolkas som om man for 
Mellansveriges del kunde hamta tallfroet f r in  goda bestind langre norrut - 
upp till sodra Norrland - men materialet ar litet och behover forstarkas in- 
nan sakrare slutsatser kan dras. 
For inre Norrlands del iterigen har forsoksserien pivisat mojligheten a t t  
hamta tallfroet norrifrin och icke soderifrin. Genom et t  clearingforfarande 
genom hela Norrland frin Norrbotten och soderut skulle goda forutsattningar 
skapas for a t t  skaffa fro for skogsodlingarna i hojdlagena. En god kontakt 
mellan berorda parter over froridens granser skulle oka forutsattningarna 
for a t t  losa froforsorjningsfrigan pa et t  tillfredsstallande satt, tills froplan- 
tagerna mera pitagligt kan bidra med hojdlagesfro. 
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Summary 
Experiments with provenances of Scots Pine 
with special regard to high-lying forests in Northern Sweden 
A pine provenance trial laid out in 1937-48 is reviewed here. Six experimen- 
tal  areas were laid out either in autumn 1950 or in spring 1951, using three- 
year-old transplants (211). An attempt was made to site the areas close to 
permanent meteorological stations; material was previously collected largely 
from the  vicinity of such stations. The areas were situated in south-west 
Jokkmokk district (Suodok), in the coastal areas of Norrbotten county (at 
Rosfors north of Pites), in north-west Vilhelmina district (Backstrand), on an  
outlier of Stottingfjallet (Brattfors), on the  high-lying area between Borg- 
vattnet  and Ramsele districts (Bjorkvattnet) and in Niddle Sweden (Lax&). 
The planting material, consisting of 26 provenances, was derived, with the 
exception of five provenances from Middle Sweden, from Norrland (Kare- 
suando-Hede). 
Every provenance was present in four or five replications. In the  former case, 
12 x 12 =I44 plants per block were used, in the  latter, 11 x 11 =121. Thus the 
initial number of plants in each provenance lot was either 576 or 603 on every 
area. The experiment was reviewed on numerous occasions, and some beeting 
was undertaken. However, the  percentages for blanks, given either in tables or 
in diagrams, are calculated on the  basis of the original planting material. 
On some areas deaths mere frequent in the first few years, caused mainly 
by  snow blight and weevil attacks, but  one area in particular (Backstrand) 
thrived for about ten years, before suddenly deteriorating, in terms both of 
number of plants s u r v i ~  ing and of their condition. Where deaths occurred in 
successive years, snow blight was the primary cause. Where plants died sud- 
denly after reaching a metre or more in height, the  cause could be ascribed to 
climatic injuries. Usually, however, the  damage caused by climatic factors 
was not the sole cause of the  plants' death. In most cases, a combination of 
such damage with other factors was involved, amongst these insect damage 
being important. Bu t  the basic reason for death was the  provenances' being 
abruptly transferred to a climate harsher than tha t  to which they were ada- 
pted. This negative transference effect reduced the plants' resistance to weight 
of snow, frost, fungus diseases, insect attacks, dehydration of leaves and shoots 
during winter and to  trampling damage, etc. Thus for many injurious factors, a 
statistically significant correlation was obtained between the  damaging agents' 
effect and the extent of the  provenances' transference to  a climate harsher than 
tha t  to  which they were adapted. Some interesting results are outlined below. 
Even a t  the  nursery stage, the provenances of northern origin showed them- 
selves to  be more resistant to  the  fungus Lophodermium pznastri than those of 
southern origin. 
Identical results were later obtained in the  field in the  case of snow blight 
(Phacidium infesfnns). The investigation reconfirmed the existing linowledge 
tha t  resistance to snow blight depends strongly on provenance, and tha t  atten- 
tion should be paid to  this when selecting pine provenances for planting in 
parts of northern Svealand and Norrland where the  snowfall is heavy; the  
planting stock should be taken from farther north. 
The percentage of plants with basal stem injuries - caused wholly or partly 
by their being bent by  heavy loads of snow - increased the  further south the  
provenances originated. Provenances of northern origin were hus more resis- 
t an t  to  snow-break than those of southern origin. Moreover, the  capacity to  
recover from an injury of a given size varied from provenance to  provenance, 
the  injury itself being of relatively little importance to  the  provenances of 
northern origin, whereas for the  others i t  could have serious consequences. 
A type of injury, called here "Crumenula damage", increased in frequency the  
farther a provenance was moved from its place of origin to  one with a lower 
summer temperature than tha t  to  which i t  was adapted. "Crumenula damage" 
was not caused solely by the  fungus disease Crumenula (Scleroderris lagerbergii), 
but  more probably by winter drying, i.e. the  dehydration of the  shoots during 
the  winter, and especially the  late winter, when sun and night frost alternately 
dry out leaves and twigs which are above the  snow. Direct frost injury very pro- 
bably contributed to  this general damage, aptly called "red devil" by foresters. 
The incidence of damage was clearly related to  provenance. 
Plants weakened by an unfavourable climate or by  the  attacks of fungi were 
often attacked by insects, chiefly weevils. Such attacks were more frequent 
the  farther north from its place of origin a provenance had been transferred. 
Although some insects seemed to  prefer the  less vigorous plants, the pine 
aphis (Lachnus sp.) sought out the  most healthy, i.e. those which presumably 
provided the  best feeding material. The attacks increased in frequency with 
increasing winter-hardiness of the  provenances, and to  a considerable extent 
also, the higher was the latitude of origin of the  provenance. 
The vigour of the plants, as estimated on a ten-point scale, increased the  
farther north was their place of origin. 
A reddish coloration, appearing on the leading shoot during the  autumn, and 
apparently increasing in both intensity and frequency of occurrence the farther 
north the provenance originated, may provide a new characteristic by which 
hardiness may be recognised. 
In agreement with previous experience, the  provenances transferred the  
longest distance south from their northern place of origin were those which 
began to set cones. 
The smaller plants seemed to  succumb most easily to  lethal agents. 
Beeting gave worse results than expected. This might be partly explained 
as follows: the  micro-sites on which plants tended to  die were especially un- 
favourable; thus beeting, to  succeed, should have employed exceptionally hardy 
planting stock. 
The death of the  plants was caused by  several different unfavourablefactors, 
lethal either individually or in combination. The common denominator for the  
various factors was undoubtedly the  provenances' inadequate adaptation 
to the  climate of the  sites on which they were planted. Regression analyses 
showed tha t  the  percentage of blanks was closely correlated with expressions 
for a shorter summer, or a colder climate a t  the  planting site in spring and 
autumn, than met the  requirements of the  provenances. 
A given decrease in the mean annual temperature had a proportionately 
greater effect, as expressed by the  percentage of blanks, the  more severe was 
the climate of the  planting site. The problem of selecting pine provenances be- 
comes increasingly complex the  higher above sea-level and the  farther north is 
the  planting site. 
Therefore, i t  is suggested tha t  when pine seed is collected, its division into 
classes of height above sea-level should employ 100-metre classes up to  300 m 
above sea-level, and 50-metre classes thereafter. 
A special effect of latitude seemed to  be operative where the  variation in 
hardiness of pine provenances was concerned, resulting in the  provenances of 
northern origin being hardier than could be predicted from a knowledge of the  
mean temperature of their place of origin. Reasons for this are discussed, and 
i t  is suggested tha t  the  pines' having migrated southwards from a site north of 
their apparent place of origin could be a reason for this. 
This "latitude effect" was also discussed from the  point of view of seed 
supply. If seed of a pine provenance with a certain degree of hardiness is 
required, i t  is probable tha t  seed with somewhat higher germinability could be 
obtained from a site of given mean temperature situated farther north than 
from a higher lying site with the  same mean temperature to  the  south. 
The transferring of provenances southward resulted not only in a lower per- 
centage of blanks, bu t  also in better increment, which was shown particularly 
clearly on two experimental areas, Backstrand and Lax&. The reasons for this 
positive transferrence effect are discussed. Where the  plots in Norrland mere 
concerned, this unusually vigorous growth - a t  last in the  early stages, a t  
an age of 14 to  15 years - seemed to  be a result of superior hardiness. Because 
of the practice of large-scale clear-felling, the  climate, for example, as regards 
increased temperature fluctuations, becomes more rigorous; thus hardier plants 
than those indigenous to  the  area must be selected. The better resistance of 
provenances originating in areas with a more severe climate could also be a 
reason for the  better growth obtained, a t  least up to  the time a t  which the  
trees began to alter the  climate of their environment. 
The better growth capacity of the  provenances of northern origin, as com- 
pared with tha t  of a particular provenance from Middle Sweden, planted on the  
experimental area a t  LaxB (Middle Sweden), apparently resulted from the  
provenance in question's originating in a not especially vigorous stand. Nega- 
tive selection effects on this genetic basis are already well-known from forest 
tree improvement work. 
In this series of provenance trials, a negative transference effect was also 
noted when provenances were moved south, but  only when they were moved 
many degrees south. This result agrees well with the results of older pine 
provenance trials, in which the range of transference mas usually very great. 
Once the plants had got away, they generally grew surprisingly well, con- 
sidering the  prevailing climate and quality class of the site. The annual incre- 
ment - in good provenances - on the  bleak sites in question was latterly no 
more than slightly worse than what is normal for moderately good site quality 
classes in coastal areas, even those well south in Korrland. I t  might be suspect- 
ed tha t  this satisfactory growth was a phenomenon of youth, and one likely 
t o  decrease successively as the  stand closes and thus reduces isolation's ten- 
dency to  increase the  temperature within it. If this were so, a quality classifi- 
cation carried out a t  such an early stage could give erroneous results, not only 
because clear-felling's effect on the  humus turn-over had temporarily increased 
the  nutrient supply, but  also because of changes in the  climate of the  stand. 
A new transference scheme has been drawn up for the  higher lying forests of 
inner Norrland, based on LANGLET'S scheme (1945). A by  no means unimpor- 
t an t  increase in precision is recommended for the  forest areas for which thescheme 
is intended, viz, those above approximately 400 m a t  62ON, 300 m a t  64ON 
and 200 m a t  66ON. 
The new recommendations suggest tha t  pine seed should not be transferred 
more than 50 k m  from south to  north, and then only if a t  the  same time i t  is 
moved downwards 100-150 m. Seed should in principle be obtained from far- 
ther north. The limit for southward transfer has been extended from 200 to  
250 km, i.e. about two degrees of latitude. Every 50 k m  of southwards transfer 
represents an  increase in latitude of 50 m; this is completely consistent with 
LANGLET'S previously developed coinpensation principle. The maximum up- 
ward transfer should thus be 250 m, provided tha t  a t  the same time the  material 
is transferred 250 k m  south. 
LANGLET'S original scheme should be still more widely used a t  lower alti- 
tudes and farther south. 
However, i t  should be added that  especially strict demands should be ob- 
served in selecting a provenance for sites with a very harsh climate, where such 
sites are to  be planted with pine. 
The results from the  experimental area a t  L a x i  could be interpreted as 
indicating tha t  pine seed for use in Middle Sweden should be obtained from 
good stands farther north - as far as southern Norrland - however, the  data 
are scanty, and should preferably be reinforced before more definite conclusions 
can be drawn. 
Where Inner Norrland was concerned, the investigation reemphasised t h e  
desirability of bringing seed from the  north for use in the  south, rather than 
the  reverse. By  a process of "clearing" throughout Norrland from Norrbotten 
southwards, i t  should be possible to  create favorable conditions for obtaining 
seed for reforestation a t  higher altitudes. A closer contact between the  seed 
agencies concerned would improve the  chances of satisfactorily solving the 
problem of seed supply until such time as the seed orchards can provide seed 
suitable for higher sites in larger quantities. 
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